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El príncipe de Gales jugando al golfo en el "Royal Montreal Golf Club." 
1 
Se acerca el descubrimiento d 
América y con él la Fiesta de h 
Raza. 
Lo segundo es una consecuen-
cia de lo primero. 
Colón descubrió el nuevo con-
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Las t ropas alemanas en C u r l a n d i a 
las cuales se tíalbn bajo e l mando 
d«l general von der Qoltz, ins i s ten en 
que p e r m a n e c e r á n t l l í s e g ú u u n a p r o -
c lama que acabar, de pub l ica r d i r i g i -
da a l a "Pa t r i a alemana y a todos 
los pueblos c ivi l izados" . 
L a proc lama d i r o : 
" A pesar de l a orden del Gobierno 
a l e m á n , becha po r l a p r e s i ó n de l a 
Entente , permanecerumos en este 
frente pa/a protoger la f ron te ra a le-
mana con t ra las hordas max lma l l s t a s 
y para sostener los ideales social is tas 
posi t ivos ' ' 
Una agencia de noticias , seml-of ic ia l 
dice que l a p roc lama se p u b l i c ó an -
tes de la m á s reciente nota d « r e -
greso úe las t ropas citadas, a ñ a d i e n -
do : 
" F a l t a saber s i l a reciente o rden 
h a r á cambiar drj a c t i t ud a los so l -
dados alemanes que manda v o n 
der Gol tz" . 
L O O C U K S I D O A L A SRA. OONDE- Davis Brow y « ¿ ñ o r a , Pedro Bon-As, 
SA D E L O R E T O — L A M E N C I O N A D A s ^ o r J o s é M a r í a E é r r i z y so.iora, se 
D A M A NO QUISO 
C O N T R i SU A C U S A D O R . 5 l i Ñ . \ N A ^ 
A T m í i ' T T KKÜV ñ o a A d t l a k l a Campi l lo , Oscar Carta-
MlifcKLJvLfAKSi; yaj Aptul .0 ^ p p j . y / a m i l i a . Juan Cres-
L L E G A R A A L i H A B A N A . — E N E L 
M E X I C O L L E G A R O N 2f48 P A S A J E -
ROS Y 101 E N E L M T A M I . — A R R I B O 
D E L BUENOS A I R E S 
E l doc tor C á n d i d o Hoyos. Pedro 
E o h e v a r - í a , Manuel F e m i n d t , - y ra 
m i l i a , B r a u l i o cV' Baisto, A l b i n o Gas-
basco y f ami l i a . Ju l i o G u i l ' c F r a n -
riszo Saavecro, D a v i d M o r a os, W i -
l l i a m M o r g a n , J o s é M a r t í n , Mercedes 
Morales . 
R a m ó n de los Santos. Carmon V i z o -
so. Leov ig i ido C, Pons, H o r t t a s i a d-í 
Soto e b i j a . E r r ^ s t o B a l ^ n y s e ñ o r a , 
O á t a r W i l l i a m s y f ami l i a . Franci-^co 
E L M E X I C O 
Procedente de Nueva Y o r k ha He-
, gado el vapor amer icano M í t i c o que 
linente, para los Reyes Latolicos, t r a jo carga general y 248 ra^ajeros 
' „ an v o ^ i ; J0 J i - l , ;T„ L . A j en su ;navor par te cubanos de los 
pero en reaiiaaa 10 que nizo ^ \ q n e n a ^ 3 , ü o el v - r ano en los G a r c í a . Maotwl Ort ionza. El i sa Reyes 
ofrecerlo a la intrepidez, a la de- Epta-d •yU' . dot-1 ¡ e h i j o , Carmen í e r n á n d e z R a m ó n Sa 
cÁAón v a la bravura d e n l o s o ' . < ' ^ " ^ " ^ ' l ^ o y í a m i l i n . J . ^ e G o n z á l ^ . EmiUo 
te vapor í l p u r a n el Canc i l l e r del Con- P é r e z 7 s e ñ o r a , A lbe r to V i d a l y fa-
p-ulado de C u t a en San John C a n a d á , m i l i a , Oscar Mendive. Juan Alonso , 
nues t ro ex c o m p a ñ e r o en )a preeso M i g u e l Mendive. doctor Juan Escobar, 
s e ñ o r G u i l l e r m o de las Cuevas. j Ped ro G a r c í a V a l d é s . M a r í a C i c h o Ne-
i í l cu l t o joven nos r e f i r ió l o o c u r r í - grete, An tou io Puente y s e ñ o n : , Oscar 
do a la Condesa de L o r e t o en Nueva Massagi-er y s e ñ o r a , A n t o n i o A g ü e r a 
i o  y
pañoles. 
Por eso, a la vez que se reme-
rcora el descubrimiento, se celebra 
la Fiesta de la Raza. 
Hasta ahora la fiesta ha consis-
tido, en España y en América, 
» n discursos académicos y en aca-
démicas poesías. 
Pero la cuestión es comenzar; 
que lo demás vendrá solo. 
E n estos tiempos en que el 
mundo anda revuelto, en que 
perdido por los pueblos el con-
cepto de la patria, y despre-
ciados por los mismos los ele-
mentos tradicionales que fueron 
hasta ayer la basa principal de h 
sociedad humana; en estos ins-
tantes en que la cantidad lo es to-
do y nada la calidad y en que lo? 
hombres se disponen a medirse 
por el mismo rasero y a construir 
u n a sociedad nueva que se asien 
te sobre nuevos cimientos, rene-
gando y rechazando en absoluto to, a s í como de m u c h í s i m o s cubanos 
los antiguos; por una extraña pa 
?adoja los hombres vuelven la vis-
ta hacia el pasado, deléitanse en 
ias glorias del ayer y tratan, como 
las nacionalidades de Europa, que 
se les reconozca el derecho a re-
construirse con arreglo a su len-
gua y a su historia. 
Y es que en este mundo, son tres 
las interrogaciones que nos hace-
mos constantemente: ¿de dónde 
v e n i m o s ? ¿quiénes somos? ¿a dón-
de vamos? 
Tomada? las preguntas en su 
sentido más amplio, la Iglesia Ca-
tol ca les da cumplida contesta-
ción. 
Pero tomadas en su sentido m i r 
«trecho, más terrenal, la Historia' 
I j encarga de resolver esas 
das. 
Y o r k . y f ami l i a y o t ros y 84 chinos. 
E l se9or Cuevas v i s i tó en el H o t e l 
A s t o r a l a Condesa de I /oreto y a su 
h i j o Rodolfo. E L B O N H A M 
Todo se d e b i ó a una e q u i - o c a c i ó n Procedente de Colombia y condu-
suf r ida po r el h i j o de la Condesa a l « i e n d o u n cargamento de ga fado va-
t o m a r del mos t rador de In t ienda don- cuno para e l consumo, l l e g ó anoche y 
ide h a b í a n rea l iado var ias compras fué despachado boy el v a p o r ^mer ica -
u n paquete q'^e v a l í a siete pepos, por no " B o n h a n i " que e ¿ t u \ o siete d í a s 
embarrancado en las costns o- lombia-
ñ a s habiendo perdido 11 reses 
E l B o n h a m t u v o q u f enerar de no-
che po r f |m; e s t á haciendo agUw y ade-
Pasa a la p á g i n a 5 co lumna 6. 
o t ro que i m p o r t ó c u a t r o y que su se-
ñ o r a madre h a b í a comprado. 
E l mencionado p a q u e e no fo.é ocu-
pado a í a s e ñ o r a Condesa sino en e l 
h o t e l do"de v i v í a lu josam»,n te con sus 
tres criadas. 
L levado e l caso a l a Corte el l a ez . 
por p rop ia referencia del M?.nt.ger d ^ l , / S B J s W 3 f 3 í Í * $ r m f h t * * } 
H o t e l As tor , y riel Gereme de i a caea ¡ ^ mv-mmmm** M M * J M U 
donde e l po l id í a especSal d e n u n c i ó a 
la. s e ñ o r a M a r í a L u i s a H e r n á n d e z , ab-
s o l v i ó a la Condesa por hab r c m -
probado su inocencia, 
I n t o r r c « j a d a la mencionada dama 
por el Jut.-z sfi se que^'a 
E L D E S C O N T E N T O . A L E M A N 
R O M A , Octubre 7 
Los p e r i ó d i c o s de esta capital, co-
m e n t a n con alguna extensión las 
prevenciones a I t a l i a por los Estados 
Unidos e I n g l a t C i i a respecto a la si-
t u a c i ó n de F iume. " L a T r i b u n a " es-
t imat izando las advertenciaf; cita-
das y dice: 
"Aunque ca lumniada A l e m a n i a n u n -
c a m o s t r ó é s t a menos mi r amien to s 
para sus enemigos que los que de-
muest ran hoy por su al iada I t a l i a los 
americanos y los b r i t á n i c o s , cuyas 
advertencias no deben d i r i g i r s e a l 
c a p i t á n D ' A n n u n r i o , porque F i u m e 
se ha l la frente a l Gobierno i t a l i ano , 
que, con los d e m á s aliados, no ha 
podido resolver e l p rob lema del 
A d r i á t i c o d e s p u é s do repudiado el 
pacto de Londren 
" L a T v l b u n a " manif ies ta que las 
advertencias que ie han recibido son 
instigaciones indirectas a gue r r a c i -
v i l , y concluye pidiendo que e l Go-
bierno i t a l i ano "no haga caso de las 
amenazas, en nombre de la d ign idad 
i t a l i ana y en el de medio m i l l ó n de 
muertos y setecientos m i l i n u t i / í z a -
dos y heridos que no sacr i f i ca ron su 
juven tud para ver a I t a l i a peor t r a -
tada que antes de l a guer ra" . 
E l "Osservatore Romano", ó r g a n o 
del Vat icano, exp.me que las adye ' -
ttfncias americanas y b r i t á n i c a s 
" t ienen toda l a apar iencia de amena-
zas, y , por el lo, h i e ren la d ign idad 
nacional , la que con los al iados, 
ardorosamente hizo frente y a p o y ó «1 
m á s grande sacr i f ic io de la guer ra . " 
con t ra sus acusadores e l l a c o n t e s t ó 
en sentido negat ivo. 
F ina lmen te el s e ñ o r Cuevas ^os I n -
f o r m ó que l a Condesa de Loru to e s t á 
a l t a m e n í o reconocida a l C ó u s u l de 
CuL>a en Nueva Y o r k , y swa en'oleados 
que ae o t u p a r o n vivamente de ?u asun 
que t a m b i é n se in te resaron por ellsj 
y :-mi h i jo . 
L a Condesa d t L o r e t o deb» de l l e -
gar m a ñ a n a por l a v ' a de K « y "West 
a esta ciudad. 
V I C T O R I A S D E L G E N E R A L D E -
N I K I N E . 
L O N D R E S , Octubre 8 
D e s p u é s de c a p t u r a r a Voron^zh . a 
l u e r e l l a r | doscientas setenta y c inco mi l l a s a l 
sudeste de Moscow el genera l Den i -
k ine , con sus fuer /as a n t i - m a x i m a l i a -
tas, avanza sobre Osman, a t r e i n t a y 
c inco m i l l a s a l no r t e de Voronezh, 
no t i c i a que con f i rma u n despacho i n -
a l á m b r i c o del Soviet, desde Moscow. 
M A T A N Z A P O R L O S M A X I M A L I S -
T A S 
W A S H I N G T O N , Octubre 8 
E n la S e c r e t a r í a de Estado se han 
rec ib ido not ic ias de que doscientas 
personas han sido ejecutadas pov los 
max lma l l s t a s . O I R O S PASAJEROS 
A.dem'ts ' l egaron en "1 M é x ' r o e l ad 
ramistrador Delegado de la Aduana ! E L T O R N E O A E R E O D E SAN E R A N 
de este j u e r t o el s e ñ o r Manu ' J J i m é - ¡ CISCO. 
E l CAMPEONATO D E B A S E B A L L 
C I N C I N N A T I , OHTO, Ovtubre 8. 
Los W h l t e Sox. i pesar de sus cua-
t r o derrotas, luchan con fe y hoy 
se e f e c t u a r á el s é p t i m o d e s a f í o de la 
serie m u n d i a l . Los Rojos y los t r e i n -
ta y dos m i l f a n á t i c o s que presencia-
r o n e l juego de aver daban por hecho 
que e l d e s a f í o de ayer s e r í a el dec i -
sivo y que a l llega.- la noche los m u -
chachos de Pa t M o r a n s e r í a n p roc l a -
madoh campeones mundia les de base 
h a l l . 
Pasa a la p á g i n a 6 c o l u m r a 2. 
LA BATALLA DE JUTLANDIA 
nez Rolo y sonora. 
E l Supor in te rdente de l a H a v í i n a 
Coal Mr . Cl i^ tonf S t a p M o n y í a m i ' i a , 
Salvador Alfonso, Dolores Amonedo, 
F i e s t a d e 
l a R a z a . 
B> K\. CASINO ESPAÑOL 
M I N E O L A , Octubre 8 
E l teniente Maoble- t n Dehavi land , 
con cua t ro m á q u i n a s de motores L i -
ber ty , fué e l p r i m e r o que s a l i ó en e l 
torneo aereo de San Franc isco y re -
g r e s ó a las nueve y quince minu tos 
de esta m a ñ a n a . 
I R POR L A N A T S A L I R T R A S -
O Ü I L A D O . 
I L O N D R E S . Octubre 8 
| Dicen de He l smgfo rd que Len lne 
ha sido arres tado en Moscow. A s e g ú -
rase que L e n i n e o r d e n ó el a r res to 
de T r o s z k y ; pero que f r a c a s ó , en su 
Las Sociod'ides EspañoliiB hnn ultimR-
do el programa de la Fiesta de la liaza 
que habrA de celebrarse el domingo en 
el salón regio del "Casino." 
Pronunciani el discurso, el ilustre pre- i Pr"POsll'u ' qucviu 
sidente del Tribunal Supremo de Justicia, , 
doctor don José Antolín del Cueto; reci-
En la edición del jueves 
por la mañana empezaremos 
a publicar la parte más in-
teresante del libro del Almi-
rante Jf-llicoe, descriptiva de 
la histórica batalla de Jut-
landia. 
Estos últimos capítulos de 
la notable obra tratan no so-
lo de ese gran acontecimien-
to naval, sino también de las 
lecciones de la experiencia, 
acompañadas de sensatas re-
flexiones en que el distingui-
do marino inglés revela una 
vez más su buen juicio y ab-
soluta serenidad de criterio. 
J , . taclón de poesías, una de ollas intitulada 
• A España," escrita expresamente para la 
Y la H istoria nos dice que, nos-
ai menos, venimos de Espa-
sen-
amis" 
¡festividad por el laureado poeta pinareño 
•doctor Guillermo Montapú; un pasaje de 
'lo obra de Marquina "En Flandes re ha 
I puesto el sol," por la señorita Angélica 
Pusquet; y números de música a cargo 
de notables profesores, entre ellos: Juan 
Torroella, Momp6, Tcllería, etc. 




Secretaría del "Casino" se ex-
la Velada; y el la invitaciones para 
otros 
ña. 
P o r eso, dejando a un lado 
tadent0S l e 8 í t i m o s d 
7.gratltud que nos unen a otros 
-*ebIos, e,l estos Últimos tíempOS 'toTÍ* •¡a':élT«M¿W excepción de los 
6 ^ t a en toda la América ^ I * * , * . * piedades 
tes Corrio^i- 1 • . . concMrnnin de frac. 
„ corrientes de simnatía<; hacia I Un» Comlttón compuesta de los Nfio-
Proslden-ts del Casino. Centro Ga 
entro Astur-ano, invita personal 
estos instantes a las altus au 
día 
r . 0̂ si p tías 
"Pana, que no logran torcer 
lámeos . 
Corrientes que serán cada 
onJ0reS,aynqUe no las vean 
Por haber nacid 
les 
10 ven reducido 
Ga-
| llego y 
men' e en  
toridades. , _ 
L a Velada será prendida por el Excmo. 
OS Iseñor Ministro de España, don Alfredo de 
o n e a u e n o s tn M a H t t w i y C a r m W á f Mtatírá en ple-
o p e q u e ñ o s tO- — Diplomático hlspano-amen-| Marifitepui y no el Cuerpo 
¡cano. 
3 0 
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Londres, visto desde un aeroplano. 
D E LA FIRM4 D E L TRATADO A SU RATIFICACION 
LXVI 
¿COMO TERMINO LA HUELGA EN INGLATERRA? 
TODAS LAS CLASES SOCIALES LA COMBATIERON. — LA PREPARACION DEL GOBIERNO. 
CUALIDADES DE LLOYD GEORGE 
-LAS 
Desde e l mes de Febre ro ú l t i m o «5*̂  res de empleados en m ú l t i p l e s indus- Londres t a m b i é n c o n d u c í a n carros-
taba m u y preocupado el Gobierno W" t r i a s se pus ie ron a las ó r d e n e s del a u t o m ó v i l e s . 
}riés por l a a g i t a c i ó n de los obreros Gobierno en los centenares de estacio- E l h i jo del Vizconde K n o l l s se pu-
de l a t r i p a r t i t a , f e r roca r r i l e s , m i m s nes ¿ e f e r r o c a r r i l de la N a c i ó n ; e l so su de lanta l de obrero y e m p e z ó a 
d* c a r b ó n y t ranspor tes . Mien t r a s du- p r i m e r dia por U noche ya h a b í a n descargar cestas do v í v e r e s . 
la gue r ra L l o y d Georgc hizo c ' n - c ^ r i d o 100 t i v í e s perfectamente De los 100,000 mivrabros de loa 
cesiones a los obreros que no pe- eqUipa(ios y 600 m dia s iguiente. Clubs de a u t o m ó v i l e s no f a l t ó n i uno 
a'an m á s que aumentos de j o r n a l e s ; j Ijas personas ¿ e las a r i s tocrac ia , a l a l l amada para l l eva r ó m n i b u s y 
pero desde que a l t e r m i n a r la Gran j j ^ j e r e g y homhres , t an ajenos a a u t o m ó v i l e s , y todos los hombrees de 
I rue r ra , *"os obreros p i d i e r o n l a na- jos t rabajos manuales- se prest-nta- m á s de 20 a ñ o s se i n sc r ib i e ron en 
c i o n a h z a c i ó n de f e r roca r r i l e s , minas r o n de .de lag 4 cle la m a ñ a n a en las los local..s improvisados para acud i r 
d - c a r b ó n , muel les y almacenes, d i - Estaclones de f e r i o c a r r l l y en las f i - dond* h a c í a n fa l ta 
r í g i d o s en sus Insistencias en e l pe- las de cal.ros autom6viieS pidiendo i E l t ras lado de! c a d á v e r de !a W-
tf'r por S m i l l i e jefe de los obre-ns rabajo m o r t a l ^ a ^ 
?rJa,S min4s.' .rhomf I°S+FERNR0 | A la Condesa B r o - g h e i d a m u j e r i en ter rado en P a r í s ha tenido que 
ca r r i l e s y W i l l i a m s de los de t r ans - A ia ^ « " " e b a i5 io0gueiud , m u j t . " , . • < 
nortes, la p r e o c u p a c i ó n del Gobie rno! de uno de los Lore-. m á s r icos de I hacer escala en Londres en l s t r i s t e 
de L l o y d George fué g r a r d e . A q u í n o s ' i n g l a t e r . T . . h á b i l mane jadora de au p e r e g r i n a c i ó n de Co/-y-Nos, en e. 
hemos ocunado en t res a r t í c u l o s -i.?, t o m ó v i l e s se le d ió u n innemso ca r ro , P a í s de Gales donde m u ñ o , 
las disenciones sobre la N a c i o n a l : ^ - ' a u t o m ó v i l pa ra l i eva r v í v e r e s desde; E l Obispo de Londres t r a n q u i l - o 
«fÓn de las minas , del acuerdo do la I una E s t a c i ó n a las t a n d a s . I los á n i m o s pub l icando una herrao-
C o m i s i ó n inves t igadora a su favor v i E l Conde de P r r t A r l i n g t o n l l e v a - : sa pas tora l , aconsejando la v u t l t a a l 
de la resuel ta negat iva de L l o v d i ba v í v e r e s desde la e s t a c i ó n de Pad- t raba jo y diciendo a l publ ico que los 
George a desposeer a los á c t n a ' c a I d ing ton , en Londres , a diversos m t v - ¡ obreros en huelga no eran a n a r q u í a 
( ' " e ñ o s de las minas . A l g ú n cambio cados. 
de o p i n i ó n en ma te r i a t a n i m p o r t a n -
te se le ha achacado a l P r i m a r M l -
r - f t r o que a l p r i n c i p i o de la agita-1 
c ión p a r e c í a inclina,do a d i s m i n u i r 
'SF r e g a l í a s o c á n o n e s de los d u e ñ o s 
Je las minas que en a l g ú n caso l l e -
gaban a dos m i l l o n e s de pesos ?.i 
y? o. 
No c a b í a l eg i s la r en esa m a t e r i a 
f i n que l a C á m a r a de los Comunes 
í n r o b a s e en p r i n c i p i o la nacional iza -
i iCn, que por o t r a pa r t e c o n t r a d e c í a 
Guardias , e l m á s 
la 
G a c e t a 
F E R V F E L P O T E 
L a c u e s t i ó n de F i u m e *c compl ica , ] 
L a colmena dol or iente europeo co- ; 
mienza a zumoar , v se l a b o i a en l a i 
todas las convicciones ar ra igadas " ^ s o m b r a para que todos los elementos , 
IOP tones que f o r m a n como es sabl -I - - • : 
; tas 
Muchos m i e m ^ o s del Club de i u Los recursos de los obreros 
a r i s t o c r á t i c o de , huelga 9f f ^ n ' . uchos . porque 
! L n i ó n s ó l o les daba t res pesos por 
i semana. 
j Y la huelga fué vencida, pero no 
¡ t r á g i c a m e n t e , sino entre sonrií-as dJ 
¡ L l o y d George, e1 e terno aonr icntc , 
| de Bona r L a w y üv Thomas el D i p u -
I tado; jefe de los obreros, 
í Y es que L l o y d George es el b o m -
! bre bueno por excelencia, de g r a n 
| cerebro, pero de o p o s i c i ó n sonriente. 
E n el s a l ó n de P o w i n g Street, del 
Palacio del S e c r ó í a r i a o de Estado. 
l io 'ón que d i r i j e L l o y d George 
Q u e d ó pues desde Febre ro en en-
t red icho el nac iona l i za r los servic; 
a í in a t rueque de ar ros t ran los p1!!-
gre s que p u d i e r a n correrse por el le 
do la mayo r par te de l a ac tua l coa-1 m ü ñ ^ ñ t w T k í aue confiídcraS inva- ' L l o y d George o f r e c i ó el aumento de 
if tAti — ^ u . x — 1 m ^ ^ ^ t e r r f t o r i o PxTra^o. | ^ s Jornales hasta 10 pesos y u n che-
, i „ l l í n por semana, sin per ju ic io de c u m -
E n I t a l i a , por o t ra pr.rfe, se « c e l a escala de r .umento ofrecida y 
ibhcamente que dtsear .an uegar a ? ^ ^ pudo i r a A l b e r t H a l l , donde 
le esperabann 15,000 huelguis tas a 
p ú b l 
u n r o m p i m i e n t o con ia Y u g o Slavia , 
aunque s e r í a p re fe r ib le que los ser-
van tamien to de los obreros en v p p . C ^ s l o * c r w i t a s v los e-lovene<= fue - ' dec i r les : " E l P r l m í r M i n i s f o nos ha 
huelga gigantesca. I n \ 0S( ine atacasen a los legionar ios ; desarmado con su sonrisa de hombre 
No se t e m í a t an to l a hue lga de las ^e D 'Armunz io . De ecte modo—agre- j de buen c o r a z ó n " . 
.'OÍ cent ros de d i s t r i b u c i ó n que IHS 
ru to r idades h a b í a n man ten ido d u r a n 
'o la lucha E l l o s ign i f icaba que el 
Gobierno se preparaba a comba t i r la 
•alhaci ' -n de la v ida i n d u s t r i a l y eCí> 
n t imlca que la huelga t o t a l t r a e r M 
consigo. 
E l pe l ig ro que e n t r a ñ a b a la hue'.-a 
r-n los f e r roca r r i l e s era. que como I n -
g la t e r r a recibe l a m a y o r par te de sus 
•"iveres po r los puer tos , aunque los 
•vapores l legasen cargados de el lns 
no hubiesen l legado a las tiendas, fa» 
los de los medios de t ranspor te o 
sea de los f e r r o c a r r i l e s ; y una vez 
m í e los v í v e r e s fal tasen, sobreven-
>?.B t ropas llegadas de todos los f r e n - i i a s potencias aliadas tuviesen t i empo ¡ aumentos, 
t u . de la gue r r a y p o d í a verse en e.r- de i n t e r v e n i r t n socorro de lf>s y u g o - . Cuando l e í a T n c s _ ^ s w c ? ™ ™ * 
. „ •, , i. i.2 , JJ • i de av^r en P1 D A R I O oí s f!?arabaii 
tensas calles de los suburbios l o n d l - , slavos. „ 1 ' ' ?„•.- v,,,,, . i^ . i--.'.^. 
, . . . , , ,„ 1 i i _ i auc nos t r anspor taban i» la i aro; censes largas f i las de grandes ea-1 El1 Be lgrado no es menor 'a e r c i - ! ^ " ' ^ pn R i e l , 
r.-os a u t o m ó v i l e s de t r anspo r t e qne p a c i ó n que existe cont ra la o c u p a c i ó n j jvaniente p e q u e ñ o dc rscn>ics 
t r a n z a b a n muchas m i l l a s , teniendo .de p i u m e y con t r a la a c t l t n J do los * v r r d e o í a m o s ' m i - ve- m-
r . í d a uno dos soldados para su gu^r - j i t a l ianos en la D a l r a n a . T a m o e" la JJ*Jj f.eor„'r neqnpfi0 fl,. w r v a 
*»• ' , „ ^ cnp i t a l , como en otras machas jtohlv- \ • -ochonc^o; ^e - l a rga me le ra ÓÓts 
A l mi smo t iempo el Gobierno iba | Cioneg ^e Serbia, la« manifec-tacionep ¡ t{ : con Cíira expres iva . ojos r .onripi i -
almacenando los v í v e r e s en c o n s ^ r j en favor de l a gue r r a ce r e c i t e n dc , ^ dpfendersp de sus ennnvgos con 
vas que l l egaban a JL-ondres de toc'os f ron t ímio y los ve lun ta r ios se p r í / " ' ana imentos s ó l i d o s , c b n t n ü d e n t e e i r . 
seutan po r m i l l a r e s en ]a creencia ^ , VOCSLnáo ^ e m p r e el bien de H p a t r i é ; 
que el r o m p i m i e n t o es inmedia to . i v . qu^ e r r c r tan pranCo ^ T\ CT^-V 
¿ E s para esto para l o q u f perd ie ron ¿n I n g l a t e r r a no se pueden esca-
la A-ida mi l lones de hombres y se res i l a r l0í. ajtos nuest0f, ^pj r -ob^-írno. s i r 
elga de los obreros f e r roca r r i l e ro s . I í a r o n a l a i n d u s t r i a mi l e s de mi l lones tener a i p ú r i v a l e d o r » T/.oyd Cecrgr-, 
Teniendo a su alcance medios t an po- de pesos? ¡ n a c i d o -m h u m i l d e c u m . en el p a í s 
Cerosos como amenazadora « r a la p a - | No es j-osibie censurar la obra de U ' de Gales, abogad^ p rov fndanc quo iv 
í ^ n t r n í e , s in conocer a l de ta l lo los t iene la elocuencia l í i p p i d a .'amo u r 
puntos que abarca v los pormenores c r i s t a l del desaparecido Joroph Ch í im-
que pronto h a b r á n de pub l ica r se ; pero ber la in .^in rec-- n i t i t u b -os. ;lega a i 
hoy por hoy L'o nos expl icamos e l p ro - j puesto po l í t i co m á s a l t o de T-'-g'atprra 
p ó s i t o que ba perseguido, f raccionando j por su exquis i ta p e n e t r a c i ó n que le 
m á s y m á s todo e l o r i en te europeo y j hace ver lo que el pa í ? quiere , en un 
baciendo cada vez m á s numerosas las momento dado. 
naciones convuls ivas que desde quo No excluye su c a r á c t e r b o n a c h ó n 
tengo uso de r a z ó n , v e n í a n siendo la pe I a lguno que o t r o zarpazo, sm fines 
padi l la de las c a n c i l l e r í a s europeas, j homicidas , como el que t i r ó a Lor - l 
S i con las cua t ro nacioner b a l k á n i - N o t i h r l i f f e sobre lo. imporr'oi-'cia r r 
cas y el a p é n d i c e mon^pi i^gr ino , era l a t iva del ' ' T i n os" de que « s t e o;: 
pun to menos que impos ib le t i v i v i r "propietario. Pues Bonar L a w que br. -^ría e l saqueo de los grandes alm::-
cenes de provis iones y los motine": t r anqu i lo ¿ q u ó va a sucoder ahora can sido P r i m e r M i n i s t r o os h \ io de u n c »-
sr ntrr ipntos en las cal les . | Polonia , con Yugo Slavia . con la ITl--ra- m e c í a n t e de h i e r r o de Gl . i s r . w y P 
Ese M r . Thomas- Jefe M e los o b r e - j n ía con Checo s lovaqnia . f CS" tantas E r i c C h i les era un empleado d é P i -
ros f e r rov i a r io s y uno de los melores ; ot'-as nacionalidades como han sur- r r o t a r r i los . 
oradores de l a C á r a r a de los Comu- ; Sitio bajo el p r i n c i p i o do la p rop ia do-1 D u r a n t e muchos a ñ o s , arenas si 
nes y hombre decidido en sus p r o p ó - ¡ t e r m i n a c i ó n ^ ¡ L l o y d George h a b l ó en la C á m a r a ; <;r 
sitos, pero l i b r e ne l a menor m á c u l a i P e r d ó n e m e D:->s y p e r m i t a m i l ve sentaba en u n r i n c ó n , con la cabeza 
de Bolshevismoe, so en una p a l a b r a - u n ' me equivoque; pero es m u . i n t u i d a de ideas radicales, v estudia 
representante conocedor del L a b o r i s - cho f n".11^0 el qua se ha ^ m b r a d o ba l a pa labra y l a a c c i ó n de 'os gran-
en el or iente de Eu r o p a y tomo que des t r iunfadores d*l Parfamento 
ni la L i g a dc Naciones, n i todos los ; Echar el pecho fuera, n o r r*e rva r . e 
hi ' racanes que cen desdichada f r e - ' nunca, no ausen ta r le j a m á s pn l i , ^ 
CTu.-ncia nos v t s ) t a « por esta^ l a t i t u - • vocaciones r p ñ l d a s , tpn»-r en una opia-
das, sean snnoipmes para contener las br.a va lo r pa r l amen ta r io consian 
ambiciones- do puoblos que, per e^tar c o n d e n a c i ó n para todas '.as o p r e - ¡ i . 
nebulosamente delineado^, han de nes v nc desear J?. f o r t u r n y por t a m , 
provocar diar ios conf l ic tos -en los l í - . n o co r r e r tras elia, fueron las cna ' i -
g ro que c o r r í a la pa t r i a por la pa- mires dudoso^-, de sus comunes f r o n - j dades del que l l e g ó a ser P r i m e r \ P 
I mo que es je^e ae SUVANW nueiguisras 
I de log f e r roca r r i l e s 
E s t a l l a r l a fo rmidab le huelga, la 
• m á s grande que haya habido en el 
m u n d o y aprestarse el Gobierno a 
I c o m b a t i r l a apelando a todas las c l a -
ses sociales, h a c i f r d o l e s v e / el p e l i -
Un expreso aéreo enire Londres y Paríí 
j r a l i z a c i ó n de su v ida y los posibles m í - tpras 
I t ines en las calles fué c o e t á n e o . M i l l a - C. del ÍL Tasa a l a p á g i n a 4 coluim.'-a 3 
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B A T U R R I L L O 
" E l d í a 30 p u b l i c ó e l D I A R I O u u V donde hay mucho oro , y donde co-
D a t m i l l r j en ov.e o n ü ' a b a yo que l a m o e s t á sucediendo en Cuba, el ar-
veula de nues t ro a z ú c a r títelzfe ser l i - t í c u l o de comerc io que menos vale es 
bre, . como l i b r e es la de i d l o a ioai I el dinero, donde se le malga.sta y se 
pro(:uct03 que l a necesidad nos o b l i - : l e ' t i r a porque no duele t i r m l o , a h í . 
ga a c o m p r a r a o t r a s nacioner;; y de- d igan l a que digan a lgunos , a M nadie 
c í a yo que es jus to y conveniente que se a c o s t a r á s in comer n i q u e d a r á sin 
aprovechemos esta zafra—y ua vez l a remedio n ingt .na n e c ^ s i i a d co lec t iva -J 
oU-a—por que en cuan to se r ' í s t a b l e z - i n d i v i d u a l . \ 
can u n poco las potencias que estu-
v i e r o n en gue r ra , se no rma l i ce el t r á - A " U n guipuzcoano" que mo escr i -
fico mercante , y vuelva a extenderse : be acerca del r e l a t i vo desamparo de 
como antes d e ' l a c a t á s t r o f e ?nuindia: los i n m i g r a n t e s e s p a ñ o l e s , explotados 
el c u l t i v o de l a c a ñ a y remolacha , i m p í a m e n t e desde que caen en manos 
vo lveremos a tener numerosori compe- del lanchero hasta que les melen en 
t idores c.ue h n r á n ba jar c o n s í d e r a b l í - fonduchos desaseados, que les cobran 
monte ei p rec io de ese n u e s í i o p r i n - f u n d u r o por a l q u i l e r de una noche de 
c ipa l p roduc to , y ya no s e r á negocio . una co lombina indecente, a lbergue y 
tai ; c l a ro sembrar la r i c a g r a m í n e a . . c r iadero de chinches y de piojos . 
Esto el 30: el d í a 4 ya nues ' r o D I A - i D í c e m e que genera lmente el explo-
R I O h a b í a sido l e í d o en Estal los l ' n i - t ador de un in f e l i z b racero es Í?U pa i" 
dos puesto que eca fecha—4 de o c t u - I sano, que a s í se desqui ta de lo que 
bre—trae una a ten ta ca r t a que firma ¡ s u f r i ó cuando fué i n m i g r a n t e ; que las 
el s e ñ o r J . A n d í a , T r e s i d e n t » ; de AN* i Sociedades Regionales d e b e r í u n a ten-
D I A L U M R E R Y E X P O R T Co., de i der eficazmente a l asunto. Y . . . etc., 
Jacksonv i l l e , Estado de Florido. Y de ¡ etc. ¿ P a r a q u é comen ta r y opinar , si 
esa t a r t a es este p á r r a f o : j y a me duele l a mano de e s c . b i r , p i -
' ' D e s p u é s de tener e l gusto de ofre- diendo j u s t i c i a y c a r i ñ o para ÍOS t r a -
cerme a sus ó r d e n e e , y de haber l e í - bajadores qu? v ienen a ayunar a la 
do su B a t u r r i l l o del 30 sobre i l m i t i n r iqueza p ú b l i c a , y un poco de respeto, 
celebrado e» Guanajay por la Aso- de m o r a l s iquiera , para las indefensas 
e l a c i ó n de Hacendados y COJOUOS, y mujeres e s p a ñ o l e s , que vienef, a t r a -
cen especial referencia a l prec io f u - bajar, nr, ?l ojercer actos i ^ g n o . ; y 
t u r o del a z ú c a r de Cuba, le comunico, que t a m b i é n son explotadas y co-
para robus tec imien to de sus o p i n i o - i r r o m p i d a s ? ¿ E n q u é id ioma p o d r í a 
ues, que hace unos pocos d í a s l l e g ó ' dec i r a lgo m á s v i r i l de cuaa'O Mevo 
t i l puer to de New Y o r k el p r i m e r va-1 dicho s in resul tado? 
p o r a l e m á n entrado deppucs del a r - j A R A M E C R U . 
m i s t i c i o en aguas americana!. ; y en-
t re los a r t í c u l o s o m e r c a n c í a s que 
l lenaban sus bodegas h a b í a TRES-1 
C I E N T A S T O N E L A D A S D E S E M I - 1 
L L A S DE R E M O L A C H A . Este dato i 
basta para hacer m á s interesante i 
cuanto usted ha escr i to acerca de es-
te asunto." 
E s t i m é en cuanto vale la a t e n c i ó n • 
del Pre^ic^e'ite de la C o m p a ñ í a a r r i b a ; 
c i tada y r e s o l v í p u b l i c a r la no t i c i a . I 
no por c i e r to m u y gra ta para les az i r J 
ca le ros cubanos. Y no po r las t res- ' . , , , 
. „ . , .„ , ., Jcgiidos a e l . Sindicato M^alArs ico pieutas toneladas sino po r los mi les 
do toneladas de r e m o l a d l a qi.ip i r á n 
l legando a Estados Unidos , proceden- , + , , . , • „ íi „ , d^nm por las peticiones presentadas al tes do la n a c i ó n con quien ehos man-1 sel-lor J ^ . * * 
t u v i e r o n u " duelo a muer te . 
c 
LOS METAL.URGICOS 
iOUAL OUIDADO QUE UD. T E M E M O S NOSOTROS 
A L E L A B O R A R M U E 5 T R 0 5 S A B R O S I S I M O S 
D U L G E 5 t t \ A L M I B A R 
P O R E S O MO H A Y D I F E R E N C I A E N T R E NUESTROS 
D U L C E S Y L O S Q U E S E N A C E M E N L A C A S A 
I S L O S V E M D E M DONDE UD. C O M P R A S I 
M P E D R O y C O S I 
p i n a , C O C O , M A H E Y . «ANOO. - . . _ 
nicAoos. C I D R A , E T C E T C . o A N T A M A R Í A d e l n O S A R I O 
beneficio propio y do lo« fabricantes, sin 
tener que recurrir a nueva» peticiones. 
Eutas palabras lUHUÉn U calma a 
muchos hogares, y a tóT propios indus-
trinlea que vienen desde hace meses dis-
frutando de una situación difícil, pues 
no saben hoy a efimo tendrán que em-
barcar al día aiffuiente. 
LOS C I G A R R E R O S 
Anoche celebró el gremio de cigarre, 
ros Junta general, continuación de' la 
anterior. Los asuntos a tratar so refci-
«ionaban con ciertos particulares Inter, 
nos de los talleres, en los que comien-
za al parecer a Jugar papel importante 
la desmoralización que amenaza entroni-
«arso en algunos. 
Con tal motivo la junta fué muy ani-
mada, haciéndose acusaciones a varios 
dolegados que no cumplen loa acuer-
dos del gremio, tanto en el orden de re-
lación con los patronos, como con el 
personal y consienten irregularidades. 
E l Presidente se vló obligado a tocar I 
repetidamente el timbre y algunos car-
gos se ' le hicieron porque a Juicio de 
algunos asambleístas no exigía que en 
todos los talleres rigiera el pacto esta, 
blecldo con la exactitud y puntualidad 
que debe regir en cada caso. 
Uno de los concurrentes pidió a la 
presidencia que vel'ara por el orden en 
las asambleas del gremio, no permitiep 
do que elementos ajenos al ramo de 
cigarrería tomaran parte en las discu-
eiones. 
Se tomai'on al fin los siguientes acuer-
dos : 
-na p oiuBent.") sa oip ap onb i opiuci 
• apa ô and ia oiduino as ou oiuauqwpadaa 
iteuoqis iap sajan») 30I na anb jaqvs ÜS 
J»iiq oí A UOJSUOH 'JK uo;) tn'JA^Uua as anb 
vJBd UQIÊ UXOO uun .ivjqmo i QP.IOOB og 
cargado de aquella casa señor Eduardo 
Rojo. 
L a Comisión quedó compuesta de los 
BcBores Blanco, Barreiro y Mumlet. Se 
acordó mandar una comunicación al Gre-
mio de Dependientes de Tabaco en Ra-
ma sobre el' asunto del Punch, solucio 
¡Hado satisfactoriamente, 
A las doce terminó la junta. 
C. A L V A R E Z 
I-ara aten ier nus peticiones. Acediondo a. dores pedirían en breve un aumento en 
Anoche cambiaron impresiones los de-
Sejdo apoyo, 
trató de las medidas adoptadas por los 
patronos de los talleres del ramo de fun-! 
Icf deseos de Mr. Ford, hoy reanuda- j 
l í n el trabajo; esta solución fué particN 
pada a los obreros de bahia y a los ca-
ri í toeros .le los cuales se había solicita-
LOS T O R C E D E R O S 
Antes de la guer ra , A l e m a n i a no so- muchos .ompañeros están empleúndose 
lo p r o d u c í a a z ü c a r para, su consumo en otras industrias, 
y para i ; v a ; í i r a lgunos mercados, vec i - j El seflor vizcón informó a los concu-
nos, s ino que facilitaba a . \cr:e AJ.. 'rrentes de que hoy se entrevistará con 
r i c a l a s imiente de remolar ; . a que el señor Secretario do Gobernación en 
anua lmente necesi taban los nlantado 
Algunos delegados informaron de que N0S ASEGURA"RON A Y E R ALGUNOS 
D E L E G A D O S QUE E S UN INFUNDIO 
E l / RUMOR C I R C U L A N T E D E UNA 
PROXIMA H U E L G A 
E n algunas fábricas de tabacos, clrcu-
sus Jornales. 
Como era natural, este rumor sembró 
la alarma tanto entre los obreros del 
ramo como entre los industriales, y más 
que nada por la forma en que se lanza-
.ba dicho rumor. 
Anoche fuimos entrevistados por algu 
nos delegados y nos manifestaron que 
al parecer hay algunos insensatos que 
pretenden introducir en el seno de los 
torcedores la idea de un movimiento, con 
fines aviesos, <'e sus- tar un conflicto que 
de ¡plantearse ocasionaría serios tras-
tornos a la sociedad. 
Estos delegados, nos garantizaron que 
nadie que sea amante de la organización 
de los torcedores puede lanzar a esta 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
C E N T R O G A L L E G O . 
i 
La Asamblea. 
!,' P res id ida po r el s e ñ o r F c - r m ü r M é n -
ijdez Ne i r a anoche c o n t i n u ó sus se-
j^slones l a Asamblea de Apoderados de 
Uan I m p o r t a n t t í Cen t ro a las cuales 
* i:asiste su C o m i t é E jecu t ivo , pres id ido 
a un movimiento y cuantos la estiman,¡.por el seño»' M a n u e l Canto y los se-
Polvos del 
D r . F r u j a n 
DE J»ARIS 
blanquean se adhieren 
mucho, kon tenues, muy 
uioruso» v delicados. 
Cajas Grandti 





los días en el to 
cador 
ñ o r e s Presidentes de S e c c i ó n . 
Sigue l a d i s c u s i ó n de los Presu-
puestos de las Seo,iones citadas. Con-
t i n u a r á hoy. 
J U V E N T U D ESPA5LA 
La Fiesta de la Raza 
unión do otro compañero , ant cuya auto- | 
res de es''e lado de] O c é a n o . L a en- j jd-ui hah sido citado para ver si pue-116 el lunes el rumor de que ips torce 
cenada lucha s u s p e n d i ó esa rama de í ¿len llegar a una solución 
comerc io y í i n q u i - a l e m á n . La Oarenci i Los .iUi presentes se mostraron ^ i - ¡ 
de buenas semil las—las alemanas son teístas, teniendo en cuenta la actitud de 
excelentes—y la d i s t r a c c i ó n de m i l k i - íes patronos. 
res de brazos campesinos en :as t r i n - E I Sindicato Metalúrgico ha rá extenJ 
choras de F r a n c i a y en .'os combates pivas ias peticiones presentadas a l s eño r ' 
<M sndesve úo Franc ia , h ic ie ren bajar üe l i a los d e m á s industriales, ya que 
c o n s í d e r a b l P i n e n t e la p r o d u c c i ó n de fetos hacen causa común con el señor 
a z ú c a r de remolacha cu Estados L ' n i - Q ^ L 
dos. si bien no fué m u y gru- de el | Entre las peticiones figura la reclama-
t r a s to rno pa ra los Ingénitos de L u i - C;0n de los jornales que pierdan por la 
siana. E n la m i s m a Gemanla d c u l - terminación de los patronos de cerrar 
t i v o y las operaciones indne t r ia les gus puertas. 
procurarán anular esa propaganda disol 
vente. 
E n estos momentos nos dijeron, es-
tamos consolidando la Federación de los 
Torcedores, en cuya obra descansará el 
bienestar futuro del torcedor, está ter-
minado y aprobado añadieron el Regla-
mento del Congreso de Torcedores, que 
unirá para siempre a los tabaqueros de 
la capital con los del Interior, esto sí 
es Importante, lo demás serla un ab-1 Se acerca el d í a t a n esperado en 
surdo. E l Congreso velará porque no se | que la s i m p á t i c a Juven tud E s p a ñ o l a i ^ o n o ' ^ 
se perturbe la situación que hoy dls | celebra SU g randioso fes t iva l , CUvo M I S C E L A N E A S : 
t í t u l o encabeza estas l í n e a s , y q u e : :4^ntril1 Resolución: 3 bultos maqui-
s e g ú n hemos anunc iado se v e r i f i c a r á i J,i ivoii: .".i'.oo botellas 
e l p r ó x i m o d o m i r g o 12 en los her- lumbar i y Co: <ÍOO rollos papel, 
mosoc ampo sde l a Bien Aparec ida . I m l n d 1 ' ' ^ ^ ^ ^ ¿ i -
L a F ies ta de l a Raza organizada ¡quin) 
por esta sociedad en c o n m e m o r a c i ó n 
• ••• 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 6S1.—Vapor americano 
H . M. iTLA'. iLER. capitán White, proce-
dente de ivey West, consignado a H . L . 
Brnnner. 
V J . V E K E S : 
M. Cano: 400 cajas huevos. 
Canales y Sobrino: 100 id id. 
A . Armand: tKX) id id, oOÜ id mante-
(inilla, 250 sacos papas. 
J . J iménez: 784 cajas peras, 
A . Roboredo: 1,000 huacales uvas. 
frutan loa obreros del tabaco, si reco 
mendará a los patronos que procuren me-
jorar los materiales, para que los obre-
ros puedan rendir mayores tareas en 
Otro Jo los acuerdos que tiene en 
jv-rspectiva el Sindicato es pedir el es-
sufrieron inmenso quebran to ; se ne 
ataban los hombres jóvene.s y fuer-
tes, m á s que pa ra hacer a z ú c a r , pa ra l-ti.blecimiento de la jornada "de ocho ho-
cavar fosos y d i spa ra r bombas. De 'ras , donde quiera que trabajen los s in-
i On.o de la no table i n t e n upc ióü : dicados del ramo, tanto en los talleres 
del t r á í i c o m a r í t i m o , de a h í :a e n o i - i de las, ciudales como los que presten 
nio demanda de a z ú c a r de d i b a . su j sus servicios en otras industrias. 
c o n t r o l a prec io forzoso ñ o r el gobier- ( , 
no amer icano, y su. v a l o r qao es el | E L GRIOMIO D E Z A P A T E R O S 
docle, m á s del doblo, de aquel por Hoy a laa siete y media de la noche 
qu'-en suspi raban centra lee y COjonoe, ¡ c t i ébra rá JJuntjaJ gjenjerjalj cjxtraordl-
ansiosos a n t a ñ o , lio muv a n t a ñ o , dot, | r.aria el gremio de Obreros Zapateros, 
a ñ o s antes de la guer ra , ansiosos d d o n Egido -•, con la siguiente orden del 
poder vender a medio peso la a r roba U f a : 
Sanción del acta anterior. 
Ealance de caá. 
Reforma del reglamento. 
Asuntos generales. 
E L , S INDICATO D E Z A P A T E R O S 
E n la Bolsa del Trabajo, Animas 92 
C A R B U R O « « U N I O N " 
ALUMBEESE CON U M P A B i DE CARBURO "UNION" 
Tenemos amplias existencias de CARBURO "UNION" en todot los pue-
blos de la R E P U B L I C A . 
P R E C I O S POR BIDON D E 100 L I B R A S N E T A S 
d e s d e $ 6 . 2 5 h a s t a $ 6 . 8 0 
S E G U N E L L U G A R D E L A VENTA. 
PIDA CARBURO "UNION^AL^DEPOSITARIO D E S U P U E B L O 
O D I R E C T A M E N T E A 
U n i ó n C a r b i d e S a l e s C o m p a n y 
M a n z a n a d e G ó m e z 5 3 4 - . 
Apartado No. 1671. Habana. Teléfono A-2468. 
R/o Cánto Sugar Co: 10,000 la<1rill->s. 
Arellano y Co: 1 cuñete claTCS, :0,29l 
a l descubr imien to de las A m e n c a s teías. 
Cortada Morris y Co: 342 planchas, 
C8376 a l t 15t-12 
de a z ú c a r cen t r i fugado p a r a hacerse 
r icos si e l lo duraba . 
Y a los i r r econc i l i ab l e s enen.-gos co-
m e r c i a n como antes, lo c u a i es h u -
mano y es bueno; e l a z ú c a r a l e m á n j 
s e r á tan dulce como l a holandesa, y 
é l refino de remolacha s e r v i r á p a r r | 
C o n f l u i r á s «.orno e l de cafU do ^uba E-J : ce lebró una junta la directiva del Sin-
tados Unidos , qn© ha dejado en sus- i dlrato de Zapateros, aprobando los asun-
p e n s ó l a i m p o r t a c i ó n de t in tes y d ro - : tos administr.itivos y el informe presen-
gas, porquie y a con m o t i v o de Ja gue- tado por la comisión de glosa, la cual 
r r a se hacen a l l í ma te r i a s colorantes : encont ró todos los datos y comproban-
siMo tan buenas como las a ' .manas , i tes de acuerl i con los libros de teso, 
a l nn-nos u t i l i zah les y p reparan p r u rer ía . 
ductOS q u í m i c o s parecidos a los de ; Los delegados do los talleres r indió-
Al-emania; Estados Unidos , d igo, que ron Informes de la organización en los 
" o ha encontrado e? secreto lie obte- talleres y del espír i tu que reina en los 
ner semil las de vemolacha t an f e c u n . ; mismos, para mantener firmes la orga-
claf: como las de A l e m a n i a , i m p o r t a ya ¡nización. 
Pfcnteenares de toneladas Dos JUIOS S W I F T Y CO. 
m ^ \ !.a prof , lu?ción " a c i o n a l de a z ú - j l a separación de un empleado a l que 
c a r la co! Cnuti. 'en*e y :a que ex t rae se juzgaba nromotor de un movimiento 
de P u e r í o R ico y F i p i l i n a s . j í o n d r á a | que so llevarla a cabo por la depen-
los refinadores del N o r t e en condicio • • d ncia do esta casa, dió lugar a que los 
nev? de no aceptar precios n i s iquie- demásc abandonaran el trabajo, 
ra razonables p í : r a noscl ro- ; ; t e n d r á | En la Bolsa del Trabajo, donde se reu-1 ^ , , . . . > % 
t m a t ^ a p r i m a a escoger i a i a . | n e n alguna v i iados ai gremio C o n d o s n u e v a s c a r t a s m a s , q u e p u b l i c a m o s a q u í , d e m o s t r a m o s y 
por el I n m o r t a l navegante C r i s t ó b a l 
C o l ó n , s e r á , a no dudar lo , g rande y 
t ranscendent*! a j u z g a r po r los pre-
pa ra t ivos que se hacen . 
En t r e los va r io s a t r ac t ivos que f i -
g u r a n en e l p r o g r a m a se cuentan ! 
grandes pa r t idos de foo t -ba l l , ca r re - [ 
ras de c in tas a cabal lo , ca r re ras pe- I — 
destres y de sacos, g r a n bai le en l a 
g l o r i e t a en e l que t o c a r á l a orques ta I 
de D o m i n g o Corbacho, ba i le « n líi \ 
a rboleda por l a B í . n d a r eg iona l , ga i ta , 
t a m b o r i l , / o rgan i l los , a v i a c i ó n , con -
curso de cantos j bailes reg iona les . 
A u g u r a m o s u n g r a n é x i t o pa ra la 
s in par " J u v e n t u d E s p a ñ o l a . 
G. Pedroarias y Co: CIO buacales fu" 
tros. 
llarper l íros: 21 muías. 
M A D E R A S : 
Gancedo Toca y Co: 1,897 piezas ma-
ceras. 
Pérez Htio: 612 id Id. 
Cagigas Un»: MQ id id. 
Enterprise ijumber Co: 2,040 id id. 
D E P U R A T I V O R Y A H 
Para la sangre, granos, barros, 
Barpüllidb, herpes, reuma, llag&s, 
úlceras, sífilis, etc^ afecciones y 
manchas en la túel que t)rovenga^ 
de impureza de la.sahgl^. 
Depósito y Agencia: Riela 
E L JUEGO QUE D E L E I T A 
No hay quien no recuerdo con gozo. 
A n t e s d e l d e s a y u n o " M a g n e s ú r i c o 
e s u n t ó n i c o q u e p r o v o c a e l a p e t i t o 
y l a d i g e s t i ó n 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
SA> LAZARO, 340 
C a t e d r á t i c o de l a Facu l t ad de 
las horas'pausadas en la infancia, jugando | d ic ina , m é d i c o de v i s i t a ; e spec ia l i» ' 
• al cachumbambé, en las pocas, poquísi-1 t_ Af. • « P n v n í ' m P a -
rias oportunidades que se brindan regu-I i a "e ^ovduu^» • 
humento a los niños, en la vida de ta- i V í a s u r i n a r i a s , enfe rmeiades de « 
milla. E l "cachumbambé" que casi nun- ¡ sangre v de s e ñ o r a s , 
'ca se disfrutaba, constituye hoy día un 
| juego, diario, que puede estar en todas 
L a Sección X, el Palacio de los ju- ' - — •* 
Iguetes, situado en Obispo, 65, templo de | r r \ i I / M T » infr ie 
loe goces de la infancia, sueño de la,! o U L l L l 1AIWUI) 
gente menuda, brinda a los padres, a los i 
f imlllarea todos, a los amigos y padri-1 ias órdenes de los seCores comerciante! 
A A 'nos, la ocasión de regalar un cachum- , aí.mlM-,R df» hnrtnH7aa v flores d» 
Ibambé. el juego predilecto de los niños. 0" , hortalizas J 110; . 
" JB "cachumbambé," no sólo entretiene,1 fita calidad, frescas y selectas. Se^0' ' 
IBÍHO que fomenta las fuerzas de los ni- I rápido y esmerado. Enviamos nota a* 
ños, porque naciendo "cachumbambé," se precloa e instrucciones para la siembra 
mueven todos los músculos de las PÍPR- i rnn,nnf-lfa Aorlcola McrcantiL Apartado 
las, los de los brazos y también los del i '-ompama Agncoia Aiercaniiu AV» 
De 1 a 5. 
3001 lint. 
dustria del refinado. 
Afor tn i i adamen te parece 
Debido a l é x i t o enorme alcanzado 
¡ p o r este p roduc to en los p a í s e s en 
ce Dependientes de Víveres al por ma-
que la1 yor y menor, acordaron unas peticiones 
campana de so l ida r idad se intensif ica, « ue oscilan entre dos y tres pesos' de 
Hacendados y colonos l i a n cífi 1 legar uamento semanales a cada empleado y 
a convencerse de que no es o», p r i m e - ! rara los empleados del refrigerador y del 
m e r o e l enemigo del segundo ni v ice- sótano abrigos y botas de goma respec-
versa : qne el enemigo de uno5 y o í r o s , feamente. 
el c o m ú n pe l ig ro , es l a abundancia Por la tarde fueron llamados los de-
d'el Imi to en e l mundo . Y p r e n d i e n d o rendientes por uno de los jefes, Mr. Ford 
z o u n m ^ ^ ^ ^ 108 ̂ T110' f ^ f ^ ^ ™ \ ^ ™ ^ ^ ^ * ^ ^ ™ -
nos dos zafras n S í u o s m e Jr.-fn i í , * ? i S S l f * , "i * T í f í S " td 0™» hemos demost rado con m i l l a r e s uu^ uus . . .ni . is inoiiSTruos, qi:e s e n m todo hostiles a los dependientes al tra- , , . . . . „a j „ A 
dos enormes chor ros de o r o / bi:iete.s 11.. con ellos, reconocer el gremio v qu»1 -p tes t imonios de enfermos y de m -
de Banco ent rados y d i s t r i bu 'dos en i iccomendaria por cable a Chicago siis pe-! dicos Publ icados en este p e n ó d i c - , 
e l p a í s . »liciones, pidiendo un plazo de ocho días ^ volvemos a repe t i r , pa ra cono I -
m;ento de todos aque l lo^ qUe padecen 
u.el e s t ó m a g o y del á c i d o ú r i c o , que 
e l ú n i c o medicamento es M A G N E -
SURICO porque provoca e l apet i to y 
la d i g e s t i ó n ; despeja la cabeza; «IH* 
t i m u l a e l h í g a d o ; hace e l efecto ape-
tecido en los in tes t inos , (porque obr.» 
n a t u r a l m e n t e , s in causar c ó l i c o s n i 
m a l e s t a r a lguno) y expulsa el á c i -
do ú r i c o como n i n g ú n o t r o medica-
men to . 
T o m a r M A G N E S U R I C O , de acuer-
do con las ins t rucc iones del fo l l e to 
i¡ue t rae cada frasco o con las de su 
m é d i c o es curarse para s iempre. 
Y como prueba de cuanto decimos, i 
l ea : i 
p r o b a m o s q u e M A G N E S U R I C O c u r a t o t a l m e n t e l o s d e s a r r e g l o s d e l 
e s t ó m a g o y q u e e s a d e m á s u n r a d i c a l d i s o l v e n t e d e l á c i d o ú r i c o . 
t'̂ rso. Así se ve que "cachumbambé" es ; 103(5. Habana 
'ejercicio eorpjral, provechoso, para los 
¡niños. 
Siemnre hay en la Sección X, Obispo 
Só, Juegos de cachumbambé, que hace la 
uU-gría do loa hijos, los desarrolla y ha- ; 
fuertes y •nusculosos. Ya se sabe que' 
"mens sana in corpore sano." Alma su-
rtí en cuerpo sano. Xlño que hace cjer- i 
ciclos corporales hace fuerzas y no sólo: 
tiímo el alma sana, sino que está prepa- | 
nido pura lefanderso contra las enferme-
dades, porque el mal no ataca a los fuer- I 
tej se encarniza con los débiles, I 
10 28 * 
£1 SIAEIO DE I.A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación. —• 
MERCADO NEOYORQUINO 
M A R T I y H n o . 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
— L r o n g r i n e s , L o h e n g r i n , R o d k o í P a t e n t o — 
EGIDO No. 2-B. Sosigs Importadores 
U N I R A F R A N C E S A V E G E T A L 
• LA'MEJOR i HAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p i l e i P a r m \ c i a $ y D r o g u e r f a L j 
D e i u s i t o : P e l u q u e r í a L A ' C É N T R A L . A ^ u i a r >• Q b r a p í a 
qne tenga por conveniente , enten-
d i é n d o s e que l l evo diez a ñ o s pade-
ciendo de COLICO N E F R I T I C O y quo 
r a d a cinco o seis meses mo daba n n 
ataque qne solamente l a m o r f i n a me 
p o n í a inse rv ib le . 
M u y enfermo y con el u r é t e r Iz -
qu ie rdo infectado a los diez y siete 
d.as de tomar " M a c n e s ú r i c o ' ' e s t i -
ba t raba jando como si j a m á s hub ie r a 
padecido de esa enfer ipedad. 
U s ó ( a q u í menc iona nombres «lo 
va r io s preparados) y cuantos d i s o l ' 
ventos e n c o n t r ó en m i paso y soca-
mente hoy que sigo t o m a n d o ' 'Mac -
n e s ú r i c o " puedo dec i r que estoy 
bfen. 
De usted con el m a y o r respeto me 
rep i to a t to . y S. S.. 
( f . ) Demetrio Ayllon, 
A l b a ñ i l . — C a s c o r r o . 
A b r i l 5 de 1919." 
pepsia que desde hace m:is de c inco 
a ñ o s p a d e c í a , habiendo r e c u r r i d o a 
t r a t a m i e n t o s especiales, has ta e l ve-
ge ta r iano y tomando cuantos d iges t»-
vos h a y recomendados pa ra el est-V 
r rago . 
Se que hay u n enorme tan to po»* 
c ien to de la p o b l a c i ó n en Cuba, ifrw 
padece del e s t ó m a g o y a e l l a en cata 
l o recomiendo e s p o n t á n e a m e n t e ^ n 
m a g n í f i c o p rparado . 
Mucho m á s t e n d r í a que dec i r le V 
exp l i ca r l e sobre m i enfermedad, que 
h a sido demasiado l a r g a y dolorosa 
pero no qu i e ro ser m á s extenso e> 
f^ta ca r t a pa ra que pueda ser l e í d a 
p o r cuantos les interese. Eso s í , ' l 
r u é desee c o n f i r m a r los t é r m i n o s n.> 
ebte t e s t imon io puede d i r i g i r s e per-
penalmente o por ca r ta a l a direr"-
T H B CUBA CAÑE SUGAR CORPORATION 
Nueva York, Octubre, 8. 
Sin alteración de precio se vendieron ayer 1(!,J00 acciones comunes, 
preferidas se traspasaron ;j,600 con una baja de ^ de punto. 
L A BOZiSA 
Dice el sumarlo de The Wall Strost Journal: 
Nueva York, Octubre, S. 
Ue las 
"Los valores de especialidades estuvieron ayer favorecidos, üran sub ̂  
er. los de la IVorthwirton Fump, Nation.l Blwult' y Flsher Body. ^ f " ! : (ií 
Central Iteatlver moliéronse a última hora. Tra? de una subida al con".\" 
M sesión del día los valores de la Tovas Company descendieron unos Qiez 
tes Los de la Mexlcan V«troUnm alcanzaron nueva isuprem^cía subicnao a -
Quedaron relajados los de la Lnited. StuteH .-iteel. Los tabacaleros operaron 
jcr. Los bajistas con los de la Baldwln. tuvieron sus tropiezos." 
¡bOS BONOS B L L A B I B K K T A D 
Nueva York. Octubre, 8. Cotiza <Cn de ayer: 
Alza 
De la Libertad, del 3^.00 100.08 
Primeros del * «W 
Secundos del T, .^r! xi'*^ 
Primeros del fVfOO 05 W 
i fecundos del 4^010 SH..Í8 
c i ó n que a l p ie de esta pongo, s i n Terceros del.' ' •4Í4010 05.!t6 
Cuartos del t>4.30 
United Stntea Victory SíiOlO 90.90 
. 4:5iO!0 9».IW 
" í í s t i m a d o D o c t o r : 
No d e j a r í a de ser u n sacr i legio a 
la med ic ina , s i a l haber tomado p o r 
dos mesps consecutivos su impond<-« 
rnb l e " M a g n e s ú r i c o " , recatado por ol 
doctor J . M a r i o Cabal le ro , no pusie-
r a en sus manos este m i pobre tes t i -
n on io para que usted haga de él l o 
l " M u y s e ñ o r m í o : 
M I t e s t imonio , inesperado por u>i 
j ted a q u í va, en prueba de m i agrade -1 — Habana 
c imien to p r imero , y creysndo hacerte i 
n n bien a l a humanidad , d e s p u é s , r o -
b á n d o l e Jo pub l ique en l a prensa p j _ 
M que alcance la p o p u l a r i d a d debi-
da. 
Con " M a p : n e s ú r i c o v me c u r é de un? 
vez para s iempre do l a t e r r i b l e d'S- t i S p í r i t u s 
m á s mande en lo que guste a su 
a.'fmo. y S. S.. 
Enrique Til'amiera. 
S|c. Escobar, 1 7 . — T e l é f o n o : A-844t'. 
E n las d r o g u e r í a s de S a r r á , John -
son, Taqueche l , Bar re ras , Majó y bi>-
t l^as de l a Habana y Mestre y E s p i -
nosa y Berengue r de Sant iago de ¡City of Uordeaux. 
Coba y doc to r F . C a ñ i z a r c a de S a n C * [ ^ ¿ a ^ ^ f í ^ u ^ , , 
United States Victory, del. . . 
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D E S D E E S P A Ñ A 
U N A S O L U C I O N 
PAGINA TRES 
-í* =• 
T?I encarecimienf--> de l a v ida se pa-
¿ J Z en todo e l i Jando: en E s p a ñ a , 
L I n g l a t e r r a , en los Estados U n l -
dcs . . E l d inero ya no es nada ; las 
. ( . s á q ' y a lo son t o d o . . . 
^ £ t o ha desconcertado nuestros 
rA'culos que no se h i c i e ron j a m á s so-
-,rP una tan general y exorb i tan te de-
^ e c i a c i ó n de l a moneda. L a moue-
t e n í a para nosotros u n v a l o r qae 
O í a m o s absoluto. Con tantos pe.=.os 
- d e c í a m o s se pueden a d q u i r i r a cua l 
n ier h^ ra tales y t a l e j productos . 
F ' t o ya p a s ó a l a h i s to r i a . Con t a r -
i Z v tantos pesos, hoy no es posible, 
i d q u i r i r lo que se a d q u i r í a ayer, co-
¿ o tampoco m a ñ a n a se a d q u i r i r á lo 
,:ue hoy. 
—Desde el momento en que e l n -
npro a b u n d a — d e c í a n los economistas 
—disminuye su va lo r y se encuentran 
f xcilmente capitales baratos que per-
rn<ten explo ta r grandes indus t r i as y 
c-ear grandes empresas. Y el d inero 
abunda, es c ier to . Se le encuent ra c t i 
-odas partes con una e x t r a o r d i n a r i a 
P r o f u s i ó n ; se le ve en los palacios 
oue se erigen, en las sedas que se 
¿rastan, en los a u t o m ó v i l e s que SÍ 
v e n d e n . . . Abunda en manos de n u -
rhos : donde hay veinte mi l lones de 
perspnas, abunda acaso en manos de 
un b i l l ó n , acaso de dos m i l l o n e s ; y 
estos t r i u n f a n , der rochan , a t e r r a n . . . 
Cuanto le gana a usted el pr i i r -er 
p so de su casa de la ca l le de E s p í r i t u 
.S^nto?—le preguntaba hace poco u n a 
de las que f i g u r a n en estos dos m i -
i lnnes de personas a l d u e ñ o de l a ca-
pa a que se alude. 
Me gana ve in t i c inco duros caua 
mes. 
Pues yo tengo el antojo de a l q u i -
l a r l o para una sobr ina m í a y le o í r e z -
co t r e i n t a y cinco. 
—No puede ser; ej i n q u i l i n o que lo 
babi ta v ive en é l hace diez a ñ o s y 
paga con perfecta pun tua l idad . 
E n ese caso le ofrezco a usted 
cUcirGUtít. 
L a codicia dfel d u e ñ o se a v i v ó , su-
lüó la ren ta del piso en una p ropo r -
c i ó n e x t r a o r d i n a r i a ; t uvo el v ie jo i n -
r u i l i n o que dejar lo , lo t o m ó el n u - ' O 
inmediatamente , y para poner a tono 
iodos los d e m á s pisos de l a casa, t o -
dos los s u b i ó el casero. Episodios de 
t s t a clase se cuentan i n f i n i t o s en M-t-
d r i d , en Gi jón , en Oviedo, en cua l -
quier s i t i o . . . 
E l d inero va le poco, y los que lo 
adqu i r i e ron en l a gue r r a en cantida-
des enormes, fa l tos q u i z á s del necesa-
r io sentido c o m ú n y del inev i t ab le 
coj.t ido m o r a l que se requieren para 
{•istarlo bien, ponen u n rabioso em-





L e c h e r a , 
t e q u i e r o m u c h o ! 
^Joda la familia te quiere igualmente. Mucho te debemos y agradecemos. Por tí, mis 
nietos se crían robustos, saludables y yo a todas horas puedo sobrealimentarme. 
1 ' ^ í T 7 f ^ í T T 7 I ? A " es alimento precioso para los niños, 
« L i C w I l C I J i d V / A J L J L J J I V C J L J el más adecuado para los ancianos. 
• Sufr imos de ve r que l a m o r t a l i d a d 
. i n f a n t i l en F r a n c i a , pasa l a c i f r a 
, media de los p a í s e s verdaderamente 
oi'b-anizados, desde el pun to de v i s t a 
h i & i t n i c o . T\To s ó l o da F r a n c i a a l m u n -
do pocos n i ñ o s , s ino que los que . da 
los pierde en can t idad inadmis ib le . 
?e h a n hecho en t i e r r a francesa 
obras excelentes por B u d í n , P a u l 
Strauss, P i n a r d y ot ros , pero disper-
sas, s i n l a c o h e s i ó n que da l a potencia 
necesaria. 
Antes de disolverse l a Cruz Roja 
A m e r i c a n a en F ranc i a , qu iere dejar, 
como recuerdo de su f r a t e r n a l cola-
b o r a c i ó n en l a é p o c ^ d e l a guer ra , 
1.500.000 francos, de que dispone, pa-
r a empezar l a o r g a n i z a c i ó n . 
Creemos que los franceses s e n t i r á n 
su i n f e r i o r i d a d f rente a A l e m a n i a , 
fo rmidab lemente p r o l i f i c a y que es-
t a i á n resueltos a r ea l i za r u n esfuer-
zo decisivo. 
A s i apor tamos esos 300.000 d ó l a r e s , 
con l a c o n d i c i ó n expresa de que han 
E l d e s a f í o , en resumen, f ué de l e* 
de m a r c a "manigua" . 
Po r las car re ras que hizo e l L i e » * 
r c r a se v e r á que hubo "cor re -cor re # 
L i c o r e r a : 9. 
A n t i l l a : L 
Con e l t r i u n f o del domingo el L f * 
ca re ra queda en e l segundo l u g a r 
en e l Campeonato Social . 
Como saben nues t ros lectores e l 
P r i m e r puesto c o r r e s p o n d i ó a J* 
fuer te novena de l F o r t u n a que s?« 
d i s t i n g u i ó en todos los d e s a f í o s po r 
su e x c e l e n t í s i m a a c t u a c i ó n . 
Ramonc i to L ó p e z , po r e l F o r t u n a , 
e I b á ñ e z , po r e l L i c o r e r a , pueden 
sent i rse satisfechos de l é x i t o que ha 
coronado sus esfuerzos. 
Nues t ra f e l i c i t a c i ó n a ambos. 
Y u n especial aplauso para Tál-
dr'.n, el de l a zurda f a m o s í s i m a , que 
f^.nto hizo por e l t r i u n f o de l F o r t u n a . 
ae agregar a nues t ra obra inmed ia t a - i)j.jc,: 
mente u n m i l l ó n antes de l a f e c h a ' 
en i a que regresemos a nues t ro p a í s . " 
E l doctor Ma ur i c e de F l e u r y , de l a 
Academia de Med ic ina , escribe sobre 
t an i m p o r t a n t e asun to ; 
"La j o v e n A m é r i c a , l a de los h o m -
b i c s de c iencia y f i l á n t r o p o s , se i n -
c l i n a con respeto y a d m i r a c i ó n ante 
l a F r a n c i a gue r re ra , c u b i e r t a de he-
r idas , tenaz y subl ime, sosteniendo 
s in desmayo una lucha gigantesca. 
E s t i m a e l esfuerzo de nuestros sa-
bios, pero quiere ve r que este g r a n 
p a í s acepta sus m é t o d o s y sus ener-
g í a s p a c í f i c a s pa ra l u c h a r con t r a e l 
pe l ig ro e s t ú p i d o de merecer n u m é r i -
camente." 
F A R C E U B . 
A c o n t i n u a c i ó n publ icamos el es-
tado de los c lubs, ú l t i m a m e n t e r e r -
D e l P a r í s F r i v o l o . 
i suales. Se preocupa de las "mises 
' e n scene" m a g n í f i c a s ; hace u n é x i t o 
<de los decorados, d« los t rajes , de los 
i juegos de luces, do las act i tudes de 
' ,una ba i la r ina . E l d i á l o g o , todo lo que 
I es "esprit"' casi desaparece, pasa a 
M . L u c i e n Corpechot, ha publ icado n a francesa, es desde t a l punto de ^esn11^0 t é r m i n o ; no es m á s que u n 
en " L o F í g a r o " u n interesante a / t í c u - ¡ v i s t a m u y s igni f ica t ivo . '«Pre tex to para exhibiciones lujosas, 
tcncia de a d q u i s i c i ó n de los j o r n a - h 0 sobre "e l tea t ro de hoym \ „ , n l a r e r r o l e c - I Se desfieUrai1 hasta los tea t ros de 
les de los dieciocho mi l lones de pei> v ; . • + . . ' , ' « - o Shakespeare y do Mol ie re p a r a l o -
eonas aue o no t u v i e r o n su m i s m a l No satisface a l notable l i t e r a to t t i v o . , g r a r efectos mator ia les . Las satisfac-
C u n a o su m i s m a d e s p r e o c u p a - 1 f r a n c é s lo que viene sucediendo en « M placer que se exper imenta en e l * de l a v .s ta se sug t i tuyen 
for tuna o su m ^ escenarios de p a r í s > y p regun ta . ^ e a t r o puede dar l a medida en c ier to , a las del cereb,.o ^ ex.gel l recogi_ 
" o r o t ra par te s iguen su l abor l o s í " ¿ A s i s t i m o s a l renac imien to de t o - üe i val0T u1oral .cll3."naf.s?CIe: ¡ m i e n t o , r e f l e x i ó n , u n esfuerzo In tu lec-
r 'apantdores de subsistencias. U i s das las v i r tudes , de todas las e n o r j ^ f 6 de 
leyes que se han dictado con t ra eUr - l g í a s . a l a i m p u l s i ó n de tantos e j e m - ; ^ u ^ l ° ^ s i g j o ^ ^ n l " ^ « Explo tando esa d i s p o s i c i ó n del p ú -
m ' 
d i d ; los acaparamientos c o n t i n ú a n y 
a la n a t u r a l c a r e s t í a de las cosas 
h a ñ logrado d i s m i n u i r su. act lvi- impíos heroicos? ¿O l a r e a c c i ó n de , 'de^as^jra_s ^ p , 0 ^ 1 ^ ^ 6 ^ , ^ ? ^ ' . b l i c o , " se perv ie r ten s'us is iet intos,- y \ J 
imese l a a r t i f i c i a l . ¿ Q u é remedio po-
ner a tales plagas? ¿ D ó n d e buscar 
, vlos mercachif les d t l teatro v a n lejos , 
por el entusiasmo que insp i raban los < E l los p rocu ran a l núbl{c0) no l a a l e . t o r Eugenio, y M a r c e l i n est 
Hacine 
e g o í s m o s , de bajos apeti tos, nos con- i ° d t a u r a c i ó n 
,duce a l estado imaginado por el f i ló 
sofo, en el que la t i e r r a es m á s que x u ™ ^ » . cumu «i we m i « r - > sino la baja e x c i t a c i ó n sensual. 
( lugar habi tado por pueblos i n m o v i l i - ^ e r a R e p ú b l i c a , en su aurora , por e l hagta ]a ^ h i b i c i ó n de desnu 
defensa con t ra ellas? E n la c á m a r a ^ z a ( l o g en l a s ó r d i d a idea de poseer ¡ ' e x ^ 0 _ d e Dumas bUo, E m i l e A u g i e r , deceg> s in c a r á c t e i e s t é t i c o 
Ivancesa acaba de presentarse u n I ¡0 neCesario pa ra l a 
jToyecto de ley que pide la . pena ü e [ Consciente o no, esta 
Ti uerte, ejecutada s in a p e l a c i ó n en el ?0jjre e i mjmdo . E l est 
niazo de v e i n t i c u a t r o horas d e s p u é s — 
6". la sentencia, pa ra los acaparado- / ^ . . ^ 
í e s . E n E s p a ñ a , l a c ó l e r a del pueblo 
r.ieda en manifestaciones y p e r i ó d l -
pero a l Congreso no ha l legado 
todav ía . 
C e s a r í n t iene a su serv ic io a dos 11 
teratos pobres, Desire e Ignace y a l 
j oven poeta M a r c e l i n . 
E n t r e los v is i tan tes de Cesarin- se 
encuen t ran l a a c t r i Rosereine, l a 
h u é r f a n a Isabel le y el conde P l a n -
dor, e l cua l desea f i r m a r una ob ra 
t e a t r a l que esc-- iben los l i t e ra tos 
pobv«s , con objeto de que l a p r i m e -
ra haga e l papel p r i n c i p a l y conver-
t i r se en su p ro tec tor . 
M a r c e l i n se enamora de R o s e r e i n » 
y los esposos Cesar in recogen a I sa-
belle p a r a educarla. 
L a ob ra encargada por P l ando r se 
í e r m i n a y representada tiene g r a n 
! 
J . G. P . E . A r e . 
F o r t u n a 12 9 3 750 
J c o r e r a 10 6 3 1 6f 7 
F e r r o v i a r i o . . . . 12 6 6 500 
A n t i l l a 9 4 4 1 S?>ft 
Cent ro Gal lego . . . 11 1 10 091 
B A T T P f G D E LOS C L U B S 
Y . C. H . A v e* 
F e r r o v i a r i o 378 62 101 
L i c o r e r a 322 63 85 
F o r t u n a . . . . . 410 57 108 
A n t i l l a 259 40 65 
C. Gal lego . . . . 325 SO 67 
B A S E B A L L 
C A M P E O N A T O S0CL4X 
E l domingo p r ó x i m o pasado t e r m i -
n ó e l Campeonato Social del presen-
te a ñ o . 
E l ú l t i m o juego celebrado fué en-
t r e las novenas A n t i l l a y L i c o r e r a , e l 
domingo, en los t e r renos de l F e r r o -
v i a r i o , en L u y a n ó . 
Sa l ie ron t r i un fan t e s los muchachos 
que representa I b á ñ e z , quienes t u -
v i e r o n que hacer poco esfuerzo para 
d e r r o t a r a los a n t i l l a n o s . 
O c u p ó la l í n e a de fuego por par-
te del L i c o r e r a , Gerardo S u á r e z , oue 
d o m i n ó a los bateadores de l A n t i ' l a 
o b l i g á n d o l e s a t o m a r seis ponches 
En el manejo de l a majagua estu-
v i e r o n agresivos los l i co r i s t a s , d ispa-
rando doce ind i scu t ib les y ob l igando 
a s a l i r del box a dos lanzadores. 
Los players que m á s ba tearon por 
ambos clubs fue ron Gerardo S u á r e z 7 
Granadi tos , p i t chers del L i c o r e r a 7 
del A n t i l l a , respect ivamente , que de 
i veces d i e ron 3 h i t s . 






O. A . E . Ave* 
F o r t u n a 323 160 
/ . n t i l l a 214 103 
F e r r o v i a r i o . . . . 212 158 










895 C. Ga l l ego . . . . 261 138 
B A T T I N G I N D I T I D U A L 
J . C. H . A v & . 
P. P é r e z ( L . ) . . . . . 36 12 16 
En tanto , el pueblo f r a n c é s ha en-
contrado o t ro modo m á s di recto , m á s 
fácil , m á s e ^ V d i t o , de resolver el 
problema: mien t ras d iscuten las Cá-
maras, él o b r a ; mien t r a s sus repre -
rontantes p ie rden t iempo y ocasiones 
en hacer ley l a j u s t i c i a , é l toma la 
ju s t i c i a por su mano. E n Linoges los 
o l l e r o s se echaron a l a cal le "en ac-
t i t u d p a c í f i c a pero resuel ta" , y ellos 
iíi'.Einos impus ie ron l a rebaja de pre-
cfoa en los a r t í c u l o s de p r i m e r a na-
ce?idad. 
Pero y las autoridades? Y la poH-
l í a ? Y la guardia? E n l a novela de 
H . Bordeaux t i t u l a d a "Noviazgo de 
Prueba", l a n o v i a impone a su pre-
tendiente como c o n d i c i ó n sine q - ^ 
1 fm, la de que ingrese en l a c á r c t l 
por u n del i to cua lquiera . E l pobre 
enamorado estudia e l c ó d i g o y re 
suelve acercarse a u n p o l i c í a y m o t i -
l a r u n e s c á n d a l o con u n g r i t o sub-
versivo. Se acerca a l p r i m e r o que ha-
y g r i t a a s í : 
— ¡ A b a j o el gobie rno! 
E l p o l i c í a s o n r í e . 
E l enamorado rep i te con m á s ím-
petu. 
— ¡ A b a j o el gob ie rno! 
Y el po l i c í a le dice hecho u n me-
rengue: 
— E n este punto , y o pienso lo mis-
mo que usted. 
• Y es seguro que los guardias de L i -
noges y E p i n a l les d i j e r o n lo mi smo 
a los obreros. 
E l ejemplo es e locuente; q u i z á s 
«lentro de unos d í a s sea imi t ado en l a 
mayor parte de las poblaciones f r an -
cesas; acaso dentro de poco sea i m i -
tado t a m b i é n en la mayo r par te de 
^as poblaciones e s p a ñ o l a s . Pero es 
« n a s o l u c i ó n ? Es s iquiera u n ejem-
u r ! c . de jus t ic ia? Se puede o b l i g a r a s í 
^ que rebajen s u í v í v e r e s a log ÍO-
• res campesinos, mien t ras a ellos no 
EP les rebaje lo que t ienen que com 
prar en los comercios? Nosot ros— 
*os dec ía u n aldeano a quien hab la -
d o s del pun to—vendemos caros l^s 
njevos porque compramos el maiz 
^ u y caro ; vendemos cara la lecho, 
Porque compramos m u y cara l a yer -
« a ; vendemos caras las patatas, por-
m e compramos m u y caro e l abono- . 
bio^!.nte a esta nueva fase dei p r o -
«-irfi, en ia i m p o s i b i l i d a d de com-
l o ? r / a r o y vender barato , q u é h a r á n 
os de cualquier o t ra p o b l a c i ó n f r a n -
^ a a o e s p a ñ o l a ? 
Trabajar para e m p e ñ a r s e y n o co 
h Z n COmer 10 Produzcan, de-
M rnLü0 í i consieuiente de conduc i r l o 
confiinf 0 y creando por lo t a i ^ o u n 
p r e t e n d i ó solucionar? 
^ L VALK110 D F C A B A L . 
Hi los . 
^ P o r t a d o r e s de joyas y mueb 
depar tamento de j oyas : San 
^ a e l 133-135. T e l é f o n o M-1744. 
J J e p a r t a m e n t o de rnuebl 
Rafael 136-138. Teléf . A-4658. 
M u J h T e X h Í b i c i ^ de joyas f inas ; 
o b l t ' ^ ^ ^ s ; M i m b r e s y 
^Je tos de ar te , que deta l lamos í 
C8269 0 8 T A L CONTADO 
a!t. 12t.-8 
v i d a ma te r i a l ? 
angust ia pesa 
ado de l a csce-
y Sardou. 
i , H o y - l a m u l t i t u d pífrece que busca 
E n la ho ra ac tua l ge ha producido 
una " espantable " c o n f u s i ó n tTajo la 
en e l t ea t ro placeres pu* a m e n t é sen- < et iqueta del ar te . 
B i nuest ra sociedad debe ser juzga-
C a r t e r a s c o n M o n o g r a m a s 
D e variados t a m a ñ o s , de formas muy nuevas, de pie-
les finas, muy bonitos y caprichosos. L o s monogra-
mas son de oro, muy art í s t icos y elegantes. Para ob-
sequiar a caballeros, nada m á s apropiado en todas 
las é p o c a s . 
^ V E N E C I A " 
O B I S P O , 9 6 . T E L E F O N O A - 3 2 0 1 
( 
j da por l a a t r a c c i ó n que tales espec-
U á c u l o s ejercen sobre el la, es preciso 
^creer en una r e g r e s i ó n de l a especie 
•Í humana, dispuesta a su s t i t u i r e l de-
.seo de los m á s n 'es apetitos a las 
.nobles a s p i r a c i o n r ü del ideal ' ' . 
H a y a lguna que o t r a obra que no 
. puede ser comprendida en e l anatema 
del c ron is ta psrisionse. 
E n t r e é s t a s f i gu ra l a t i t u l a d a " M o n -
, s ier Cesarin ev r iva ln -pub l i c " , come • 
d í a en t res actos en verso de M i g u e l 
Zamacois , estrenado en e l t ea t ro 
O d e ó n . 




i lu ' . . 
CSSEEBainCD 
í'miKiXQOfSiV&oKsriK.yj. 
Roseleine se enamora de l p r f m e r ac-
pun to 
de desesperarse, pero le consuela e l 
saber que le ama unal be l l a desconoci-
da. Es t a m u j e r es Isabolle . 
E l que queda en r i d í c u l o es e l con-
de Plandor . 
L a obra ha gustado mucho , siendo 
m u y aplaudidas Mme . G r u m i a c h y 
Mi l e s . Guereau y Corciade. 
F o Ü e s en t e te ! se t i t u l a l a r ev i s t a 
que se representa con é x i t o en Eol ies 
Bergere y que firma M . Lemarchand . 
Los n ú m e r o s de l a abs in t ln» . deste-
r r a d a de l a R e p ú b l i c a , e l bai le de los 
perfumes, l a go londr ina en el bai le 
del cor reo a é r e o por los tejadosi, los 
pecados capi tales , e l ba i le de los l i - -
c o r e s . . . y otros, son m u y a í p l a u d i d o s 
L a r ev i s t a puesta con e l l u l o t r a d i -
c ional en Folies Bergere . 
H u l l o - P a r í l s ! es l a rev i s ta de l Pala-
ce Theat re , t a m b i é n lu josa y con n ú -
meros sensacionales. 
(El efecto del m a r l l eno de acoraza-
dos, u n zeppel in ardiendo, e l ba i le " l a 
novela de una l i b é l u l a " , s o ñ a d e r y be-
l l o como u n poema de B a n y i l l o y otros 
" n ú m e r o s , han p roduc ido entusiasmo 
en el p ú b l i c o . 
E l ú l t i m o cuadro se t i t u l a F i n í l a 
guer re , y es verdaderamente f a n t á s -
t ico . 
B R e i n h a r t ( L . ) . . . 
M . F a r r á ( F . ) . . . . 
F G o n z á l e z ( L . ) . . . 
S a n t a m a r í a ( F e r r o . ) . 
G. S u á r e z ( L . ) . . . 
S. L ó p e z ( F . ) . . . . 
M B o t í n ( A . ) . . . . 
E . Granados ( A . ) . . 
A . Reyes ( F e r r o . ) . . 
A . Cuervo ( F e r r o . ) . . 
G. A l fonso ( F e r r o . ) . . 
E . H e r r e r a (C. G . ) . . 
A . G o n z á l e z ( F e r r o . ) 
Como se ve los del Cen t ro Gal le -
go, se h a n do rmido 



















39 10 13 
31 4 10 
19 3 6 















S u c r í b a M é l D I A R I O D E L A MA« 
R I Ñ A y a n n n c i é u en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A / s u / s o o 
P E R F U M E R I A 
París 
P O L V O S 
E X Q U I S I T O S : 
A L D Y L I S 
F L O R E S D E L TRIANON 
C L A V E L E S DE ARCADIA 
E s m u y difícil ofrecer polvos m á » 
adherentes n i de m á s fina cal idad. 
D r o g u e r í a S a r r á 
¡ Q U E R I D A A B U E L 1 T A ! 
S D S A L U D . ' Y C O N E L L A L A A L E G R I A D E S U S H I J O S Y . 
N I E T O S . D E P E N D E D E L E S T A D O D E L I M P I E Z A D E S U 
' O R G A N I S M O . T O M E T O D O S L O S D I A S 
5 A L M E P A T I C A 
Y G O Z A R A D E S A L U D . D E V E N T A E N , L A S F A R M A C I A S . 
F a b r i c a d a p o r B R I S T O L - M Y E R S C o . - B r o o k l y n N Y 
P a r í s v a a ser rodeado de ja rd ines , 
que e m b e l l e c e r á n la c ap i t a l francesa 
y a l m i s m o t i empo l e d a r á n condicio-
nes de sa lubr idad . 
E l consejo m u n i c i p a l h a comenzad'o 
a demoler las for t i f icaciones que r o -
dean a l a hermosa cap i t a l p i r a que 
se edifiquen en esos ter renos los Pa-
lacios de las Exposiciones h í p i c a s y 
de a g r i c u l t u r a . 
E l Pa r l amen to ha votado una l ey 
anexionando a l a V i l l a de F a r í s , l a 
l l amada zona m i l i t a r . 
S e g ú n o l proyecto de M . Daaseet, les 
ter renos que rodean P a r í s s e r á n con-
vertidlos en ja rd ines r e s e r v á n d o s e par -
te a/ l a au to r idad m i l i t a r pa ra i n s t a l a r 
oficinas y cuarteles modernos y ven t i -
lados y o t r a a l Estado, a fin de que 
edif ique establecimientos de e a s e ñ a n -
z|a super io r y l abora to r ios c i e n t í f i c o s . 
E n vez. de las 60 puer tas actuales, 
se c o n s t r u i r á n 200 v í a s de acceso a l a 
p o b l a c i ó n . 
H a b r á que atender t a m b i é n a l au-
mento de v í a s f é r r e a y a l a c r e a c i ó n 
de canales. 
De 60 a 65 h e c t á r e a s s e r á n destina-
das a edif icar casas baratas , m u y con 
fortables con u n prec io de a l q u i l e r 
de 660 franecs anuales. 
Se r e g l a m e n t a r á l a a l t u r a de las 
casas y se o b l i g a r á a los propie tar toa 
a oue e s t é n rodeadas de j a rd ines . 
L a zona m i l i t a r q u e d a r á t ransfor -
mada en inmenso parque , con mag-
níf icos Jardines, pelouses, campos de 
juego y de sports . 
E n t r e A u t e u i l y Saint Cloud, 15 
h e c t á r e a s s e r á n destinadas a l "Pa-
lais dle E x p o s i t i o n s " (7 para edifica-
ciones y 8 para jardines,^ que d e b e r á 
estar conclu ido en el p lazo de c u a t r o 
a ñ o s . 
Se ca lcu la que esa obra e x t r a o r d i -
n a r i a de t r a n s f o r m a r la zona f o r t i f i 
cada, e s t a r á conclu ida en diez o doce 
a ñ o s . 
P a r í s e s t a r á rodeado de j a rd ines , 
de u n a c i n t u r a de p lan tas , f lores y 
á r b o l e s , de 700 h e c t á r e a s . 
E i B o i ^ de Boulogne y e l de V l n -
cennes q u e d a r á n dentro de ese mag-
ní f ico parque. 
Los americanos qu ie ren que F r a n - | ( D E L C A E M i l)f I I í K M I K K 
c í a tenga muchos n i ñ o s . ^ 
L a admirab le Obra franco-america-1 De orden del s e ñ o r Presidente de este Centro, de n u r v o se anuncia na-
na, para la higiene m a t e r i a l e i n - i r a conocimiento de los s e ñ o r e s socio B, que e s t á s e ñ a l a d o de una manera 
f a n t i l de P a r í s , ha puesto de m a n í - I de f in i t iva , e l plazo den t ro del cua l han de proveerse del carnet de iden 
í i e s t o el deseo expresado. t i f i c a c i ó n . D icho plazo t e r m i n a el d í a 31 del co r r i en te mes, y pasada esa 
L a s e c c i ó n de la i n fanc ia de l a | fecha, n i n g ú n s o c i ) de l Cent ro A a t u r i ano p o d r á hacer uso de los derechog 
Cruz Ro ja Amer i cana , h a d i r i g i d o a . sociales s i no p/esenta, en u n i ó n del recibo, el carnet de i d e n t i f i c a c i ó n 
l a Facu l t ad de Medic ina de P a r í s el I Habana, 1 de Octubre de 1919.— R . G . M A R Q U É S Secretar lo 
L á m p a r a s E l é c t r i c a s 
Sí usted desea comprar Lámparas , Bombillos 
Eléctr icos y todo lo que constituye un buen 
alumdrado Eléctrico, diríjase a AGUIAR 74, 
que saldrá complacido. 
G . S a s t r e e H i j o 
T E L E F O N O A-2567 A G L I A R , 74. 
u r n a a i 
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H A B A N E R A S 
E n l a S a l a d e l N a c i o n a l 
L o dije en la primera ed ic ión . 
L a sociedad elegante, que concu-
re frecuentemente a estas deliciosas 
veladas de Margarita Robles, se dio 
cita anoche para el gran teatro. 
T e n í a que ser. 
U n a f u n c i ó n de moda, en tempo-
rada art ís t ica de "bon ton," solicita el 
concurso de la buena sociedad. 
Y la buena sociedad, que es refi-
nada, gusta de estos e s p e c t á c u l o s don 
de se admira una propiedad e s c é n i c a 
irreprochable. 
L a c o m p a ñ í a de Margarita Robles 
monta las escenas como pocas. 
No falta u n solo detalle. 
" E l orgullo de Albacete ," de que 
hablé ya , d e j ó una grata impres ión 
t n el púb l i co . 
F u é el púb l i co a reir anoche, y 
l ió . 
E n palcos y lunetas e n c o n t r á b a n -
se familias de las m á s conocidas. 
E n t r e un grupo de la m á s alta dis-
• i l i c i ón , " C h i t a " E s c a r d ó de F r e y r ? , 
María Calvo de Giberga y R e n é e Mo-
lina de Garc ía Kohly . 
S e ñ o r a s j ó v e n e s en gran n ú m e r o . 
Gloria E'-dmann de Juarrero, S a r -
ta Larrea d^ García T u ñ ó n , Petroni-
la G ó m e z de M e n c í a , Conchita Bos-
que de L ó p e z Góbe l , Mar ía Josefa A r -
guelles de C á m a r a , Mar ía F r a n c i s c a 
C á m a r a de Zárraga , Rosa B l a n c a C a r - ¡ 
bailo de Mart ín , Emel ina V i v ó d ? | 
Mendoza, Justina Monteagudo de I 
Portal, María Monteagudo de Q u i ñ o 1 
nes, Consuelo Conil l de R o d r í g u e z , 
Manuelita G ó m e z de Morales C o e l l c , ' 
Engrac ia Heydrich de F r e y r e , 
Y Dolores Pina de L a r r e a , Mar 'a 
Teresa P i t a de Freyre de Andrade y 
Pi lar Mart ín de B l a n c k . 
U n a leg ión de señori tas . 
De las que c i taré , preferentemente, 
a Grac ia C á m a r a , Beba L a r r e a , E s -
'.her y Si lvia Bachiller, Olga Bosque. 
Conchita y María Teresa Freyre 
Gloria G o n z á l e z Veranes , E m m a 
Castillo Duany, Lo l i ta y He l iana V a -
rona, Graziel la y Margot Heydr ich , 
Mercedes Duque, Maricusa, Georgina 
y Guillermina S á n c h e z Manduley y 
E l v i r a de la Vega . 
U n a obra de los Quintero hoy. 
V a " P i p i ó l a . " 
Ex i to de risa, ya que los que va -
: a n hoy a la velada de la Robles 
han de hacerlo por reir. . . 
Contestando a muchas preguntas 
Nos preguntan con gran insistencia por teléfono y en 
cartas: 
—¿Cuándo inaugura El Encanto la temporada de in-
vierno? 
Con el mayor gusto informamos por este medio, para 
general conocimiento, que la inauguración será del 15 
al 20 del presente mes. 
¡Ya verán nuestras favorecedoras qué soberbia exposi' 
ción de novedades y fantasías! 
¿ P o r q u é d e t o d a l a H a b a n a l e p i d e n c a f é a 
u L a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 , T e l . A - 3 8 2 0 ? 
¡ P o r q u e e s e l m e j o r c a f é ! 
C a r i i e t G a C e t Í l l e í O l ü n d e s f i l e impresionan-
te de submarinos 
E l buen e jemplo . N i el sacerdote 
desde el t emplo , n i e l maestro desde 
l a c á t e d r a , n i e l e sc r i to r o el m o r a -
l i s t a desdo su palestra , I n g r a r ^ n des-
t e r r a r u u solo v i c i o n i c o r r e g i r una 
A la m i t a d de la hermosa ta rde >ie 
Agosto , todos loa paseos y escolleCÓS 
de San S e b a s t i á n que m i r a n a l mar , 
sola cos tumbre en el pueblo s í con e l ! ^ ven Henos de gente. V a n a lleen.r 
e jemplo no ar-oyan sus palabras . | ^ submar inos , y esta n o t i c i a es pa-
A ú n en los pueblos mas cnl tos y l i - "a l a m u l t i t u d como la c u m p l i d a e'in* 
bres, l a genera l idad de laa gentes ¡ ci, ' 'n de u n fuor te deseo. L a e m o c i ó n 
g i f - t a n m á s de ser c o n d u o í d a s que i de as i s t i r a l vue lo p rod ig ioso de un 
aleccionadas; v á n s e s in - s í u e r z o con i t e roplano , era ya conocida ; f á l t a l a 
C C / t ú L 
CiliSl I d . 7 It .-S 
de l a conciencia humana , como ro-
do lo que es l ó g i c o e s t á en nosotros 
o?'o i n f i n i t a s capas de v e l o s . . . ? S i 
r ? . a ñ a n a se crease u n expreso eut re 
la T i e r r a y l a L u n a , a l segando v U t j i 
m n r e h a r í a l a gente s in mas que Uiia 
t i b i a e m o c i ó n , como s i t a l cosa.. 
M á s repe t ida y constan temenf? 
fresca que l a e m o c i ó n c i e n t í f i c a es la I 
e m o c i ó n de l A r t e . P o r eso, cuando ics 
sumergib les salen man iob rando W r j 
la b a h í a y huyen a a l t a m a r ; cua rdo 
l!ega e l c ruce ro " E x t r e m a d u r a " bc-.n-
bardeando con salvas a Iv i en to y em-
pavesado de banderolas , la f ies ta "a-
r a l adquiere « n b r i l l a n t e y pomposo 
regoc i jo , y es u n a verdadera accí . 'm 
e r p o n t á n e a de ar te . Entonces vuelve 
^1 recuerdo de Cervantes, e s § g r a n 
d s c r i p t i v o y ese g r a n emocionado: 
' j : i m a r alegre, l a t i e r r a jocunda , el 
arre c la ro , s ó l o t a l vez t u r b i o del h u -
m o de l a a r t i l l e r í a , parece que ib.v 
i r . fundlendo y engendrando gusto 6ft-
b l to enf.re las g e n t e s . . . " 
J o s é K a . Sabiverr fa , 
San S e b a s t i á n , Agosto, 1^19. 
D e l a f i r m a d e l . . . 
E l d í a I I e n 
BOLSA DE NEW YORK 
c o T i Z A o b r c s 
O C T U B R E 7 D E 1919 
Amer. Beet Sugar. . . . . . WVi ©5% 
Cuoan Amer. Sugar 31° 
Cuba Cañe Sugar Co. . . , . 44% 44 
Cuba Cañe Sugar, pref. . . . 84 8ihí 
Tunta Alegre Sugar 71% 73% 
-American Sumatra com. , . . 111% 11̂ % 
General Cigar 84% 84% 
Cifcur Stores 195 
Tobacco Products 108 105% 
Petróleo y a t » : 
California Petroleum. . . . 53% 52% 
Mftxlean Petroleum 237% 230% 
Sinclair Olí Consolldi. . . . «1% «0% 
Oiiio Cltles Gas 63 50% 
l'cople's Gas 43 
Consolidated Gas 93 
rueh Texas Co 292 292 
Cobres y aceros: 
A'.iacoda Copper. . 
Ch'no Copper. . . . 
iiispiration Copper. 
Kvnnecott Copper. . 
Lvft Incorporatlon. , 
líiíy Consolid Coper. 
l'ethlhehehm ¡átei B . 
Cruclble Steel. . . . 
Lackawanna Steel. . 
Miovale com . . . 
Uopub. Iron Steel. . 
í.'. S. Steel com. . 
Jníernatlonal Nickel. 



























O r i e n t e . 
e l c aud i l l o y dejan a l maes/tro. Y es 
que el c aud i l l o representa 1? idea en 
acfrióu, el e jemplo, e l espífri tn encar-
nado en l a rea l idad t ang ib le ce la v i . 
da. Y todos nos vamos con la r e a l r 
dad por d u r a que sea. De a h í la fuer-
za del e jemplo. 
IMas. M a ñ a n a los celebran JCSI D i o -
n iy ios Areopagi tas , los L u i á t a Ber-
t r á n y a lgunas Anastasias. 
Una buena heb i l l a de o ro . l i nda -
mento t rabajada ^ara el c i n t o ; u n "pu-
ño" ' de b a s t ó n o paraguas , dp oro o de 
ve r ese o t ro f e n ó m e n o de l a ma"-a 
m. 'derna, que rompe t a n s e n c l l l a m ^ n - ¡ 
te las leyes f í s i c a s por las que se La 
regido el hombre hasta ahora . Loe 
c i ' r iosos , pue9; aguardan l a consur.^a-l 
c i ó n del p rod ig io con una doble c u r k ' - l 
si^ad. S e r á de veras b o n i t o . . . ? ¥ \ 
d e s p u é s , c ó m o h a r á n para sumerg i r - j 
s eo para emerger, a l a manera de j 
bazos a u t ó n o m o s ? 
Tiene l a b a h í a el a i re de fiesta, y I 
b i en p ron to , en efecto, cobra e l fca-1 
norama l a grandeza emocionante nue . 
V I E N E D E L A P R I M E R A ' 
plaxa; una l eon t ina de b r i l l a n t e , etc | dan a lag man i0bras navales las f l&-
(Ca rba l l a l Hermanos , San R a i W l i ^ l a ^ ias c o ^ j a f c V los feTOimjites 
13:!,) s e r á u n buen regalo para l o s , t i r o g (]e p ó l v o r a . p o r ]a ..anal apoma 
Dion i s ios . Los Luises r p c i b i . á n con-
tentos u n j u^go de c u b i e r í o s " P a t r i -
an c rucero de avanzada; es el " M a r 
Mr-atn-j ¡^gg í a Y f c t o r i a " , nue «zando a los 
c í a n " C o m m u m t y Pinte , boy tan en- t ^ j banderas y a f i r m a n d o 
boga ; cubier tos m a g n í f i c o - de los que , c . l ñ o n e s PahuIa a la f iu r tad ccm i a N 
es agente ú n i c a L a V a j i l l a , en Gal ia- var pomposas. Desde t i e r r a le resp.m-no esquina a Zanja . Y las Auastasias • . „ „ - ^ „ „ ^ „ / I^ in 
. t , , . » . ^ i l oen otros c a ñ o n e s , v el á m b i t o de ia 
p r e f e r i r á n a cua lqu ie r o n o obsetiuio j v i b r - r i t e de sol de n ó l v o r a v 
u n a buena caja de bombones de cho- ^ar - ía ' A, t)rn ' l te » e J " » ' P Í [ 1 
colates finos, Cadburys o P i r i k a . de de t ruenos recuerda el momento 
los que i m p o r t a E l Moderno Cubano, ^ e Cervantes se exal ta a l « e s c r l h - r 
Obispo r l 1 a larde f r rp r re ro en l a p l a y a lo 
E f e m é r i d e s de m a ñ a n a . - 1S92. E i I f arcelona " E l m a r a legre l a t i e r r a 
genera l Crespo en t ra v i c to r io so en Ca. J3c"Prla- . « i a i re c la ro , s ó l o t a l vo>. 
1.acas. | tv.i-bio d^ l h u m o de la a r t i H e n a . na^e-
1 ) / J o a q u í n G i l del Rea l . ve t e - i ^ que iba in fundiendo y e n ^ d w r t ; 
r a r o per iodis ta , de p luma tan sesuda a " ^ ' s t o SÚMt« entre ^ ^ n t e s . . 
como va l ien te , ha gido nombrado Je . Pfíro ^ Keute^ ^ h ^ '!<," 
i é n ' '''ñT ê  c rucero , se impac ien t an de no 
' ' l ' r t i n g u l r a IOP submar inos . E n don 
ü€ e s t á n ? ¿ P o r q u é no v i e n e n . . ? 
Y de p ron to , por toda l a la^ga." f i l a 
de esoectadores, una e m o c i ó n i n ^ x -
n^esable cor re veloz. Es nue se han 
" i í t o aparecer en la cana l doF. pálofl 
cortos, parejos, que v i ' ¡ nen navegan lo 
romo dos cosas f a n t á s t i c a s , y , de»de 
luego, inaudi tas . Todos exclaman 
o i roc lonados : ¡ E s el r e r i s c o n i o ! 
L a pa labra per iscopio se ha he?bc 
nopular . H a sonado tan to en los t** s-
tes a ñ o s de la guer ra , que e s t á h i n -
cada en las imaginaciones de todo 
el mundo , como una espina s u g e r i i o -
ra 
E l m i s t e r i o y la t ragedia dan a esa 
pa labra u n acento emocionado. Cuan-
do el palo mis te r ioso y efecto í . p a r e -
c« en ]a boca de la b a h í a , el p ú b ico 
siente que una de las mayores cu-
l :osidades de l a v ida e s t á v e r i t i c i n -
dese a l a luz d t l sol y L'-'aclosamcn-
• e. 
Y entonces, f ren te a la g r a n expec-
t a c i ó n de l a muchedumbre , del p ro -
pio m a r h a surg ido una cosa; en Sf-
gu'da y m i e n t r a s sigue avanzado, l a 
cosa e x t r a ñ a ha tomado cuerpo, y se 
hace m á s prec isa ; parece u n a t o -
r r e . . . A l g o , sobre el agua, e s t á d i t n -
j á n d o s e , m u y bor rosamente t o d a v í a . 
Surgen, poco a poco, c i l i n d r o s , tue r -
cas. Y a se def inen las fo rmas , en 
f í e . E l esubmar ino se mues t r a en to -
da su l o n g i t u d , angosto y bajo, cho-
r reando ag' ia, cen ic ien to , y v a c í o , 
t r e i t o , h e r m é t i c o , como u n fantas-
ma. 
Es ta s e n s a c i ó n del buque, que 
. 'vanza en s i lencio , todo é l cer rado a 
t r ^ n i l i o , sordo y como insens ib le , y , 
s in embargo, consciente de sus m o -
v .mientos , es una s e n s a c i ó n I m b o r r a -
ble . Forzosamente re t rocedemos a l 
t i empo en que l e í a m o s a J u l i o V e r n e 
S ó l o nos f a l t a ve r asomar l a extraf . i 
f i g u r a del c a p i t á n Nemo. 
Efec t ivamente , una c o m p u e r t a w 
" b r e ; aparece u n hombre . ¡ A h í es íl 
a l c a p i t á n mi s t e r io so ! Pero en luga r 
de a sumi r act i tudes noveelscas. el 
hombre , que no es n i n g ú n c a p i t á n , 
ca l ta rApido y se apresura , con n u » 
fla d i l i genc i a , a e n t r e a b r i r ' l o s o r i f i -
ceos por donde penetre e l a i re , P i o v -
to salen ot res hombres . Son DOCOIÍ. 
V i s t e n t r a j e obscuro, de faena, y br». 
tas de agua. E n l í n e a , sobre e l l omo 
dol sumergib le , con a u t o m á t i c o gfts-
*o de ordenanza, a lzan los brazas 
f i t n t e a l a c iudad que loá m i r a n , f 
g r i t a n a u n a : " ¡ V i v a E s p a ñ a ! ¡ V ! r i 
el R e y ! " 
Pues b ien , cuando e l c u a r t o de ios 
submar inos ha rea l izado su m a u l -
obra , el p ú b l i c o lo ve emerger como 
s i el f e n ó m e n o fuese n a t u r a l . L o min-
ino o c u r r i ó con loe a u t o m ó v i l e s ; d ' i 
i g u a l manera nos p a r e c i ó l ó g i c o e l 
aeroplano la segunda vez que l o v l -
i ' os elevarse en el a i re . Las i n v e r • 
ciones m á s prodigiosas de l a c iencia 
snn f i ^ i i l i u r e s ^ la mente h u m a n a en 
c a n t o t r a n s c u r r e el p r i m e r m o n u í u -
t o do susto y de pe rp le j idad . ¿ E s por -
que en. el fondo somos l ige ros y fíl* 
vo los^ ¿ O porque todas las invenc'o-
i 'es, hvs ta las más prodigiosas, se 
J alian \nfusa y previamente deniro 
n i s í o , cuando s in saberlo, pero qu i -
z á s n r e v c y ó n d o l o , A s q u i r h buscaba 
en 191 G, s e g ú n se acaba de saber aho-
ra, l a paz con Aleman ia . 
Ese es ol h o m b r e que t r i u r . í ó de la 
hue lga ; ¿ c ó m o no h a b í a de t r i u n f a r , 
s i é l ha sido el que l l e v ó a ?a r e a l i -
dad las concepciones do V . odrow 
W i l s o n en ma te r i a :ie L i g a dd N a n o -
nes? ¿ Q u i é n v a a pensar que L o r d 
Ceci l y e l gc-ioral Smuts esoribiesen 
el a r t i c u l a d o de l a L i g a s in que l a | 
p l u m a sabia de L l o y d George no reo- ' 
t i foase , aclarase o in ic iace tsos Es-, 
fa tutos? 
Cier to que l a o p i n i ó n p ú b l i c a l i e -1 
va sobre sus aguas a L l o y d George: j 
pero ¿quic ' : . c r o ó esa o p i n i ó n i» á(j1 
opor tun ic t a que la del mismo ; » a m b e t • i 
ta , c reador del proc(;dimie-7to, pero j 
incapaz, ea su grandtra , . do adelan- ¡ 
tarse a esa o p i n i ó n y mode la r l a . 
Ese p igmeo gigante es e l vencedor | 
df» los obreros, de l a au toc /ac ia in-1 
glesa y de los desmanes de l a plebe 
b r i t á n i c a . 
M i t i n de g ran t rascendencia e c o n ó m i -
ca-—£1 C o m i t é Gestor de Hacenda-
dos y Colonos se d i r i g i r á m a ñ a n a a 
Sant iago de Cuba. 
L a S e c c i ó n de Intereses Mora les y 
Mater ia les del C o m i t é Gestor de l a 
A s o c i a c i ó n de Hacendados y Colonos 
de Cuba, e s t á de p l á c e m e s . Su a c c i ó n 
de l l e v a r a l á n i m o de todos los p r o -
ductores d\J a z ú c a r . Hacendados y 
Colonos, l a necesidad de estar cada 
,dia m á s unidos e ident i f icados pa ra 
la defensa de sus intereses, que son 
los intereses p r imord i a l e s do l a Na-
c ión , e c o n ó m i c a m e n t e hablando, v iene 
obteniendo m a g n í f i c o é x i t o . 
. E n l a o f i c ina de l a A s o c i a c i ó n so 
e s t á desplegando verdadera a c t i v i d t a d 
en l a o r g a n i z a c i ó n de los meet ings 
p rov inc ia les . A y e r t uv imos o p o r t u -
n idad de saludar e l s e ñ o r A l e j o A . 
C a r r e ñ o , Presidente de l a A s o c i a c i ó n 
y nos m a n i f e s t ó que no pasa d í a s in 
que rec iba te legramas de adhesiones 
a la g r a n A s a m b k a P / o v i n c i a l que se 
v a a ce lebrar en Sant iago de Cuba 
el d í a 11 de los corr ien tes y en el tea-
t r o "Or len te" . ET este m e e t i n g de 
c a r á c t e r fundamenta lmente e c o n ó m i -
co p r o n u n c i a r á n discursos u n co r to 
n ú m e r o de oradorev de verdadera au-
t o r i d a d en las mater ias que v a n a 
exponerlas a las Hacendados y Co-
lonos de Or lente 
E l deseo de la C o m i s i ó n Gestora 
era c o n c u r r i r en. u n t r e n especial , 
m á s t a rde se pú-Meron dos coches 
especiales unidos á l t r e n genera l , pe-
ro debido a l a fa l ta de m a t e r i a l f e r r o -
v i a r i o no ha podido el C o m i t é Gestor 
poner en p r á c t i c a sus i n i c i a t i va s . 
Los Hacendados, Colonos y represen-
taciones de l a prensa que desde esta 
cap i t a l se d i r i gen a Santiago de Cu-
ba s a l d r á n m a ñ a n a en e l t r e n de l a 
una, unos, y on de las 10 de l a noche, 
otros . Nues t ro corresponsal en O r i e n -
te nos h a an t i r i pado que s e r á n r e c i b i -
dos por las d^egaciones y u-epresen-
taciones de los ingenios de aquel la la -
bor iosa p r o v i n c i a ; que se e s t á n p re -
parando a l l í recepciones y actos de 
c o r t e s í a y de so . ida r idad e c o n ó m i c á . 
Kunds. Equipos, Motores: 
Amorlcan Can . 
¡Amer. Smeltlng and Ref. . 
Amer. Car. and Fuundry. . 
[American LpcomotiTe, . . . 
iJi.mhvln Locomotive. . . . 
¡Omcral Motors 
Wostlnjíhouse Electric. . . . 
¿tudebaker 
Aliis Chalmers 





















¡Virginia Carolina Chem. . . 
C<ntral Leathehr 
|Ciirn Products » . , 
U. 8. Food Products Co. . 
U. S. indust. Alcohohl. . . 
! /mer . Hide and Leathehr. 
Keystone Tire liubber. . . 
I'ioodrith Kubber Co. . . . 
U . S. Itubber 
iCle Swift Inter 
il.'bby Me .N'cil Libby. . . 
^wlft and Company . . . . 
Ilnternational Paper Co. . . 
I Lonillurd 
Ferroviarios; 
Chi., Mil and St. Paul pref. 
Idem Idem comunes. . . . 
'nterb. Consolid com. . . 
Interb. Conaolld pref. . . 
(.'anadian Pacific 
Lehigb hValley 
Misourl Pacif certif. . . . 
N. Y. Central 
¡St. Louis S. Francisco. . . 
jUcadiníj comunes 
I Southerhn Pacific 
i Southern Kallway com. . . 
IT nion I'aclfic 
.Chewi.peake and Ohio. . . . 








































fe de R e d a c c i ó n íjel D I A R I O . ¿A qv 
f e l i c i t a r por el lo a l D I A R I O o a l se-
í io r G i l del Real? Fe l i c i t amos a lo's 
dos, equi ta t ivamente . 
Sociales. De enhorabuena, u n pre-
cioso n i ñ o , f r u t n p r i m e r o de su ma-
t r i m o n i o , a iegra e l b o g a r do ?a s e ñ o -
r a A l i c i a Crusel las y e l sefior A l b e r t o 
M á r q u e z . 
T a m b i é n es u n g n e i o s o nene e l que 
b o v hace las del icias de l a seflora A n -
gela O r i a y el c o m p a ñ e r o en fe] per io-
dismo, s e ñ o r J e s ú s C a l / a d i l l a , nene 
que acaba de ser baut izado. 
A p r o p ó s i t o de baut izos , bueno sor,? 
r eco rda r que Santiago Ramos tiena en 
el 91 de O 'Re i l ly estampas-recordato-
r i o s m a g n í ñ e a s para el los , a s í como 
cera r izada l i r i o s y d e m á s objetos na-
r a la p r i m e r a C o m u n i ó n . 
En confecciones paT'a babys, te la 
as^p(5ca para p a ñ a l e s v telas blancas 
dio todas clases p a r a ves t i r les . Las 
Ninfas ofrecen un s a r i i d u t an extenso 
t o m o bara to ¿n el g& 'de Neptuno. 
Cuanto a alimento^; preparados na-
r a los niSos', leche df» las mejores 
marcas , y v í v e r e s a propóí;itv>. L a Cei-
ba, en e l 8 de Monte , t i ene u n verdade-
r o dsipensario. 
. . R o b e r í a s . — T u esposa os u n ánarel . 
— S í qi io es n u y buena.—Es r n a 
de esas mujeres que no t ienen h i é l . 
— E n eso te equivocas. Pancho; por -
que m í ?nujer no solo t iene luc í , sino 
h i é l de vaca. .-Como que nc u?a o t ro 
j a b ó n n i o t ros polvos que les ''TTiel 
de Vaca ' ' de Cruse l las ! 
Z A U S 
N o t a s P e r s o n a l e s 
h M l O R A B U l > V 
l i a s ido n o m b r a d o profesor de A r -
m o n í a y de la<: clases de Conjunto del 
Solfeo del Conserva tor io H u b e r t de 
B l a n c h , el notable artisita y repu tada 
maes t ro s e ñ o r J o s é M e n é n d e r Azeiza-
ga. 
A l f e l i c i t a r a l s e ñ o r B b m c h por t a n 
va l iosa a d q u i s i c i ó n , hacemos extensi-
va t a m b i é n es 'a f e l i c i t a c i ó n a los a l u m 
nos que ^e educan en ese p l r u i t e l . 
K l nombre del s e ñ ^ r M o n é n d e z 
Az' . izaga es respetado po r loh p rofe-
Bionales de esta c iudad , pues ;,us s ó -
l id í . s conoc imien tos niUsioaler y el 
t r ab i t jo rf.nliza^o con sus dl^eípuloj 
son l a m e j o r g a r a n t í a pa ra •ecomon-
d a r l o como uno de los mejores m^es . 
tros. 
Deseamos muchos é t i t o s a l notable 
profesor en su di f íc i l m i s i ó n . 
EVCTRSIOX ARTISTIC V 
Hoy embarca en el vapo r ' Al fonso 
X I I I " ai e m p a ñ a d a de su esposa l a 
s e ñ o r a Cata l ina For teza de P.ens. ron 
r u m b o a los Estados Unidos , donde 
pfensa 'Jar una serie de concierto--. 
- a s e ñ o r a For teza ríe Dens es una 
merttfalnja p i an i s t a y eefuro que 
al=anz?rá grandes é x i t o s en la veci-
na r e p ú b l i c a . 
L e dereamos viaje fcll7 y ' . i s éxlto^ 
» que es acreedora. 
[ 
P A R A N O R A S 
I D O R O S A 
C O M P O S T E L A m M U R A L L A ; / * 
Marítimos: 
Tntprnñ Mere. Mar., pref. . . 119% 119 
Idem Idem comunes SOMi 58% 
MERCADÔ FSÑANCIERO 
(De la Prensa Asociada, por hilo directo) 
Valores 
NEW ÍOUK, Octulre 7. 
I^ns espocialidHdes predrminnron du-
rai te ftlgmi tiempo en el muy activo 
iricroado de boy. co nprendii'ndo el mo-
vimiento 'in:i variedad de emlBiones cuya 
j is ición tócnlc-i y niveles de alto precio 
per lo general circunscriben las transac-
ciones a proporcione? limitadas. 
La actividad se concentró en los gm-
ros del petrileo, motores, i.quipos, cueros 
abmentos y varias (misiones más, esta-
Keciendo nuevos altos jeeerds Texas 
(''.•mpany , Alexiican Petdolrnim. Motó-
le/ Generales, Kelly Sprlniríleld Tire, 
Kr.dicott, Johnson y Wortblnpton Pnmp 
IO-MS aocioneá alean/.aron ganancias bru-
tas de tr'js a diez puntos, mientras Na-
tional Btyáñtt avanzaba 11 ¡'tintos. 
Algunas de estas ganancias fueron 
s<\eramenf'í mermadas o so perdieron 
del todo en "a reacción de la última me-
¿St* hora, ciulndo las ofertas do dinero, 
duplicando sus recientes movimientos, se 
elevaron al tipo de 12 por ch-nto. después 
de la acostumbrada cotizaciCn Inicial do 
stiS por ciento 
l'nited States Steel se dlstingnift en to-
da la sesirtn por su retraimiento. En n in -
fc'ima ocis ión adelanto más de una frae-
cif'n, reaccionando 'ir.o y medio puntos. 
Cerró con una leve pérdida, lo mismo 
<iue unas ou.ln'as acciones afiliadas. 
Harvester, Baldwin Locomotive, ( ícne-
ral Electric y AVesting House estuvieron 
a la cabeza de las fuertes de equipos, In-
nuyendo entre otras fuertes aciones Hide 
and Leather preferidas. Central Leather 
American Doolen, Industrial Alcohol, Se-
as Roebuck, Wollworth, Associated Drj 
Goods y National Load. 
L a demanda de ferrocarrileras se llml-
Ifl nuevamente a acciones menores o se-
cundarias y las marítimas estuvieron pro 
minentes durante los ¡primeros e Inter-
medios períodos de la /sesión, pero rtero-
c^dieron después cuándo Atlantic Gulf 
perdió temporalmente la mayor parte de 
su ganancia. 
Las ventas ascendieron 1,450.000 aciones 
Las inversiones contribuyeron a dar 
fuerza a la lista de bonos, tendiendo a su 
bir los de tracciones e internacionales; 
Jpero los de la Libertad apenas se man-
tuvieron firmes. Las ventas totales as-
cendieron a S11.SG5,000. 
Los viejos bonos registrados del 2 por 
ciento de los Estados Unidos sufrieron 
una baja de : - por ciento. 
dtflnldo para la dlstrlbodón de lo qu« 
f ida de la pasada zafra. Los precios no 
sV nfn alterado rigiendo el de nueve cen-
tavos para el granulado fino. 
Mercado del dinero 
NEW T O R K , Octubre 7. 
ffi?, ' i ^ - S Í a - . ^ 5 d U ' f e . cable,' 
n M l í t c o ^ l . '00 días letta 4.16.112, 
demanda, 4.¿0; Por cable. 416. 
Lrancos, demanda. 8.47, catile s.^i. 
Floriríes: por letra 37%; por cable 
^ S í r a s - por lotra 81 por cable 9.79. 
Marco»: demanda' 4 1|8: ^ 
Veso mejicano: . 
Plata en barras: lioMh 
Los bonos del gobierno, <inietofl: los 
b o ? r 0 l s t S ^ ^ » ^ y 
" ü f e m T d e 0 * dinero fuertes- 1» m** f " » 
12- la m á s baja 8; promedio, 8; final 11 
oferta 12; último préstamo 12. 
^eptacioneB de los gáneos, 4.XJ8. 
Cotización de los Bonos de la 
Libertad 
i 
NEW T011K, Octubre 7. ' " ' . 
Los últimos precios de los Bonos d« 
la Libertad fueron los slgulentaa: 
Los del tres y medio por dentó « 
^ L o s primero» del cuatro por cldnto, 
Po o0 
Los segundos del cuatro por 100 a 
í»J l i . 
Los primeros del cuatro y 1|4 por 100 a 
0,>'Lo8 seguedos del cuatro y 114 por 100 a 
oj 34 
" Los terceros del cuatro y ü i por 100 a 
0o 9(1. 
Los ruarto« del cuatro y 1|4 por 100 a 
^ jumos de la Victoria de 3 S|4 por 100, a 
Victoria. 4314 por 100 a P0^6i 
BOLSA DE LONDRES 
LONDBBS, Octubre Z 
Consolidados, 52. 
Unidos, S4. • 
BOLSA DE PARIS 
r ^ R I S , Octubre Z. 
La Bolsa abrió irregular. 
L a Renta del 3 por lüü so cotizó a 81 
francos, 25 céntimoa 
El cambio sobre Londres, & 37 trancos 
Sí céntimoi. ¡̂ r „„ . 
Empréstito del 6 por 100 a 80 francos 
45 céntimos. 
£1 peso americano ee cotizó a 8 francos 
44 112 céntimos. 
MERCADoTe VALORES 
Firme y bien impresionado abrió ayyer 
ei-te mercado y aunque hab í a algunas 
óidenes de compras muy poco se bizo 
per no salir papel a la venta. 
L a s acciones del Banco Bspabol no 
variarán pero ee mantuvieron firmes de 
100% a 107. 
Las acciones de lo» F. d Unión estu-
vieron quietos todo el día de 93 a 95. 
Continúan ganando fracciones las ac-
ciones del davana Electclc {pagándose 
por preferidas a 109 3|4 sin que so ofrez-
can a menos de n i - Las Comunes se co-
tizaron de 102 1J4Í a 103. 
Se vendieron GO Comunas del Teléfono 
a m l|4 y cerraron de 98 118 a 98 112. 
Ño variaron las Navierafl. 
Las de la Unión Hispano de Seguros 
firmes y solicitada» particularmente las 
Leneficiarias las que se pagaban por en-
cima de lo» precios cotizados. 
Firmes a 09 compradores las Preferi-
das de la Manufacturera Nacional. 
Las de la Compañía Licorera permane-
cieron quietas de 57 114 a 69 las Prefe-
ridas y 18 718 a 19 1|4 las comunes. 
Las preferidas de la Compañía de Cal-
zado subieron más de dos enteros en el 
día. Quedaron solicitadas a 72 y no ee 
ofrecieron a menos de 77. 
Firmes y de alza las acciones de la 
Com pan'a de Jarcia de MatanTim-
Tamblén permanecen firmes las acele-
res de la Compañía Internacional de Se-
guros que quedaron cotizadas de 95 a 
105 las preferidas y a 30 112 compradores 
UK comunes. 
Cerró el mercado firme, cotizándose en 
el Bolsín a las cuatro p. m., como signe: 
A b r í g u í t o s d e P i q u e 
P r o p i o s p a r a e n t r e -
tiempo, s o n m u y e l e -
g a n t e s y b o n i t o s . 
D e $ 4 - 5 0 a $ 6 - 7 5 
M A I S O N D E B L A N C 
O b i s p o 9 9 . T e l . Á - 3 2 3 8 
Manila "Bey", extra superior, ds 814 
a pulgadas, a $33.00 quintal. 
I Medidas Os 0.114 a 12 oulsacUuk aunxtats 
/ de 00 centavos quintal. 
COLEGIO D E CORREDORES 
COTIZACION onciAii 
Ban-
queros. 5 * -
daatcsd 
u u. a 1(W% 108 
. . .. 03 95 
. . - , 10t»% 111 
. , . . 10214 103 
. ^ , 101 — 
, M u m 76 77 
NEW 
Azúcares. 
. i K , Octubre 7. 
E l mercilo local de azúcar crudo no 
sufrió alteración rijrlendo el precio de 
7,28 para la centrifuga al refinador. Bl 
Informe semanal de Cuba anunciaba me-
nor cantidad recibida que en la semana 
anterior, si Mén las exportaciones eran 
algo mayores, incluso 59.815 toneladas, pa 
ra los puertos del Atlántico de los Esta-
do? Unido». E l tiempo era incierto y solo 
molla un central. L a junta no anunció 
compra ninguna. 
l'n el refino la demanda sigue siendo 
nollva, y algunos se inclinan a creer que 
Cito refleja "os más altos precios i|ue se 
esperan durante la próxima temporada, 
CMI blén que los requisitos reales para el 
lT;medluto consumo. Los refinadores, sin 
o nbargo, no están aceptando mucho» 
nuevos negocio», y el comercio por lo ge-
neral espera el informe de la dmis lón de 
rtfinadores que debe llegar en cualquier 
momento y .iue expondrá un programa 
Banco Español. . . ¡ 
Ferrocarriles Unido». 
Ha vana Electric, pref. 
Havana Electric, com. 
Teléfono, preferidas. 
Teléfono, comunes. . 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, com. . . . , 
Cuba Cañe, pref. . . 
Cuba Cañe, com. . . . . . . . r-« r—1 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, preferidas . . . Nominal. 
Compañía Cubana do Pesca y 
Navegación, com Nominal. 
Unión Hispano Americana de 
Seguros ^ . 160% 200 
Unión Hisnano Americana de 
Seguros, Be 88% 92% 
Union Oil Co Nominal. 
Cuban Tire and Ruuber Co., 
preferidas .- . . . NomlnaL 
Cuban Tire and Ruuber Co., 
comunes Nominal, 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas . 6 9 70 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes. . . . . 37% 41 
Compañía ".licorera Cubana, 
Preferidas. . . . . . . . . 57% 58 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 18% 19% 
Compañía Nacional de Calza-
do, pprepferldas 72% 80 
Compañía Nacional óe Calza-
do, comunes 60% 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas 81% 
Compañía de Jarcia de Mia-
tanzas, sindicadas , . 81 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 42 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas. . . . . , 41% 44 
CAMBIOS 
Ne-w York, cable, 101 114. 
Idem, vista, 101 3116. 
landres, fn'%a, 4.28. 
Idem, vista, 4.27. 
Idem, 60 días, 4.25, 
París, cable, 61. 
Idem, vista, 60.3|4. 
Hamburgo, cable, 20. 
Idem, vista, 19. 
Madrl, cable, 07.112. 
Idem, vista, 96.3|4. 
Znrlch, cable, 91.1|2. 
Idem, vista, 91. 
Milano, cable, 52.112. 
Idem, vista, 62.114. 
Kong Kong, cabie . . . . 
Idem, vista 
PRECIO D E J L A JARCIA 
Sisal de 314 a ^ pulgadas, a 22.50 quin-
tal. 
Sisal "Rey" do 314 a « pulgadas, a 
524.50 quintal. 
Manila corriente, de 814 a 6 pulgada» 
a $31.00 quintal. 
Londres, 6 dlv w »> u u W 4. 
Landres, 60 djvj «1 u w w 4-' 
París, 3 dlv. « w u * » 
Alemania. . • • M ^ « » 
B Unidos. . * - a W w M 
España* 3 á\v* w u w u 
florín. . . . . . . . . 
Descuento papel co-» 
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S o m b í e í o s d e L u l o 
EO modelos de todos los t ipos, 
e le^ant i s imos , l a ú l t i m a expre-
s i ó n de l a moda francesa. L a va-
r i c i l d d de precios corre parejas 
con l a de estilos. Reducidos, 
como antes de s ub i r los prec io» . 
L A Z A R Z U E A 
Neptj:-.o y Campapar io _ 
D I N E R O 
Al 1 por 100 sobre joyas y 
valores. 
! < f i L a R e g # e n t e , , 
NEPTÜNÜ Y AMISTAD 
1 T E L E F O N O A-4376 
Azúcares 
Precio» cotizados con arreglo al Dea»* 
lo número 70. de 18 de Enero. 
Azúcar centrifuga de guarapo, polart-
ea/slCn 90, en almacén público, a 6.06̂ 88 
centavos oro nacional o americano la 11. 
bra. 
Azúcar de miel, polarIxadlún S0, pira 
la exportación a . . . . . centaros oto na. 
cional o americano la libra. 
Señores notarios de tumo: 
Para cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir la cotización oficial 4* 
la Bolsa Privada. Pedro A. Molino 7 Oscar 
Fernández. 
Bjabana, octubre 7, de 1919. 
ANTONIO AKOCHA, Sindico Preetdent* 
p. s. r.; MARIANO CASQUERO. Secreta. 
rio. 
OTICIAJU % 
©BLIGACIOXES Y BONOS 
Coa. VMto 
BONOS 
Eep. Ouba Speycr, v w v a ft 
B«tPL Cuba 4 112 por 100, . y Nominé. 
Bep. Cuba (D. Y.). . . ^ » » i 
A Haban». la. Hip. * m ¥ m 100 11» 
A. Habana. 2a. Hip. » « w ^ 1°° 3* 
rerrocarrUea Unidos, « w w k 78 > 
Electricidad. , « w B l 120 
Havana Eiectrlc Ry. . . . . 88 100 
EL E. R. Co. Hip. Gen. (en 
circulación). . . » . w > > S5 86 
Cuban Teleptione. . . . . . Nominal, 
Cervecera IntL la- Hip. . . . 100 10t 
Bonos del F. C. del Noroeste a ; 
Bnane (en circulación). . . NomtnaL • 
Obligaciones de la Manufacto- | 
rera Narional. u * u u * m * 69 103 , 
* 
ACCIONES 
Banco Español. «Í w H K w H M 168% 167 
Banco Nacional. . w w w K w NominaJL 
Ferrocarriles Unido». » « » , 03 9o 
Havana Electric pref. „ . „ . 169% 
Id. Idem comunes. . w M k> . 101% 16»» 
Nueva Fábrica de Hielo. « w . NomlnaL 
Cervecera Int. Prf. . » „ w , 100 —-
Id. id.. Comunes. . . „ « j, ¿ 60 It» 
Teléfono, preferidaŝ  k w * » 161 316 c 
Idem, comunes. . . » ^ w w 98% »*a 
Ezd. 
Naviera, preferidas. ^ w w w v 95 
Id., comunes. . . . « t : » » » 76 77 
CulDa Cañe, pref. . , 1, w . - NomlnaL 
Idem Idem, comunes. . . . . NomlnaL 
Compañía de Pesca y Navega,, t . 
ción, p rafe rilas. . . . . NomlnaL 
Compañía de Pesca y Navega.. 
ción. comunes Nominal. 
U. H. Americana de Segó-
ros 160 200 
Id. Beneficiarlas. . 89 9* 
Unión Oil Copany. . . . . . NomínaL 
Cuban Tire and Kubber Co. 
preferida» NomlnaL 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes. . . . . . . . . . . NomlnaL 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, preferida». . . . . . . NomlnaL 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, comunes NomlnaL 
Compañía Manufacturera Na-
cional. preferidas 69 70% 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes. . . . . . . 37% «1 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Preferidas. . . . . NomlnaL 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes Nomina'-
Licorera Cubana, pref, , . , 57% 
Id .id comunes. . . . . . . 18% 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, preferidas 77 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, comunes 42 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, pref. . . . 70 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, 'com, . . 16 
Compañía Internacional do Ce-
guros. preferidas 97 
Compañía Internacional de Ce-
guros, comunes 
Ca. Nacional de Calzado, Pro. 
feridas 
Ca. Nacional de Calzado, co-
| muñes. . . 
¡ Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 82 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas, sind . . . . 82 
Compañía de Jarcia de Matan- m 
zas, comunes 41% 0Ü 
Compañía de Jarcia de Matan- „ 
zas, sindicadas. . . . . . . 41% 
y. 
86 i un 
MS 
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HABANERAS 
E n R i a l t o 
^Triunfan los martes de este favo-
r f i Ü e s t a o s se suceden en "R'al-
i ?0SV " consecuencia do ez*o. que 
fcranVa' el interés de la velada, el 
r - I .» flistinguido que se reúne. 
F E l de Íno?he tan selecto como nu 
r í o oodrfa darlo completo. 
f 0 1 S ^ n d 0 ™ . Por tanto, a fe; 
L a r un grupo d'= senontas muy JS-
rAneelina y "Nona" Alemany. María 
J P l ? a v GV-rla Reyes Gavilán. B lm-
L S í c h e z Zoila Pierrat. Margarita 
^arcfe GuÚérrez. Nena Echavarría. 
K S n i t a Fernández Taquechel. 
S e o Herminia Balleuil a. Espe-
j a Roque. Elvira Mari. Fausta 
S á n d e z . María García Gutiérrez. 
Conchita Casagrand, Emelina Pierrat, 
Ana. María Relaño. 
Butr. prograr.M esta noche 
° " est-ena la cinta "Camino de es-
¡ E s t u d i a n t e s ! 
Pinas , , # 
•Las "Mas del Calvario". 
1 i Congregación de este nombro, 
l.-cau-'a fondos para cumplir una mt-
\j6r\ nuy santa y muy noble: el sos-
Liímienín del Colegio de la "SSagri-
tí i '"'amnia", en Luyanó 
Ln cin.P s'« fia, autorizado n > 
L ,.",(, tm. se pospone para el sor«> ) 
fce corresponde al 31 del actual m .s. 
1 En reí de sor el 11 
[ Conste así. 
* * « 
I Los que vuelven. 
i Han regresado a ésta, los esposes 
klavía Romero y doctor Moisés Vie'.-
te?, en unión de su encantadora hiia 
Liilliam. 
Sean bien venidos! 
•* * * 
Los que se van. 
Salieron rumbo al Norte. las inte-
i-psantes señoritas Dolz. Adelaida y 
Carmen, a c e l panadas de su geni i i 
p-.'imita Martha Tabernilla. 
Feliz viaje! 
• • • 
En "Payret". 
Celebra su función de gracia m* 
ñ.ina. jueves. Juanito Martínez, e! 
simpático actor que es también U-
rector de la compañía do Penella 
Se ha combinado un programa có 
n ico. 
Un éxito de risa ha de ser. 
"Payret" dará el viernes, fecha pa-
triótica, una gran matlnée. 
Con selecto cartel. 
Tan selecto como el de hoy. miér-
coles elegante, y que reúne siempre 
a lo mejor de nuestra sociedad. 
• * • 
Hoy. 
Debut de " E l principe de Cuba" en 
'•Margot". 
Trabajará en todas las andas. 
f A M E H f © P E M E M M 
A R T E F R A N C E S 
nE(iAr.OS P A R A RODAS 
1 Acabamefe áé recibir un gran surtido 
|Jo obiotos franceses, propios para obse-
ÍÍIK'.OS ríe bodas, como bronces, porcela-
inas. cristales decorados y otros mucho» 
¡d'. srran fantasía. 
Vea ii\iestra exposición. 
•OCA CASA Q v n r r ^ K i ^ 
¡ Avenida (le Italia, ((ialiano) : 74 y 76. 
1 Teléfono A-4;i(!1, 
€ @ f e r a i g í m a í ® ¡ p i r a i a i ® r i g 
€ ® m ® ¡ p i r a © i i l b i i i l ü í i r © ^ j m m m 
R e f r e s c a b i e n e l q u e r e f r e s c a e n 
- L A F L O R C U B A N A , , 
" l o s JH LAPOS más exquisitos. Los R E F R E S C O S más deliciosos. Las 
F R I T A S más ricas. 
" L A F L O R C U B A N A S G a i i a n o y S a n J a s é 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
( B á m % d í a S ( i d l i 
M < B é m i > i ® M m m * 
m m m i ® teém l u g 
m 
m p e ñ m m 3 3 
D r . M A R T I N E Z C A N A S 
Ayudante de la cuitad de Medicina, 
Medicina Interna, Especialmente. 
E N F E R M E D A n E S D E L CORAZON 
ZlaOÚ'EtkOCA RDIOGRAFIA. 
riucediraienta de errlo ración único en Cuba. 
cuitas: De 1 a 3. 
27077 
SALUD, 27. F.L. 
13oc 
d e S u e l d o . 
So nos ruo.̂ a ln publioación de los sl-
cniente: 
A LOS EMPLEADOS DE LAS DISTIN-
TAS SKCRRTARIAS DEL DESPACHO 
COMPAÑEROS: con el entusiasmo pro-
pio del qnr- defiende una causa muy sim-
ritica y Justa, vamos a reanudar los tra-
b.-jos iniolados por la comisión gestora 
dr la Ley de Aumento de Sueldos a los 
|nnplend3s públicos, cerca de los seüore.s 
pngresl:4f:is, a fin de obtener una Ley 
<Iie resuelva JÍIS necesidades más peren-
tfii.is de la vida, tales como las subsls-
t'iieias y la habitación, colocadas a una 
allura o precios prohibitivos para las 
Bases más menesterosas do la sociedad 
ci.bana. 
Al reanudttr esta labor debe srularnos 
Dn franco optimismo si hornos de tener 
m cuenta que ni el f^mneso ni el s«-
m t rresideute de la llepúbjica nos re-
pUoarán lo que pedimos. Ellos n""* ô-
>v<on y representan a su pueblo, saben 
como nosotros la situación desesperada 
Torque atravesamos, con motivo, primero 
<IO encarecimiento d> la vida en peneral 
t segundo pornue con !a aprobación de 
Ley del l'.cliro Civil, Ley majinfflcc, 
>ro que con cu aplicación se desc-icnta 
fn fres por ciento del sueldo a los em-
pcados lo que i,nce disminuir sus ingre-
p de una mf.nera renslble. 
I Por tanto, me dirijo de nuevo a mis 
«mpafíeros «nipleados de las distintas 
Fpendencia.s col Estado, la Provincia y, 
F Mr.nl.ñpio, con el fin de solicitar su 
«ncurso, haHfndo que por los Departa-
mentos en f|ite prest-in sus servicioB, en-
'en su dolé-: ción p.)ra ante la comisión 
•"ompKM, por v̂ mmcjjt 0 auSpnci:i de 
Kfnnos -os delegados nue al constl-
M. " â nils,!'!!1 fu'-ron ilesicmados po? 
s So(Tot;u-í,'.«. Al designarse los nue-
dftleg.idoK ,,roe (j» convemencln "1 n''n 
8cril),> nonil r;ir nn sustituto para que 
I todiis \a< riioincntog que se reúna la 
j 'miMon ost. M debidamente representa-
8 todas las Dependencias ai faltar el 
Piegrado en propiedad. 
| Ks.ando pr'.ximo a abrirse la Leprisln-
I a. me permito recomendar la mayor 
| Pénela en el nombramiento de los de-
.'s' :' ' 'n ''" ooiebrar la primera 
L " " ' " " '"̂ ^minar y discutir el pro-
Lf•0 Para fntroducirle las mo-
k "Anones nu.. Se estimaren convenien-
• p' día v; (iei íictual. a las .", p. m. 
d Nê ooia.lo de Servicio de la Direc-
T n General de Comunicaciones. 
PcOro T. PEREZ. 
Ricardo Palma 
Libros de texto para todos los 
en la Librería de José Albela, Belas 
L A S MARAVILLAS D E L MUND 
blicación artística y la más interesan 
Mérito y de Mayor interés para cuan 
todas las partes del Mundo. Comple 
ASIA, OCEAXIA > AFRICA. AMERI 
a plazos en la Librería de J . Albela. 
P o d e r o s o y rico e s e l C A F E d e 
E l B o m b e r o , G a i i a n o 1 2 0 . í e l . A -
P r u e b e n u e s t r o s d u l c e s . 
Americano, 10 y 1|2, a 11 314 y 12. 
El ganado de cerda, de 17 a 21 centavos. 
h l lanar, de 1S a 20. 
MATADERO DE LUYANO 
Las carnes beneficiadas en este Mata-
•ro se cotiz:(n a los isruientes precio»: 
Vacuno, •14, y 47 centavos. 
Cerda, de i5 a 70. 
Lanar, de 76 a 80 cenlavur 




L o s ¿ e l P a r t i d o d e f o n -
s a g r a d a 
La niatinéo de peasión para socios 
acordada celebrar por este Club el día 
28 del mos últin.o que hubo Ce trans-
ferir por causas imprevisías para el 
día 12 del mes actual, tampoco podrá 
celebrarse este día a causa do haberse 
recibido una nueva comuníoarión per-
miso de la Administración de los jar-
dires de L a Polar manifestavdo que 
al conceder permiso a este Club para 
IIIW 11 IWnT̂I • I I I IM ••l ' — I I I M I — • • iftímt ! • — — I • ! 
Cursos, se venden a precio reducido 
oaín y San Rafael. T. A-5893. Habana 
O Y D E L HOMBRE: La mejor pu-
to de todas las similares. Obra de gran 
tos deseen adquir conocimientos de 
ta en CUATRO tomos, que son: 
CA EUROPA. Se vende al contado o 
MIS A 
A la edad de SG aüos ha fallecido en 
Luna, su ciudad natal, el ilustre escri-
tor peruano don Ricardo Palma. Ku re-
nombre HterMiio se extendió por Espa-
ña y toda la América desde que empezó 
n escribir. Fué uno de los escritores his-
pano ambicanos identificados con el ideal j 
de la más noble fraternidad entre 1 
los puebla de habla castellana y ha 
venido a morir en vísperas de celebrarse j 
en todos los países civilizados de ambos 
mundos la gran fiesta de la Raza que Ira 
de tener efecto «1 próximo doce de Oc-1 
tabre. x 
j Ricardo Palma era uno de los escrito-
res más castizo de la época, y contri-
buyó en gran modo a crear una litera-
tura gonuinamente hlsprmo-amerlcana do 
un estilo peculiar y de un sabor local, ca-
fucterístico del continente sud-amerlca-
no. Ln famosa colección de "Tradiciones 
peruanas," le ha hecho célebre y muy 
leído, porque es una obra verdaderamen-
te típicas del país que describe las cos-
tumbres de la época do los virreyes y 
pinta el carácter de aquel pueblo en' 
aquella época Muchos creen que no hay j 
! tradiciones en América desde la conquis-
ta, y Ricardo Palma ha demostrado que 1 
en donde quiera que sea las pasadas ge- j 
neraciones aportan al país un caudal de 
valores iioéticos de un carácter propio. 
| Don Ricardo Palma era miembro co-| 
' rrespóndlente de la Lengua y de la His-j 
toria y Director de la Blbloteca Nació-1 
nnl de Lima. 
1 Hacía .<fios que venía siendo en su país 
'el anciano patrlarcá de la lectura, con-
sultado y venerado por todos y muy qne-
¡ rldo en España sobre todo en Barcelona, 
donde editaron con lujo soberbio BUS ¡ 
"Tradiciones." 
Descanse en paz el estimado escritor' 
con quien cruzamos unas cartas en 1906. 
con motivo del Centenario del Quijote, j 
en que nos solicitó y le enviamos un | 
ejemplar de la edición publicada entonces | 
por el DIARIO DE LA MARINA. 
Dios tenga en su santa gloria al que 







«AÑOJO DE PENSAMIENTOS 
^llama1?,?™ tUS he^ano3. anda; si 
eil las m i s m ^ 0r' es más "madero 
^ Stael. circunstaacias.—Madu. 
¡ T ^ S c ^ h i S ^ ^ ^ . ^^Pleta en 
?fcvar en lo* ^g •emeJ<™te a queror 
,a roFa" °S rel:10s calores del eslía 
? c r e í l d e ,ana' 0 ,as ^ e r a s 
^ - a ^ ^ ^ ^ r ^ r i s o 1 -
J u ^ a ^ u ^ í ?-e U.na mujer viI-
Jen cultivadas v ^ sus noT^ 
Atentos J > - * L y ^ hiíos sanos v ^ Concepción fL (Ie Flaquc^ 
camiu„ e"e:s;i<jt, di8tlnt0 se^- " 
^ MARINA 
L A P L O A ^ M A 
Los artícnlos de plata alemana 
para regalos qac vende 
" E l B o s q u e d e B o l o n i a ^ 
son de una calcad garantizada. 
Hay gran surtido y variido. 
Novedades en lugüetcs en general 
y otros artícnlos. 
" H B o s q u e d e B o l o n i a " 
O b i s p o 7 4 
F I L T R O F U L P E R 
A P R U E B A D E G E R M E N E S Y C O N C A M A R A P A S A R I E L O 
El FULPER e& filtro de carantla nhRohu.i jonlra enfermed.'tres. 
Bl FULI'EU, ha obtenido Medalla d e Oro en varias Exposiciones en Euro-
pa y Amórira. 
E l FULPER, ha sld» analizado po r el I.aboraíjrlo Nacional y decl.i'-ado 
cDmo bueno por la honor.itic Junta de Sinidad y Beneficencia de la Rep'lbllca. 
El FULPER es conocido en todo e ! mundo, hace 125 nfios y damos un 
alerta al público para que exija en to das partes FULPER claramente, único 
Que hace y parantiza el fabricante baj o su propio nombre. 
Se venden filtros FULPER en to das las ferreterías y locerías de la Ha-
bana y del Interior. 
ISICOS IMl'CKTADORJES 
G A R C I A & M A D U R O L T D . 
Grandes A l m a c e n e s de Lcza, i r l s t a l e r í a y Porce lana 
" E L A G U I L A D E O R O " 
Coba 81, esquina a Sol , f ren te a ia P lazo le ta de l Convenio de Santa Clara . 





L.A VENTA K S f I M 
Los precios que rigieron hoy en fot 
terrales son los sisuientes-
Vacuno del país, 12 a 13 centaros. 
L . \ MUJER Y E L HOGAR F E L I Z : Enciclopedia Ilustrada de Econo-
mía Doméstica y Social. Unica que contiene todos los conocimientos in-
dispensables a la mujer moderna. Ilustrada con miles de Fotograbados y 
láminas en color. 2 Tomos al contado o a plazos. Librería A L B E L A -
c 8814 8t-l 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
Es el último descubrimiento de !a Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve ai canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
C O N T I E N E N I T R A T O DE P L A T A Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 coloras (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claro» preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F A . 5 0 3 9 . 




S • • 8 
celebrar el festival en provteto, ha- grave a Fausto Otero Santorun vecin» 
bían sufrido un error al citai- el día del vapor americano Firmore. 
12 del presente mea. haciendo constar I 
que la autorización es para ei día 19.1 E L C I T Y OF F I L A D E L r TA 
En atención a esto se acordó sus- j Procedente de Key West ha llegad! 
pender nuevamente la matinée ar.un- el vapor amevicsjno City t-f Fi'adc'fia 
ciada, para el día 12 y aceptar para su quo trajo 260 cabezas de ganado 
celebración el siguiente domingo día 
19, a que se contrae dicha cumunica-
cüón-permiso. 
EL HENRY M. FLAGLF'.T, 
E l fon y Honry M Flagler ha llega-
L a Comisión organizadora que mo do de Key West con 26 wagjnes coi: 
honre/en presidir, «e hr.lla •rabajai1 • caíf:a general 
E L ALABAT 
E l bnreo escuela de irariiuría del 
Schipp Board, Alahat, ha Ih^ado de 
Ntw port Ne ci.n carga 
do sin descanso en la preparación de 
la fiesta que será, sin duda algrica, 
un éxito para la misma, x justar por 
el entusiasmo que existe. 
E l programa bailable, que promete BaitR'iore vi 
llamar la atención porla s diversas general. 
'piezas de que er.tá compuorto, entre; 
las que flguran los danzones más mo- i E l MIAMI 
dernos, estará a cargo de la popular Con 101 pasajeros y carga yenora: 
orquesta de Pedro Espinosa. Además ha llegado ei vapo* americar-o .\fia-. 
el asociado y miembro de la Comisióp ini donde llegaron los seficrea Sal 
Manuel González se comprometió a vatior Quedes y familia. ATaría A. Za-
llevar ese día el in^unemble galteiro vas, Pilar Fernández, J . AI. Ccmpaue-
E l Praviaiio, acompañado Se su co- ría. Manuel .Alo.iso. Fabián LT.rrcso. 
rrespondienté tamboril, cueste lo ouc I T González. Joaquín Al V ?la, A'. L . 
cueste- y es de esperar que así lo ha- ' Chavez, Julián ^ndia, Elias Etnirosa, 
ga dad'of u mucho amor a la gaita v Amelia ileyman, Miguel Als'na, Fio 
el entusiasmo con que trabaja; tanto rinda Zabala Waldo RoJrí^r.tz, fin-
es así, quo en la última junta celebra- rique Pascual, Adolío Fernáf dez, Joa-
da ê comprometió a organheer por sí qiun Velasco. Juan AT. Escarrí:, Ji.an 
soio la matine sin ayuda do nadie a González, Hafael Alartí' ez: Pahio Diaz. 
lo que ne 'opusieron io^ asociados Anuesse Alartínr-z, Pablo IM.T- O l'ija, 
Alamíel Ron y Faustino López, ñor \ .To?¿ F . Barrera, J.isto F . Piveru v 
creer que sería un trabajo dernasiade familia y otro 
excesivo para &. 
N o m b r a m i e r t o 
Capote, a Jefe de administración de 5a 
•jase en la Sección de Deudas Naciona 
les, de la Secretaría de Hacienda, ha si, 
f)o nombrado Jefe de Administración de 
6a. clase, el señor Enrique Niesse y Ga-
la rraga. 
C i n c o m i ! p e s o s p a r a 
l o s c u b a n o s d e 
Por la vía de Key West o abarca-
ron el señor R'er'iando F'gueredo. 
¡Gonzalo Amador. Andr's San zar. Os-
Por ascenso del señor José Kodrlguez gegi;^p]( Director de L a N« che, so. 
ñor Antonio Iraizo.^, Bernardo Rodrí-
guez. Ramón Puig, Benigno T'sabLga. 
Oscar Ramos, Asunción rastillo. Al-
berto Flores, BeHgro Roque Fscobar. 
ATartín Heirera, Angelina Piedra, 
Franoisco l'.emal y familif Goorge B 
AA'ashington, Leen Ijcbe, E'lv/ar Mi-
ller, Jos»ía Ferro, Antonio Tcus, A'íc-
tor Oria, Rogelio Valdés, Alij/uel Ro 
dríguez. Oscar Comas, Pedro Doval, 
Angpl López, Daniel Blanco Tosó Ca. 
T p m n í l jtnrla, José Suár^z, A.mando P í r i e -
o U l } j u , rola, Os.ar Orth:. Frarci?co ItarzAbaL 
El Comité "Pro-Ca l̂dad•• reunido ayer j ^ , , ^ \ \ z r t ^ Alartír. Juncc. Rntre-
ía Lonj adel Comercio bajo la pre | ^ Riera y otros 
«¡dcncla del doctor Varona Suárez. bizo 
entrega al señor Fernando Flgueredo So-
,arnis de la cantidad de $5.000 con des-
tino a los cubanos residentes en Cayo 
Hueso que han sido damnificados po. 
el ciclón. 
Asimismo le entregó al Alcalde de Re-
e'Ia. señor Loredo, la can 
PI .AYERS DE BASE B A L L 
Por la vía de tCey West han l)eir...dr 
21 playcrs de base hall ptriterule'ites 
a la Liga del Estado de Ix Florida 
que integran unn novena que jugarán 
Hdfl'd dT $27; i eC Cárdenas, A^tan.^as y Catbarién. 
para socorrer a los boteros de esa lo- «UTAWnq MR^Q 
cülidad perludlcados por el huracán. B U E N O S AIR.JS 
En la semana actual quedará termi. Proceden^ de Aoracniz ha lleg.de 
nada la labor del Comité "Pro-Caridad."!^ »• d,> ^ g v¿lPor 
^ ¿ ^ ¿ ^ f ^ L ^ ! Z ^ m » M ^ m » m ^ w m m r m m I Buenos Aires, que trajo carga genera i 
A i * t A r i r ^ v -o J r ¡ y Tasajeros para la Haba''-a y de tri.n-
A i l e i T c a C d l sito pam Nuova York y Cád:.-. 
| I.legaron en <;ste vapoi los señores 
Cuando el tiempo caluroso cede su si- Benito Carrillo, .Alfredo Pabnzufda. 
tic al tiempo fresco, se Inician los su- Rof.a E fje ia t?err3L jos/. Ln.i« Prado 
E £ S * < t e V ? A S S ^ f f i s^ma'n?: f familia. Irene García, doctor Luis 
fltste bueno es que se tomen precauciones G. Betancour!, Fell» Aguilar, Aíav.uel 
¡y M aleje U P Q f f f i ^ J f ^ f f i j * * Parra. Juan Torres, Carlos AIUÜOÍ;. reuma, tomando Antirrcumatlco del doc- _ „ _ . „ ' . T - , . , , , » 
tor^us^ii i iurst de Fiiadeifia, que hace Leone Lc-sage. Ana Alaría Batista Tic. 
| eliminar «1 Acido úrlto y 
en las boticas 
que se vende 
A, 
E l S r . P r e s i d e n t e 
Esta mañana llegó a Palacio, proce, 
nente de su finca "El Chico," el señor 
Presidente de la República. 
rrera. Alaria Fuentes, Amador D:az. 
Regla Díaz de la Paze hláa: Javier 
Núñez, Franciscj A'élez, Crisiina Ja-
come e nija y otros. 
D e l p u e r t o . 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
más tie^e la htlíce rota y estaban 
muy escasos de víveres 
ATALTRATO 
Vicente Fachal Freiré y Camilo 
Frsyre Carnert»j aml.os vecinos de 
Marina 14 en Casa Blanca fnoion de-
tenidos por que habían maltmtado de 
1 obra lesionándole de caráctei menos 
D I N E R O 
Desde e l URO p o r CIENTO de i n t e -
r f e , l e p r e s t a esta Gasa m 
g a r a n t í a de l o y a i , 
" U S E G U N D A M I N A " 
C a s a d« P r é s t a m o * 
B E B I IZA, 6 , a l l ado de l a M e a . 
T e l é f o n o 1 4 3 6 3 . 
PAGINA SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 8 d e 1 9 1 9 . -^0 LXXXVH 
España y su Prensa 
E l P r o b l e m a S o c i a l 
E l p rob lema socia l pareen l l ega r a 
su per íodoi c u l m i n a n t e con l a i m p l a n -
t a c i ó n de l a j o r n a d a de ocho horas de 
t rabajo . Las exci taciones d i r ig idas : i 
los oberros por l a prensa e s p a ñ o l a 
f i d i é n d o l e e serenidad y co rdu ra p a r a 
ev i t a r l a a l t c r a c i ó m de l orden , ind ica -
han c la ramente , el t emor que e x i s t í a 
de que o c u r r i e r a n graves sucesos. No 
ha sido a s í . el cable nos comunica 
que l a nueva j o r n a d a se i m p l a n t ó en 
toda E s p a ñ a en medie de l a m á s com-
ple ta t r a n q u i l i d a d . 
A n u n c i a t a m b i é n e l cabie que los 
ebre ros mineros y los pat ronos as tu-
n a n o s l l ega ron a u n acuerdo acerca 
de l a j o rnada , que s e r á de siete horas 
t a r a los que t r a b í i j a n en el i n t e r i o r 
de las minas y de ocho para los que 
t r aba j an en el ex t e r io r . E l acuerdo 
es equ i t a t ivo , y a que e l t r aba jo en lab-
g a l e r í a s y pozos es mucho m á s pe-
noso que e l que se rea l iza a plena 
a i r e . 
E n rec ien te o c a s i ó n d ie ron los obre-
ros mine ros as tu r ianos pruebas pos i -
t ivas de p a t r i o t i s m o poniendo cuanto 
de su par te estaba pa ra ev i t a r una 
hue lga que h u b i e r a acarreado funes-
tos resul tados a l p a í s , Gracias a esa 
p a t r i ó t i c a a c t i t u d aquel anunciado 
c o n f l i c t o q u e d ó conjurado . A h o r a , g ra 
Ies, cuando es l o c i e r to quo hasta aho-
r a nada p r á c t i c o han hecho en ese 
Kcnt ido. Y en los momentos actuales 
en que las cuestionesi sociales l l egan a 
su m á s a l to grado de in tens idad es el 
s e ñ o r Ossorio Ga l la rdo , s igni f icado 
personaje del m a u n s m o , qu ien levanta 
su voz y hace u n p a t r i ó t i c o l l amamien-
to a las derechas para hacer c o m p a t i -
ble el derechismo en l a p o l í t i c a c o n e l 
i zqu ie rd i smo en l o socia l . 
Dice el mencionado e x - m i u i s t r o : 
"Las derechas e s p a ñ o l a s t ienen que 
enterarse de que l a fuerza m o t r i z de 
esta enorme a g i t a c i ó n socia l es una 
e v o l u c i ó n en el sentido de l a propie-
dad, que no pierde n i dobe perder 
su c a r á c t e r p r ivado en f u n c i ó n socia l . 
O, lo que es i g u a l , que e l Evange l io 
e s t á r e iv ind i cando su sent ido y su i m -
per io . 
Y como ia ava lancha j u s t i c i a no se 
detiene, con las armas se l l ega i n e l u d i -
blemente a esta o p c i ó n : o las derechos 
preceden £>. l a r e v o l u c i ó n y recogiendo' 
el í n t i m o ¡sentido l a hacen i n ú t i l , o l a 
r e v o l u c i ó n las pu lve r i za a el las y a l 
pueblo todo. 
H a y a lgu ien , pa r t idos , grupos u 
hombre capaz de acometer e l p rob lema 
obrando, s e g ú n nues t ro c r i t e r i o , como 
eias a l a buena v o l u n t a d do los pa t ro- i J a m e r d a s en lo socia l y como dere-
POS, e l p rob lema presentado e s t á on ! cjia8 en lo P o l í t i c o í es deci r , impon ien 
francas v í a s de a r r eg lo . Solo f a l t a que ' do, como sea preciso.^ el r enunc iamien 
los d e m á s obreros mine ros y pa t ronos 
de E s p a ñ a hagan suyo el acuerdo de 
^os as tur ianos . Y es de desear que a s í 
< c u r r a pa ra que l a paz e s p a ñ o l a no 
s é vea turbada, en eptos momentos en 
«;ue pesan sobre E s p a ñ a problemas i 
m u y d i f íc i l s o l u c i ó n . 
Somos p a r t i d a r i o s de que se haga jus-
to a los poderosos y l a d i s c i p l i n a a los 
p ro le t a r ios? 
Quien t a l haga e s t a r á asis t ido de ra -
r ó n pa ra i r a l a obra, con las Cortes si 
é s t a s conservan s iqu ie ra u n resto 
de p a t r i o t i s m o , o s in las Cortes s i 
e i los perseveran en su o f u s c a c i ó n . " 
E l s e ñ o r Ossorio Ga l l a rdo va en sus t i c i a a l o b r e r o : pero condenamos loy I j . ' , , . ' . r ad i ca l i smos m á s a l l á que muchas iz -metodos de v io lenc ia porque creemos ' 
que. lejos de s e r v i r para f a c i l i t a r l a 
s o l u c i ó n de los problemas, c o n t r i b u -
ven a e n m a r a ñ a r l o s m á s , ya q i > os 
m(Hodos só lo s i rven pa ra hacer m á s 
hondas las diferencias entre los encon-
trados intereses que en olios juegan 
p r i n c i p a l papel . 
A lgunos p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s se que-
jan do que mien t r a s los intensos pro-
blemas sociales sacuden a E s p a ñ a h á -
Tanse cerradas las Cor tes . E l . henho 
nos parece casi, casi , conveniente aun-
que no sea m u y c o n s t i t u c i o n a l . Ya 
hemos v i s t o , en estos ú l t i m o s t iempos , 
como el Pa r l amen to e s p a ñ o l ha con-
t r i b u i d o / a e m b r o l l a r los conf l ic tos quo 
a so luc iona r lo s . Y es que. desgracia-
damente, l a p o l í t i c a al uso atiende m á s 
a l o que conviene a los par t idos que 
a l o que rec laman los intereses nacio-
nales. Nosotros dudamos de l a efica-
c ia de l Pa r l amen to m i e n t r a s n o suf" 
tana r ad i ca l t r a u s f o r r a a c i ó i 1 los m é í o -
qulerdas y t an lejos como puedan i r 
los socia l i s tas . Y recuerda el bata-
l l a d o r p o l í t i c o que el Evange l io e s t á 
Teivindicando su sentido y su i m p e r i o . 
E l l o es/ c ie r to . La. r e l i g i ó n c a t ó l i c a f ué 
l a p r i m e r a en p red i ca r l a igua ldad , ej 
a m o r y la j u s t i c i a que ,es pj-ecisamen-
te l o que hace f a l t a para que l a so lu-
c i ó n de los problemas quo ag i t an a l a 
human idad sea completa . 
, Q 
I n f o r n i a c í ó n ü ú l m t t m 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Antes de empezar el juego se c r e y ó 
que Glesson u t i l i z a r í a los servicios 
de Eddie Cicot te en l a l í n e a de fue-
go. A peoar de oue Cicot te ha s u f r i -
do dos derrotas a manos de los Ro-
jos , Gleason e s t á perauadido de que 




L I C O R B A L S A M I C O 
, se h a l l a en buenas condiciones p o d r á 
oos p o l í t i c o s . E l d í a q u r a os par t idos áomin1u. a ]os .s,ufrgers-. de M o r a n . 
sus t i tuyan l o s ' g r u p o s de clases empe- ¡ 
yaremos a creer en l a obra p a r l a m e n - j 
t a r i a porque las clases se v e r á n o b l i -
gadas entonces a defender l o s i n t e r e -
ses generales del pai-;, que son sus pro-
pios in tereses . 
Pre tenden las Izquierdas acaparar 




Ult imos L ibros Rec ibidos 
en Coba. 
NUEVO MAPA DK E U R O P A . — 
Contiene I03 Itrnit.^» de los nue-
vos Estados que han surírido con 
motilo de la últlina guerra eu-
ropea . 
E l nu^vo mapa está en yarias 
tintas X 86 centímetros. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bann 
''n los demás hijrares de la Isla, 
Pranoo de portes v certificados. 
LÁ XI KVA C I E N C I A D E CU-
KAU.—Enseñanza de la unidad 
de las enfermedades y su • cu-
ración sin medicamentos ni ope-
raciones. 
Manual y consejero de los hom-
In-es sanos y de los enfermos, 
ror Uuis Knhme. 
53a; edidrtn española, autoriza-
M;I por el autor. 
1 lomo en 4o.. encuadernado. 
EDUCACION F I S I C A D E EOS 
ADOLESCENTKS.—iPreparacifln 
para los deportes, por ej méto-
do sintético, juntamente con el 
arte de trabajar, por O. De-
meny. con 200 esquemas dibuja-
dos por el autor. Versión es-
pañola. 
1 tomo rn 4o., rústica $0.S0 
MI SISTEMA.—15 minutos de tra-
bajo diario para la salud, por 
.T. P. Muller. ManunI de ejer-
cicios físicos sin aparatos y sólo 
para hombres con multitud de 
reglas y consejos para obtener 
un completa bienestar físico. 
Edición ihutrada con infinidad 
de grabados. 
1 tomo en 4o.. rústica 
MEMOUIAL T E C N I C O D E I X -
GEXTEROS.—Colección de fór-
mulas, tablasi y reglas prácticas 
de Aritméticn. Algebra, Geome-
tría. Topografía, I'esistencin de 
materiales, Arquitectura, Cons-
trucciones .iviles, hidráulicas y 
brdfti arias, Mecánica, Aprono-
mía, Eiflica tecnológica. Quími-
ca industrial, Geologría, Meteo-
rologa. Arte militar, etc., por 
E . MaazochI. 
1 Tolumon di» 670 páginas en-
cuadernado en piel 
E l volumen de esta obra es tan 
reducid') qce permite llevarse en 
el bolsillo del chaleco. 
LA CIENCIA M I E I T A R A X T E 
L A GUfflREA E U R O P E A . — S u 
evolución y transformación has-
ta el pregante y el porvenir, por 
Klcarn > Purgúete. 
Pn libro onra todos, 
t tomo en 4o.. encuafícrnado. . 
E L OCULTISMO A Y E II Y HOY. 
—Lo maravillosos preclentífico, 
por el doctor J . Grasset. 
Versión castellana, prólogo y 
notas Je .Jenaro González Ca-
rreño. 
1 tomo «n 4o . pasta 
P M T I O X A U I O D E MODISMOS 
(FRASES V METAFORAS.)—, 
Primero y único de su genero 
en Esnaña coleccionado y expli-
cado, ñor Ramón Caballero, con 
v.n prólogo de don Eduardo Be-
no t. 
Este Dic<-i>nnrio consta de más 
de 60,000 acepciones. 
1 tomo en 4o., mavor, pasta 
COTIRESPONOEXCIA D E E M I -
L I O CAST.CLAR (1868-1898.)— 
Seguida de nn apéndice con car-
tas de Víctor HnffA, Renán. Du-
mas, Mazzini, Thiers, S^gasta, 
etcéteri . 
ú l t i m a hora Gleason se decida por 
' B i g B i l l " James 
Los p a r t i d a r i o s del C inc i , c r e í a n , a 
su vez, que ?.Iora'i p o n d r í a e " S l i m " 
Salle en el box. 
Toda l a c iudad p repara para ce-
l eb ra r l a v i c t o r i a de los ••ojos, hoy, y 
.hay una g r a n demsnda de localidades 
para el juego d^-vlsivo. Si los Sox 
vencen hoy, ambos " teams" t e n d r á n 
que regresar ?. Chicago p a r a celebrar 
el octavo d e s a f í o v i jueves. Pero los 
admiradores del C i n c i aseguran que 
no h a b r á necesidad de hacer el v ia je . 
fteparabo p o r e l TDr. (Bonjsilíj 
• U Botiea ás S A N J O S E , HABA**'1 
t\ mejop'pec'to'hat'y"depurabvo 
conocido h a s t a el díd 
eficazmente l a s enfermcJaies* 
* A o , de la p i e l y de los or^m» 
u r i n a r i o s . 
^ Brea se vende en «odas ^ 
de las latas de Cub^y P^01*5 
y de la República de U'euw 
AL POR MAYOR SC VENDE 
ÂDESAN JOSE, CALLE DE LMAB̂  
^ r t a d o 3 3 1 , H A B A N A , CUBA 
El Específico Nacional 
C o n t r a t o d o s l o s C a t a r r o s . 
LICOR BALSAMICO 
B R E A V E G E T A L 
DEL DR. GONZALEZ 
T o s e s , I n f l u e n z a , G r i p p e y B r o n q u i t i s . 
DESDE 1871, ES UNA EFICAZ RECETA 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : D R O G U E R I A B A R R E R A » HABANA Y LAMPARILLM 
ESPECTACULOS 
L . i f O R T K S I A I ) ¡ :L R E T DE Df-
G L A T E B R A , 
L O N D R E S , Octubrt , 7. 
E l R e y Jorge, q r e se in teresa m u -
cho por la sa lud del Presidente W i l -
son, e n v i ó hoy a gU Secre tar io p a r t i -
I cu lar , Corone l O i i v i e r W i g r a m , a l a 
I Embajada A m e r i c a n a a a d q u i r i r las 
i ú l t i m a s not ic ias acerca del estado 
i de sa lud del i l u s t r e enfermo. 
E l corone l W i g r a m t e n í a i n s t rucc io -
| nes de expresa-i.' a M r . y M r s . W i l s o n 
I las sinceras s i m p a t í a s de Su Majes-
i tad . 
$1.00 
*2.75 
L I S E A D E V A P O R E S A I R L A N D A 
L O N D R E S , Octabva 7 
L a A s o c i a c i ó n d? F o m e n t o de Cork , 
ha rec ib ido u n cablegrama de H e n -
r y F o r d , d ic iendo que t i ene en p ro -
yecto el es tablec imiento de una l í n e a 
de vapores que haga l a t r a v e s í a a 
I r l a n d a . 
I A V E N T A m : C E R E A T E S A R G E N -
T I N O S . 
BUENOS A I R E S , Octubre 8, 
Manifes tando que grandes cant ida-
des de granos de la A r g e n t i n a no se-
I r í a n vendidas a menos que el Gobier-
I no acceda a l o pedido p o r F r a n c i a e 
j I t a l i a de que se les conceda t a c r é -
| d i to por doscientos m i l l o n e s de peses 
para c o m p n r cpreales, una d e J e g a d ó n 
representando a la C á m a r a de Comer-
cio del Rosar io , pidáó e l Presidente 
I r i g o y e n hoy que aoe'ere e l e m p r é s -
t i t o , convocando a l Congreso para ce-
l eb ra r u n a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a . E l 
Congreso s u s p e n d i ó sus sesiones r e -
cientemeiute, s in haber aprobado e l 
e m p r é s t i t o . 
E l Presidente I r i g o y e n p r o m e t i ó 
convocar a l Congreso l o m á ? p r o n t o 
posible y recomendar ni F.i.-vpréstilo 
como asunto de impor t anc i a . 
' a lgunas cosas en momentos inonor -
; tunos . Cerca de é l se ha l laba sentado 
[ E m i r Feisal , h i j o del Rey de Hedjaz, 
i e l Arzob i spo de Cante rbury , y un g ran 
| n ú m e r o de personalidades mi l i t a r e s y 
¡ c i v i l e s , tales como las que se r e ú n e n 
j en Londres en ocasiones c e r m i o n i o -
: sas. Los comensales no esperaban na-
I da m á s sensacional que los saludos de 
j r ú b r i c a a l conquisitarior de Pales t ina . 
" L a n a c i ó n ce vpropoTie ma dar en 
su p rop io hogar ," d i jo M r . Lio* d Geor-
ge, " u n amo jus to , u n amo t q u i t a t i -
| vo , un amo generoso, pero saerapre el 
i amo en su p rop io hogar. ' ' 
I Esto como era n a t u r a l se i n t e r p r e t ó 
! como la p r o c l a m a c i ó n de la o p i n i ó n 
| de l P r i m e r M i r i s í r o de quie e l Go-
\ b ie rno h a b í a alcanzado una v i c t o r i a 
sobre los huelguis tas 
J. H . Thomsa. Secretar io del Gre- i 
m i ó Nacional de los Ehnplep 
v i a r i o s y jefe de l a reciente huelga, 
hab lando en A l b e r t H a l l , en l a noche | 
del s á b a d o , di jo que l a s o l u c i ó n de l a j 
huelga se h a b í a l levado a ca1 r 
una t r a n s a c c i ó n y ayer piubl 'có uma | 
e x p o s i c i ó n abogando por l a r^oonci -1 
lia ' . i ón y p idiendo que se o lv iden los ¡ 
rencores . Los per iód icos i obreros pa- ' 
r e c é que d i f i e r - n de la o p i n i ó r eusten- j 
tada por M r . Thomas . 
i 
Cuando L l o y d George p ronunc i a n n 
d iscurso impor t an t e , los p e - ^ ó d i c o s 
t r a t a n de leer entre l í n e a s p i . ra des-
ciubr i r su p r o p ó s i t o p o l í t i c o . L a i n t e r -
p r e t a c i ó n general de su ú l t i m o dis-
curso esi que 61 quiere r o m p e r c o n . 
los gremios de obreros y que él de-
sea ser apoyado po r la cla.sj med ia , , 
l a cua l parece haberse r e t i r ado debido 
a su feroz c a m p a ñ a c o n t r a las supues-
tas ext ravagancias g t u b e r n m c u í t a l e s . 
E L M I N I S T R O P>ULGAR0 E N W A S -
H I N G T O N D E S M Í E N T E I NA NO-
T I C I A . 
W A S H I G O N , Octubre g. 
Stephen Panatetoff , M i n i s t r e b ú l g a -
r o d e s m i n t i ó hoy las manifestaciones 
hechas por una Comi0 ión i n t ^ r a l i a d E 
en Be lg rado , en el sentido de que cieH 
m i l serbios fueron in te rnados en B u l -
g a r i a duran te la g u e r r a y que se cree 
que 'a m i t a d de los que fuer; n i n t e r -
nados perecieron. 
C A T A S T R O F E D E U N A E R O P L A N O 
F I U M E , Octubre 7. 
U n aeroplano d j dos asientos, per-
teneciente a l e s c u a d r ó n destacado con 
N A C I O N A L 
E n e l g r a n coliseo se anunc ia pa ra 
esta noche l a c o a e d l a en t /es actos, 
de los hermanos Quin te ro , " P i p i ó l a ", 
con el s iguiente r e p a r t o : 
P i p i ó l a , s e ñ o r i t a M a r g a r i t a Robles ; 
N i ñ a Va lde la ra , s e ñ o r i t a S i r i a ; M a r -
quesa M a r í a , s e ñ o r a S á n c h e z ; M a -
ciana, s e ñ o r a P l ana ; O t i l i a , s u ñ o n t a 
Robles ( P . ) ; M a n o l i t a , s e ñ o r i t a Ve-
,ga ( R . ) ; A l e j a n d r o , s e ñ o r V e d l a ; 
Don F é l i x , s e ñ o r L a R i v a ; T í o R ó -
m u l o , s e ñ o r S á e z ; J e s ú s , s e ñ o r Med i -
n a ; M a r i a n i t o A l d a s , s e ñ o r Pozan-
cos; U n criado- s e ñ o r A r g u d í n . 
L a lune ta con ent rada cuesta dos 
pesos. 
Y u n peso butaca con en t rada y en-
t r a d a gene ra l . 
Pa ra e l p r ó x i m o s á b a d o se anun-
c ia " F e l i p t í D e r b l a j . " 
E n breve, "Tosca" y " E l A lca lde 
de S t i lmonde" , o t r a de M a e t e r l i n c k . 
* ¥ *• 
P A T R E T 
F u n c i ó n de mocia. 
L a c o m p a ñ í a de Penel la p o n d r á en 
escena la opereta en t res actos " F r i -
v o l i n a ' ' y l a a p b u d i d a rev is ta " E l 
a m o r de los amores" . 
U l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de esta obra 
—cuyas bodas de oro se celebran es-
t a n o c h e — a n u n c a n los p rog ramas . 
L a ( u n c i ó n es c o r r i d a . 
• • • 
C A 5 I P 0 A M 0 R 
E n las tandas de las cinco y cuar to 
y de las nueve y media se e x h i b i r á 
l a m a g n í f i c a c in ta "Jugando con ia 
suerte", i n t e r p r e t f d a por H a r r y Ca-
r e y . 
E n las d e m á s tandas se anunc ian 
el cua r to episodio de l a interesante 
serle " E l Guante Rojo" , las comedias 
"Los amores de u n pelotar i" ' y " E l 
co l l a r í d o l o " , e l d r a m a " E l honor de 
Jos hombres " y "Rev is ta u n i v e r s a l 
n ú m e r o 7 6 . ' ' 
• • • 
M A R T I 
" E l P r í n c i p e Ca rnava l " , o b r a en 
que se luct? l a c o m p a ñ í a d i Velasco. 
ocupa la p r i m e r a tanda, ñepcilla.- de 
l a f u n c i ó n de esta noche 
E n segunda, doble, " E l Club de las 
Sol teras" y " L a f 'esta d«í San A n -
t ó n 
* A * 
C O M E D I A 
L a c o m p a ñ í a de G a r r i d o p o n d r á en 
escena esta nocho una de las m á s 
aplaudidas obras de su r e p e r t o r i o . 
• • • 
A L H A M B R A 
E n p r i m e r a t a n d a « "Los cua t ro j i -
í i e t e s . " 
" ¡ A & u a ! " en segunda. 
Y en te rcera , " P a p a í t o . ' v 
* -* * 
M A R G O T 
Para esta noche se anunc ia « n e l 
elegante s a l ó n M a r g o t e l debut de 
u n a r t i s t a que cuenta con grandes 
s i m p a t í a s en esta c a p i t a l : e l P r í n -
c ipe de Cuba, de! que puede decirse 
que no t i ene r i v a l en los bailes de 
s a l ó n , con los que log ra fasc inar a 
los p ú b l i c o s m á s in t e l igen te s . 
E l P r í n c i p e de Cuba ha actuado 
en diversas capitales de E u r o p a y 
ganado v a r i o s p remios en concursos 
i n t e rnac iona l e s . 
L a f u n c i ó n de esta noche es de 
m o d a . 
* Jf » 
M A X I M 
E n l a p r i m e r a p a r t e se e x h i b i r á n 
p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n segunda estreno de los episo-
dios 10 y 11 de l a in teresante serie 
" E l m i s t e r i o de la doble C r u z . " 
Y en t e rce ra , el d r ama en seis ac-
tos " E l a l q u i m i s t a . " 
\ 
H I A L T O 
E n las tandas de la una 
de las c inco y c u a i t o , do las g?6*11*'i 
media y de las nueve y tres o ^ 
.se e x h i b i r á la c in ta "Camino ri^H 
pinas" , i n t e rp re ta ' i a por ia ^ e««\ 
t i c a a r t i s t a D o r o t h y Phl l l ip8 "^W-
Pa ra las tandas ¿ e las doce y 
to , de las c i a t r c y de las 
media se anunc ia l a c inta d y 
t i c a " L a Duques i i e" , p0r ja " ^ á -
a r t i s t a Ca rme l M y o r s . 
Se comple ta e l programa con 
comedia en dos actos " E l de;ech 
v i derecho", el d rama en dos n 68 
"De donde j a m á s te vue lve" y ...arte8 
tec imientos un ive r sa l e s . " Acon. 
• •> • 
M I R A M A R 
E n l a p r i m e r a tanda se exhib-
ios episodios te rcero y cuarto 
serie "Ravengar"' , t i tulados "EI6 IA 
cendio" y " E l t e i r e m o t o . " 
E n segunda, " E l /ayo 
M a k o w s k a . 
I S I / A 
Pa ra hoy su anunc ian en este en i 
j .curr ido cine c intas de Benitín ^ 
ir,. 
Por Elena, 
Eneas, el d rama * D e l i r i o " 
Ro land , los episodios s é p t i m o Por Ruth 
tavo 
cruz ' 
de " E l m i f i e r i o de y oc-
"Los hermanos corsos" y cin 
¿ a s c ó m i c a s . 
• • • 
F A U S T O 
E n l a f u n c i ó n cío « s t a noche se 
: t r e n a r á l a in teresante cinta de Ha* 
! r r y M o r e y que '.leva por tí tulo " ü 
, fuerza del s i l enc ie" y a d e m á s se ex 
h i b i r á l a ^'RevK.ta Fausto núme o 
2 4 . " Estas c i n t a sse exhib i rán ea 
las tandas de las cinco y de las nue, 
ve y t res cua r to s . 
E n la segunda tanda se anuncia 
" E l r ey del d ianumte" . en cinco ac-
j tos, por H a r r y M o r e y . 
E n la tanda especial de las siete 
y media, l a creacu-n de Jack PicKtord 
t i t u l a d a "Cuando el oro es impoten-
te" , en c inco ac tos . 
• • • 
FORNOS 
"Pereza", c r e a c i ó n de la Bertini, 53 
í anunc ia en las tandas elegantes de 
I las c inco y cuar to y de las nueve. 
" E l a l q u i m i s t a " (estreno) en las 
tandas de las t/es, de las siete y de 
las diez. 
Es t reno del octavo episodio de la 
serie " E l sendero del t i g re" a las 
dos. a las c inco y a las ocho. 
L a f u n c i ó n d i u r n a de una a cinc» 
es c o r r i d a . 
Po r l a noche, tandas . 
• * • 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas é e la una y de las 
siete se p r o y e c t a r á n p e l í c u l a s cómi-
cas. 
A las dos, a la* cinco y media y 
a las nueve se anunc ian " L a nrnjeri 
salvaje", i n t e rp re t ada po r Clara Kim 
b a l l Y o u n g . 
E n las tandas de las t res y medh. 
de las ocho y de las, diez figura eli 
estreno de " L a mano redentora", poí 
l a hermosa ac t r i z K e t t y C o r d ó n . 1 
G L O R I A 
E n l a f u n c i ó n de h o y preaentartS 
! Santos y A r t i g a s e l moreno episodio 
' d e " E l sendero dbl t i g r e " , "Estrellaa 
d e l o r t e " y comedias de l gracioso 
t o r M a x L i n d e r . 
Tandas con t inuas de seis * «QMj 
p . m . • * * 
L A T I E N D A N E G R A 
P a r a hoy se a n u n d a TA WJ» 4 d 
p o l i c í a " o " E n poder de loa ftáfllgM4 
y episodios de " E l sendero del th 
g r e . " 1 
$3.!50 
1 tomo «m 4o., pasta 
K N TOMO LOO ( \ V PATÍ \STTO-
T.OOIA AGT! TOOLA, por .Torpe 
Ouonauo. Ttñánédttr «apáSo-
1n dé la r.n. odloiCin fr.mc-Pfw. 
i l i i s t n id i ••on '127 srrahndos In-
l o r ca l i dM en ol texto. (Encl-
< lopedla aerícola.) 
1 tomo on Ko.. mayor. tel;i. 
ET F E R M E D A D B S P A R A P I T A -UÍ^TP^ L A S p L A X T A S C C L -
• / • • ,>í>r Oelacroix y 
«nuhlan<.. TrndneHrtn espafio-
Ut rio .a 2n. edioir.n franr'.(.a con 
*-. lflminas. (Knolrlopedln agrf-
0<* la.) 
A^II» ,^0^" Ro - mayor, fola. , . 
-AVADO XfMVO Y I.A ORTTT-
. Htl J J [ T R * A U 1 A — J u d í o s de 
1 lomo on So., rrtsUci 
r . K X A V R V T E - T e a t n r ' T o n . ; . « . 
ront ien»: Lw l^y loB 
. K fc^fi. ,ra,(J<,r —LH honra de •<•« nombre;!. , 
f \ S I T U A C I O N E N A L E M A N I A 
B E R L I N , Octubre 8. 
M r . H . C. Stevens del N a t i o n a l Bank 
I Comraerco de New Y o r k , ol cua l 
1 ha estado e s t u c a n d o l a s i t u a c i ó n co-
$2.25, m a r c i a l en Aleman ia , dice qi.e dicha 
j sit-.iación n o es nada favorab.e. 
" A l e m a n i a es unn sombra <1el g ran 
imper io de 1914; es un g lga^ to en-
fe rmo y encadenado, a l que v i g i l a n 
I m i l l a r e s de cent inelas . Sus habi tantes 
| no t raba jan y no han aprendido a sier 
e c o n ó m i c o s ; sus i n a m t r i n s se h a l i p u 
paral izadas y l o que en u n t i empo fué 
su m a r a v i l l o s a red de f e r r c a r r i l e s 
e s t á a p u n t o de la d i s g r e g a c ' ó n . " 
E l p rob lema de a u x i l i a r a Alemania , 
aparentemente, s e r á resue l to p o r el 
sen t imien to p u b l i c o en los Estados 
I Tnidos . Es' u n p rob lema que t iene que 
I resolverse s in apas ionamiento . 
;. E l p roblema t iene dos ?9pe< *os: h u -
' m a n i t a r i o y comerc i a l y el j u i c i o que 
forme los Estados Un|dv.« rlcbe f u n 
darse en hechos y no en temores, i n -







, „ "CKRVANTBSk" de Rl(-i-rdo 
ACOSO O.Mlhmo. . i . . . í r - . u i n a a N?pta-
P A L A B R A S D E L L O T D GEORGF 
L O N D R E S , Octubre 8. 
E! Jefe del Gobierno, L l o y d George, 
a s o m b r ó a sus conciiurindatios, como 
lo hace frecuentemente, caUfi^ando la 
huelga de f e r r o v i a r i o s de "pnunanfifc 
mo" y una t en ta t iva de e s t r a n n i l a r a 
la comunidad , p i r a o b l i g a r l a >i ceder, 
di lo en n n a lmuerzo dado a y c en la 
M a n s i ó n del L o r d M a v o r on honor del 
Mar i sca l A l l e n b y . 
L a o c a s i ó n no era l a m á s propia pa-
ra t r a t a r de ese asunto, pero e l Pre-
sidente de l Consejo a w w t u m h v a hacer 
i s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u 
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s 
f i j o d e 3 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s -
E x p i d e ' g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o i o s m e j o r e s t i p 
e s p e c i a l m e n t e p a r ¿ l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e ; 
y C a n a r i a s , ^ 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o 
i c s , p o r c u y a m e d i a c i ó n 
e s t i o o é s b a n c a r i a 
e l e j é r c i t o de Gabr i e l D ' A n n n n z l o , se 
- i n c e n d i ó e l lunes en los momentos 
en que rea l i zaba u n v u e l o sobre e l 
Pa lac io de l Gobierno. A m b o s av iado-
res perec ieron . 
L O S P E R I O D I S T A S Y S A S T R E S D E 
M A D R I D AJf fENAZAN CON L A 
H U E L G A , 
M A D R I D , O v t u b r e 7 
Los per iodis tas ce esta c iudad es-
t á n t r a t a n d o de f o r m a r u n g remio , 
a s e g u r á n d o s e que e x i g i r á n u n sueldo 
m í n i m u m de t rescientas pesetas ($58-
BO) cambio n o r m a l A m e n a z a n con i r 
.a la huelga s i no se les concede d icho 
sueldo. 
Los sastres de esta c iudad t a m b i é n 
amenazan con i r a l a hue lga s i no se 
les a u m e n t a n los jo rna les . 
L A D E R R O T A D E L A S T R I R U S 
M A S E N E M I G A S D E E S P A S A 
^ M A D R I D , Octubre 7 
Las t r i b u s m a r r o q u í e s m á s enemi-
g a s de E s p a ñ a han sido derrotadas 
y se espex'a que las operaciones m i l i -
• t a res t e r m i n a r á n en breve. Se h a 
res tablecido l a c o m u n i c a c i ó n ent re 
T e t ú a n y T á h g e r . 
P R O G R A M A D E L P A R T I D O P O P U -
L X R C A T O L I C O . 
R O M A , Octubre 7 
E l Pa r t i do Popu la r C a t ó l i c o ha d i r i -
g ido u n mani f i e s to a l p a í s , p r e l i m i -
na r a las elecciones generales, d i -
ciendo que en su p r o g r a m a se i n c l u -
ye l a l i b e r t a d de la e n s e ñ a n z a r e l i -
giosa en las escuelas; la r e o r g a n i -
z a c i ó n de l a f inanza del p a í s , sob 'e 
bases d e m o c r á t i c a s ; e l fomento de l a 
a g r i c u l t u r a y e l comerc io ; la r e v i s i ó n 
de los t r a tados de paz y l a . reanuda-
c i ó n de las relaciones cordiales con 
los pueblos. 
E l mani f i es to d : t e : " E n v i s t a de l 
p r ó x i m o desarme un ive r sa l , nosotros 
esperamos hacer de l a r e l i g i ó n C r i s -
t i a n a la cuna pennea l de la c i v i l i z a -
c i ó n e i n s t r u c c i ó n y elevar l a con-
ciencia d e l pueblo para l a res taura -
c i ó n de la paz y 1? r e c o n s t r u c c i ó n so-
c i a r . 
L A O R I E N T A C I O N P A T R I O T I C A 
H E J C O Á I f A . 
W A S H I N G T O N , Octubre 8. 
L a l ucha entre Rafael Nieto y e l 
General M a r t í n e z para e l cargo de 
Gobernador de San L u i s de P o t o s í , se 
ha extendido hasta l a Ciudad de M é -
j i c o , s e g ú n not ic ias recibidas hoy de 
l a c a p i t a l ; Nie to ha d i r i g i d o una co-
m u n i c a c i ó n a l Pres idente Carranza , 
a l Senado, a l a C á m a r a d\í Dipu tados 
y a l T r i b u n a l Supremo, mani fes tando 
que ha prestado j u r a m e n t o para e l 
cargo de G-obernador, y pide a u t o r i -
z a c i ó n p a r a arm%r y equipar una 
fuerza m i l i t a r del Estado compuesta 
de t res m i l hombres para ob l i ga r a 
que se le reconozca como el Goberna-
dor Cons t i tuc iona l del Estado. Acusa 
e l General Juan B a r r a g á n , Jefe dtd 
Estado M a y o r de Carranza, de haber 
entregado e l poder, como ex-Gober-
nador, a M a r t í n e z , h a b i é n d o l o apoya-
do duran te su c a m p a ñ a e l e c t o r a l ; 
t a m b i é n acusa a l genera l B a r r a g á n 
de haber supr imid . , va r ios p t r / i ód i cos 
y de haber v io lado e l derecho de l a 
l i b r e e m i s i ó n de l a p a l a b r a 
C e n t r o E s c o l a r T o m á s 
E s t r a d a P a l m a . 
Prog rama de la flesna qne c « ^ 
t i v o del an ive r sa r io de l "Grito M 
Y a r a " se c e l e b r a r á el d ía 10 fiel 
en curso en l a Es 'm- l a PúlMca ^ 
TOCTO 3 a las 7 y media a. m 
l o . H i m n o Nac iona l . 
'2o. Desayuno extraordfnar lc » ^ 
n i ñ o s y n i ñ a s insc r ip tos en él. 
3o. Homenaje a las baodenw deCw* 
pedes y Narc i so L ó p e z 
4o. A l s e ñ o r A l Acalde Municipal co» 
m o t i v o de la r< s t o iu r ac lón dv.' De^' 
•yuno Escolar . D i s c m s o po r la seflorí' 
t a Carmen Kivas , maestra «'el an ai 
Sa. 
5o. L a Marsel lesa . Corr). 
6Ü. P o e s í a a C é s p e d e s por d mo' 
Gustavo S í n c b e : . ^ 
7o. Dance a cuat ro mano9 vor J» 
n i ñ a s Kosu C a r d a P i ñ e r a v Gloria 
M a r í a Rosainz. ' • 
8o. C r d o c a c i ó n en el aula del re-
t r a t o de l a n i ñ a A n g é l i c a Rive iu FJJ 
labras de .a s e ñ o r i t a Celina Alfr 
respecto a l acto que ne realtea. 
o. Discu-so ¡ l . , de octubre fo líio-; 
p o r l a n i ñ a Evange'-imi GordiHo- _ 
10o. C a n e l ó n i ta l iana acenpan-o 
a l niano por !as n i r í a s Y.Mndi J •' 
l l s r m i u a P i ñ e y r o . 
l i o . H i m n o de la V i z í C o r u ) 
12o Saludo i i f l í v i d u a l y »c:ec" 
a las b a n d e r a - í menciona las. t 
En dicho d ía se i n a u y i r a t n d 0 
Escuela la c o l o ^ a c i ó ' ; «m las aun , 
los rf-trato? rie los n i ñ o s ^LIÍ-
e jemplar c o n i n c t a y evmiis i ta rllI s3 
dad, dentro y í u e r a d/i la E 5 ^ ' ^ - ^ 
han hecho acreedores a ta l ^ ' ^ Q , , » 
Damos los gracia? al veter* 
in fa t igab le educador s e ñ o r ^ ia 
Rosainz. competente Director oe 
Escuela n ú m e r o 3 per la i r ^ ¡ r 
nue nos ha ren .udo pvra la 
da fiesta. , 
D . J o a q u í n C a p í Ia 
¡ E l Ingeniero seci J o a q u í n CaP^3.' 
i D i r e c t o r de la C o m p a ñ í a de Seg:ura 
, U n i ó n Hlspano-Amer icana , Q " 6 ^ f 
\ que ser operado precipitadame ^ 
« n c i rcuns tanc ias graves, de aP ^ 
c i t i s , hace t res dias, hállasI(; c0va-
; g ú n informes recosidos en "La ^ 
I donga" en cuya Quin ta se asiste^ ^g 
\ t an te mejorado aur.que su esta 
| deja de ofrecer a1 g ú n cui(¡a mejori* 
Mucho celebraremos que la " c ¡ ge-
1 in ic i ada c o n t i n ú e , y que Pr0, ° metitf! 
i flor Cap i l l a se ha l le c o m p i e » 
i res tablecido. ^ ^ - ^ 
E n e i V e r a n o . 
Son las .líinins anienoH nirts • ie rfi* 
efeoos del .-alor. son ellns, a» „ M. 
pndecen con -M iipm]i<. en '^' 'I.Jdp t e j^ 
que si» or^inismo müs comp 
siente. Pildoras di doctor 
non rttUes y provechosas^ s  ntlles  rorecnosa* •• \<f h( 
I orque ellas reponen el ness» ^ vi" , 
zor y vivifican a las rnujen s. ^ v 
<n su depósito Neptuno ñamen 
ti-las laa boticas de Cuba. 
r 
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violeta d« Cuba^TJsted no me me-
' . le ofrezco con mueno gusto 
g u í e n t e menú, por si es el que le 
Entremeses: "consommé"; croque-
A áve o frituras vanadas; pet-
,r'S/ftl "gratín"; -petits pois" a la 
C? ^ « filete con "champignons", y 
tra,írflsado Añada, ensalada rusa, (o 
^ nnP usted prefiera); helado, pos-
,1 que " 
tr(»s y cale 
1 fé 
i " v ' V d V e n que se presentan esios 
I platos es el que les he dado al enu-
n ir.erarloai. ^ ^ ponen en P a servir a la rusa «e 
i mesa los entremeses y los dulcos 
tcos L03 temÍLS P1^03 a excep-
f«^n de la sopa, que ya debe estar ser-
v»da cuando entren en el comedor los 
Comensales, los pasará la criada. 
' c-f desea saber el modo de confei-
cionar cualquier plato, dígamelo pa-
ra publicar la receta. 
Xingiín de eso.—Su enamorado de 
u-ted iba empezando a interesarme 
vor-sus cualidades, cuando al volver 
jft tíltima página de su carta, me vi 
obligada a cambiar mis impresio-
;Esos cruces telefónico:-.! ¡A cuán-
ta se prestan; pero qué tristes dca-
cubrimientos permiten -hacer a vo-
¡fe! 
Tiene usted razón: estuvo ese jo-
'•en muy mal inspirado al contestar-
lo al otro señor con tan inexplica-
hl« ligereza, la que- mo reservo de ca-
"Wcar. 
(,Fuó efecto de una torpeza mo-
n^entánea, o demostró pensando no 
cf.v oído de quien le interesara, su 
piraña manera de proceder? Lo iff-
noro por completo y me parece has-
t?.nte difícil el descifrar ese enigm-i, 
lo que no impide que me ponga muy 
po rentero a sus órdenes para lo que 
fuste consultarme. 
Wmí.—Necesito más detalles aesv-
ra del carácter y de las manifesta 
c'oneg de afecto de esa persona, pira 
hrmar un juicio más acabado sobr-! 
ti do lo que desea usted saber. 
Melek.—; Pedirme mil perdones P*»r 
oerme el gusto de contestarle!... No 
los necesita usted. 
No sé si los nombres que le loy 
a continuación para el perrito, ser/m 
b?smnte raros; pero lo que sí le aao-
guro es que los llevan algunos ant-
nralitos sumamente simpáticos 
"Beauty', "Cutie", •Funny'' y 
"Gay". 
Sí; he reconocido a la amiga bajo 
I.-x? velos del pseudónimo con qu« se 
oculta. Usted es, si no me engañ 
«na monísima veclnita de Prado, muy 
bonita, muy estudiosa y muy llena de 
ntractivos. ¿Acerté? . . . 
¿Para qué decirle lo que pueda adi-
vinar por su letra, si lo he estudia-
do antes, si nque usted se diera cuen-
ta, por su conversación? 
Dama Ceres.—la.—A los 17 años 
puede vestirse como la generalidad 
dp las señoritas, a menos que su tipo 
sea tan aniñado que le permita acor-
tar algunas líneas sus fadlas; pero, 
no mucho; ¡se llevan tan cortas! 
2a.—Para quitarse las espinillas 
fr'cciónese por espacio de varios días 
con un algodón empapado en éeter 
Le prevengo que es sumamente -n-
flamable. 
3a.—Lo primero que necesita es 
combatir la caspa, por ser una de 
las principales causas de la caída 
del cabello. Para que se le quite, use 
fn lociones diarias lo siguiente: 
Agua, un litro. 
Amoníaco, 2 cucharadas. 
Bórax, 1 cucharada. 
Después de conseguido ese objeta 
tenga la bondad de volver a escribir-
ire pidiéndome las otras recetas, pue'» 
viinendo de tres en tres, necesito 
menos espacio para publicarlas y 
bailo más fácil el hacerlo. 
Aznccnn.—la.—Sí: se usan ios bor-
dados en los vestidos. 
.2a.—No están de moda esos clrv 
tillos. 
3a.—Pienso que debe contestar 
afirmativamente si la persona lo me-
rece; si es de su agrado y si creí 
que no ha de hallar serlas oposicio-
nes en su familia. 
ü n admirador.—¿Xo tiene usted 
ningún amigo que lo presente on 
fasa de ella? Yo creo que el mejor 
medio sería hablarle, e ir formando 
¡Sigue, carmín atrevido, 
recibiendo a carcajadas 
provocativas liiradas 
y secretos al oído¡ 
; Sigue riendo, que cua^^o 
las horas pasen corriendo, 
en vez de vivir riendo, 
quizás gemirás besando! 
En tanto, pues que testigo 
soy. boca, de tu frescura, 
si das un beso, procura 
hacer la prueba conmigo. 
Kamón B , Correa. 
i S o i e m n e N o v e n a r i o v 
l a P a r r o q u i a d e l 
V e d a d o . 
Atentamente invitados hemos asis-
tido a los solemnes cultos que los 
Padres Dominico1: en unión de la 
Asociación del Rosario celebraron a 
su Excelsa Patrona. 
s.^radable. Despu/s habría ocasión de 
pensar en lo demás. 
Tna futura mamá.—la.—Aunquo 
erado en que seencuentra usted ^ ¡ F j / v , , * f j ^ - , ^ ^ 1 
el que promueve el brote de esas i-T 1 6 8 1 3 611 1 1 0 0 0 1 ( 1 6 13 
manchas, le doy la adjunta receta 
Z l Z r T * * y sue,e 1'acerIas de5 V i r g e n d e l R o s a r i o e n 
Manteca de cacao, 10 gramos. 
Aceite de ricino, 10 gramos. 
Oxido de zinc, 20 centigramos. 
Precipitado blanco. 20 centígrados. 
Esencia de rosas, 10 gotas. 
TJ.so externo. 
Empléelo en fricciones. 
2a.—A fin de robustecer al ser que 
c-pera, aliméntese bien; pero un re-
cor.stituyente no debe tomarse en su 
estado, sin prescripción médica. 
J . Süncheau—No; no lo be olvidado 
a usted y hubiera deseado no recioir 
más que estas dos frasea suyas por 
l1.rica contestación; "Soy feliz". 
No eg así, y lo deploro. Yo creo que 
us*ed ama intensamente: con esa c'a-
de amor que lo es todo en la vi-
da, y hoy generalmente se quiere de 
un modo muy distinto; de un modo 
mis ligero, menos extremólo, en uaa 
1 alabra. más a la moderna. 
Podría decirle a usted, "trate de ol-
vidarla"; pero qué conseguiría ust^d 
cm eso? Podría hallar otra que lo 
qu'siera más intensamente; pero ¿la 
qi'erría usted a ella como quiero 
boy? Tal vez no; porque esa es la 
^o'orosa ley de Is contrastes. 
¡Quién sabe sí a fuerza de ama "a-
lorre hacerse amar de ella con pa-
s'ín. De las chispas surjen los inesu-
dcs. 
Si le queda algo que consultarme, 
«xpóngame el caso y tendré mucho 
gusto en manifestarle mi opinión 
Emma de Cantlllana. 
ii'ea de si le es usted por lo menos 
K L A BOCA D E r \ A XI5A 
¡Labios entre nieve presos 
que dais perfume a las brisas, 
sólo sabéis que hay sciiris.as; 
pero aún ignoráis que hay besos' 
¡Besos en que el alma loca 
por los labios se derrama; 
besos, cuya ardiente llama 
impulso d/ amor provoca! 
NOVENARIO 
Dló principio Ci Novenario el día 
26; todos los día-i hubo a las ocho y 
media de la mañana misa cantada y 
a las cinco de ia tardo exposición 
del Santísimo, Estación, Rosario, Le-
tanía, Novena y Sermón. 
Ocuparon la cátedra sagrada du-
rante el novenario notables orado-
res. 
V I S P E R A S 
E l día 4, víspera de la fiesta pa-
tronal, a las ocho p. m., exposición, 
novena, ejercicios y sermón, después i 
de la reserva se cantó una solemne 
salve a toda orquesta. 
E l Jubileo de Ja Porciúncula del 
Rosario empezó a las doce dwl día 4 
y terminó a las doce de la noche 






SON LOS DE 
SOCIEDÁ 
O B I S P O 6 5 . H A B A N A 
GRANDES NOVEDADES D E 
T E M P O R A D A 
T R A J E S HECHOS Y A 
MEDIDA 
Trajes de Ceremonia, Chalecos 
de fantasía. 
UNIFORMES, GUARDA-
POLVOS, CAPAS D E AGUA. 
F I E S T A PRINCIPAL 
E l día 5 fiesta principal, a las sie-
te misa de comunión general por el 
P . Félix del Val. Se acercaron a 
i recibir el pan eucarístico todos los i 
| asociados del Rosario y gran número 
de fieles. Durai'tp la comunión sel 
ejecutaron preciosos motetes por un j 
sexteto. 
A las nueve gran misa a toda or- ; 
quista. Ofició Monseñor Lunardi. Se-
cretario de la D.legación Pontificia, 
ayudado por los padres Juncul y un 
Escolapio. 
Una nutrida orquesta dirigida por 
el maestro Araco ejecutó la gran mi-
sa de Perosi, un? Ave María, una 
hermosa Melodía y una marcha al 
final. 
Ocupó la cátedia sagrada el nota-
ble orador y canónigo Santiago G. 
Amigo, q̂ue hizo un bello panegírico 
de la Orden "Dominicana y de la 
devoción del Rosario. 
Presidió estos cultos Monstñor Pe-
dro G. Estrada. Obispo de la Ha-
bana. 
L A PROCESION 
A las cinco se organizó la proce-
sión, que recorrió varias calles del 
Vedado. 
Abrían la man ha la cruz y ciria-
• les. el colegio dtí las Dominicas Ame-
ricanas, luego el Patrono de la Orden 
MIRANM y COm JANIA 
J O Y E R O S 
C0MEPCÍANTES IMPORTADORES' DE J O Y E R Í A . 
Y E N T A S AL POR M A Y O S -^PECIOS s m C O M P E T E N C I A 
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P O R L A S 
O F I C I N A S 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
LAS C A L L E S D E CAMAGUEY 
Los señores A. Valdés y Comp. con 
tratistas de la reparación de las ca-
lles Lugareño y Cristo en Camagüey, 
han dirigido un escrito al señor Se-
cretario del Ramo participándole que 
ampliadas las obras por un contrato 
suplementario que firmaron en su 
oportunidad, con motivo del arreglo 
de los caños, quisca y repellos de las 
aceras y colocación de cesiped en la 
calle de Santa Ana, así como otras 
ejecutadas solicitan la conciguienite 
reclamación on su instancia, para le-
galizar la situación de los trabíjos 
ejcciuitados. 
COMIENZO D E OBRAS 
E l ingeniero jefe del Distrito de 
Orlente ha comunicadlo a la Secreta-
ría del ramo, el comienzo de las obras 
del acueducto de San Luis, a cargo 
del contratista señor Severino Vciga 
Pérez• 
Igualmente participó dicho jefe que 
el citado contratista ha comenzado 
las obras del Acueducto de Gibara. 
TBRRRENOS OCUPADOS 
L a jefatura diel Disi^to de Oriente, 
remitió a !a Secretaría una relación 
detallada de los terrenos ocupados, 
para la colocación de la tubería maes 
tra del Acueducto de San Luis y el 
nombre de los propietarios a quienes 
hay quíe indiemnizar por la expropia-
ción de los mismos. 
E N LOS BAÑOS D E SAN DIEGO 
Ha¿ llegado a la Secretaria proceden 
te de la Jeíffura de Pinar del Río la 
relación de las obras ejecutadas y su 
importe por el eeñor Vicente Soler en 
los Baños de San Diego. 
PIDEN UNA CONTRATA 
Los señores A. Valdiés y Co. han 
dirigido un escrito al señor Villalón, 
pidiendo que se les contraten las 
obra de la carretera de Esquina de Te 
jas a Cárdenas, por los mismos pre-
cios que figuran en los presupuestos, 
comprometiéndose a no presentar re 
clamación alguna, mientras no haya 
crédito distponible para ello, \ 
Rosario, dió las gracias a los fieles, ] neri, Margarita Caos, Olga Krieghoff, 
por la cooperación prestada a esto? ! Violeta Kriekhofi. 
cultos y particularmente al grupo de | Misterios dolorosos llevados por la 
bellas señoritas cue durante el no- I señorita Herminia López Claussó. 
venarlo y fiesta cantaron los motetes, ! Niñas: Fefa Goi'ueta, María Fer-
salve y letanía. Ellas son dignas de*nández, Ofelia Pedro y hermanitas 
plácemes porque saben rendir justo | Alonso. 
homenaje a la Reina del Amor Her-
moso . 
Fueron dirigidas por la bella. se-
ñorita Amparo Manzanilla, que hizo 
una labor admirable. , 
Tomó parte un coro de distinguidas 
señoritas formado por Marina Mora-
les, Natalia Arós.egui, Amparo Man-
zanilla, Silvia Mentes, El la Justinia-
bi. Evelia Méndez, Serafina Solór-
zano, Georgina Bainet, Belén Ffernán-
dez Pacheco. María Teresa y Conchi-
ta Freiré, señoritas Muntal, SoldevI-
11a, Ofelia Lancís Cuca López, Con-
cha y Dulce Desvernine, Mercedes G. 
Llórente. Pilar Toñalery, María Te-
resa Pedroso- Lolita Ajuria, AracSll 
Alentado Conchita Gallardo, Nena 
eü hombros de terciarios; seguía la xj0¿arse 
Banda de Bentíficencia, Colegio Ter- i , portabail ios estandartes represen-
ciano, socias del Rosario Perpetuo tando los QUince Misterios las si-
y la Virgen del Rosario en hombros 
de antiguos alumnos de L a Salle. 
Recorrió la procesión varias calles 
en perfecto orden. 
Un público numeroso presenció el 
acto. 
Y a en la Iglesia, el Padre Félix del 
Val. Director de la Asociación del 
guientes niñas acompañadas por las 
señoritas que se indican. 
MISTERIOS D E L ROSARIO 
"Misterios gozosos llevados por la 
señorita Carmeíi López de la Torre. 
Niñas: Estber Toñarely, Lydia Ray-
Misterios gloriases Jlevados por la 
señorita Mercedes González Llórente. 
Niñas: Luisita de la Sierra. Loló 
Vinent, Lilita Noriega, Gloria Avgüe-
lles y María Rodríguez. 
Señoritas que í.as a<3lpmpañaba)n| 
Concha Desvernine y Pilar Toñarely. 
Con cestos de í leres: niño Toñare-
ly y niña Graciela Otero y su herma-
na Josefita, 
Felicitamos a los Padres Dominicos 
por las fiestas con que honraron a su 
patrona y en particular a Fray Félix 
del Val, Director de la Asociación 
del Rosario y a tm presidenta la se-
«ñora Angela Toñarely viuda de Ga-
lán. 
Lorenzo Blanco. 
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VERSION C A S T E L L A N A 
1 ¿LL !̂.11 14 Obrería, de José Albc-
" " ^ l a , 83.B. Teléfono A-5893. 
A»artado 611. Habana. 
IS «m las « ( C " ° = a > 
^ 0 ntas 'ie 108 d^o» de una 
to T J ! ^ M ^ ^ 0 ^ animada. ¡ Qué ton-
*'t-.hL J u n t o s p a r a ver el efec-
La* i00 el suefin6 m l iltavío' ^ como 
> »no ,0,,en voM°' !^uera tonterías! 
v aovPor U a intentar pasar la 
tina v.?.1e^ caer^, yK0.tra vez 8e ^etn-
oj' s m?Ua rLnLabrlg0- Pero, dando 
2-' u^1Jr «bíert^011,?0' m,r5lb!l con los 
JĴ » carcajad0a- &e estremeció y lan-
J"aado yoLUna ooS( ^ X u l e n * ,incren,le! Hubiera ,,1^^, « r u c i a d y a n t a b a este abrí-
I Der.^.-^"!! x1»lxaetamente como lo 
mbbih y e ^ se reue el abr,ffO- Yo se Loiaba ^ *, ,reIa. pero ni por esaa 
Uaí*;,Pda "oTl " p ; B ^ o l t ! ¡Pero 
, ,,n8e^rita Puede oírme? 
r "unal^-'nuS0ntyn^}Pn^o el abrigo 
—¡Ya estál Se ha chaspueado mi au-
X'.'jar, sea quien sea. No be pedido ayu- | 
da ,nl so m« ofreció. , 
.Abotonóse e hizo los últimos arreglos. 
— ; L a mujer de mis sueños! ¿.í>e"a 
p=.ie el asnecto de la mujer misteriosa.* 
Xa sólo falta el revólver. 
Alicia tomó el que había en la caja. 
—Aquí csti el compañero del que se 
j.prdló. ¿Dispararé para que la repre-
se rtación sea completa? 
y apuntó hacia la puerta, precisamen-
t.' cuando ésta se abría para dar paso a 
lady Sarlc 
C A P I T U L O X X X I V 
UNA SI TU ACION E X T R A V A G A N T E 
No bien había entrado, volvió a salir 
la raarqaesa, cerando tras sí la puerta 
con rapidez cómica. L a señorita Maho-
LJ bajó el brazo. 
- .¡Margarita!—gritó . 
L a pu-irta he abrió de nuevo, y lady 
Sjrrk reapareció. . 
—¿Qué haces. Alicia? ¿No compren-
des que me has asustado? Pen,?é-• v..,^ 
No dijo lo que había pensado, «rtno 
Oue examinaba a la joven. . „ . , 
—/Qué quiere decir esto. Alicia? 
—.¿No lo .'emprendes ¿>o 1° ve9' 
L a mirqne.ía. llena de cintas. «*« <nf*-
1os y ds tules, tenia el trajo que en as 
mujeres equivale el »nu>ktoff J » » • 
bembrest Su figura encantadora con-
trastaba con la utra que tenía aelnnto. 
dcNigradibl" para Margarita más alld ae 
lo que hubiera podido expietar. 
—¿Por qué te has puesto esos horro-
res'; ; Y vaA haces con ese revólver/ 
- ; .Per3 no reconoces est-i» horrores? 
- ¿ P o r qué me lo pregunta? Te 
í-uro que eres un esperpento. ; Cambia 
al punto de 'taje! 
— Pero no entiendes? 
- E n f l e n b » que estás en uno de esos 
nt-.mentos de extravagancia. Espero que 
el revólver no cstani cargado. ¿Piensas Alicia respondió señalr.ndo cada pren-] 
I* que habría ocurrido si lo hubieras da: 
disparado cuando entré? Ule y di lo . —sSombrero de fieltro, velo azul, abri-
que quieran, pero te ruego que no ten- go oscuro de automovilismo con cuello y' 
IHUí esos objetos en tu cuarto. No son ribete» de piel verde... ¿Es tan maía 
propios para una ioven como tú. ¿Y cs-te loa, qu.; no distingues? 
por qué oatils en pled ese modo? ¿ Me i —.¿pero estás loca? 
o^lt-res hacer ci grandísimo favor de cam- —¿Y tú ciega? 
binr de t n j e ? Lady Sark retrocedió con un movi-
—No imtíendea. ¿Te servirás verme , miento de espanto, 
mflf aten unen te? Prueba una vez aún. | —Alicia. Alicia, ¿qué significa esto? 
—No uan necia, Alicia. O te quitas i —No te asustes. Margarita. No hay 
eso, o mí voy. No vengo con humor de n otlvo. Creo, al contrario, que ya pa-
tenterías. | tnron todos tus motivos de terror. Y 
—Margarita, erea mds cenada de e n - ¡ r«» finjas. , , ~ - . 
l ond ímiwi^ de lo que yg creía. Si lo! - ¿ Q u é e s l ^ que rinjo? Te engañas si 
eres o lo pareces, no es cosa que me ""Pones que entiendo lo que crees que 
preocupé. ¿Quieres o no quieres ob- '.v" deb3rla entender. Lo i.nlco que quie-
! servarme atentamente y derirme si en- ro es verte sin es traje, 
cneniras m mí algo que buscabas? , - -¿A Pes;ir de ser el mismo que lleva-
! —Alicia, ¿qué quieres decir? G s t á s j l . i «'l1'^'^ a quien te empeñabas tanto 
'hrrrlble, y no quiero vertu asi. Ho ve-,"" ,̂ <>„̂ ,̂  
1 nido para qu.» hablemos. Tengo algo \ —4.pero W* quierob decir? 
iqiio decirte. Pero si te l-nllas en esa' ™ - E n '«2» caso, las dos fingl-
imposición, bajaré mds pronto da lo que ^ e s ^un traje ^ . r o s o , ĥ ^̂ ^̂  
ISUPl. | pretenden hacerme creer que ese 
—,Y, sin embargo, hace poco dijiste que es parecido al que llevaba la mu-
darías no sé cuantas cosas por ver lo 1er „ qU|en vló Clara Setcn? 
|quo tienes delante, y que te obstinas en ' —Querida Margarita: es el mismo. ¿Al 
|n«» ver. \tÓX lo reconoces Y este es el velo, y es-
—;. Ensayas una comedia en honor mío ? Xi es ei sombrero, v vo soy la mujer 
T - ruego, entonces, que mo des una ex-, a quien vló Tl-ira Seton? 
pllcación. ' —.Querida Margarita: es el mismo. ¿Al 
—Si- 8»1 una comedia (suponiendo que fi-> lo reconoces? Y este es el velo, y 
I sea comedia), pero que tiene más de este es ¡1 sombrero, y yo soy la mujer 
tragedia jue de otra cosa. O tu memoria qu-? los lle.-iba puestos, 
es una criba, o tu observación es nula.' Alicia, por Dios! 
¡Plensal ; Cómo to d11o tu nueva ami- —Mira: aquí en el abrigo hay i 
— ¡Alicia, Alicia, no hables así! No 
se lo que te pasa. Me pareces otra per-
sona. ¿Qoé abrigo es ese? 
— E s in abrigo que tengo hace mu-




1 >* que no qui 
Lady Sark lanzó un suspiro, que pudo 
también tomarse como un gemido. 
—Habla como te parezca; pero habla. 
—Comenzaré por decirte a'go quo pa-
recerá la nota más alta del fantasear. 
Margarita, fué un sueño. 
—Para mí, una pesadilla. 
—Sí; una pesadilla. E s a es la pala  es imposible hacer ver a! ^ v precisamente, aHá Iba. ¿No 
™  eren ^er. y tu no quierea ^ diJo . ^ doimldos hacemos mu-
ver. Comprendo que e f ^ d ^ W W l e pá- hag J I 4 J 0 l0 (rei8te. 
ra tí, pero hay que afrontar tas cosas 
más desagradables. Sé mujer, y no apa- • —Como ya te lo he oído antes... Y vas a oírlo de nuev;>, pero en es^ 
trata de un acto 
sorprendería saber 
que dormida maté a lady Poynder. SI 
esta no es jna s l t iac ión extravagante, 
- N o es n ^ a r i o ue me siente Pi^^^ , ^ 
í!:rr.0parta1'darteI,1uusto. ' ̂ aTiaS" c o ^ c l ^ I i ^ , ^ ^ . ? - * * * * * * * W 
rentes mayor estupidez que la que deb^ ocasi6n verás que se 
a la naMi-alpa .Siéntate y no te mué- d ven ;1 ^.o' me s 
va> como si tuvieraí el halle de 8.in . do»miJa .naté a u 
Vilo. Encenderás todo, a lo menos tan 
t'i sobr» una mesa 
posible para 1H verdad exacta. Margarita, he estado t|Ue me ent|'endas 
í i ^ t ^ o s * ^ P - t u a l -
M-e yo ..oy la mujer a quien la. «eüoHta snutnc^^rsSr%oqnUe l í o ^ r d o ^ ^ h o ^ 
4 -i ^ n t e ^ i ^ r ^ r o e s T n h a t % " ; r 
Selon encontr") en o', salón fatal, y 
strún todas las probabilidades mató 
lady Poya ler gltaCTOO, pero sin interrumpir, final. Altela observó el efecto de 
«ra la aeüórlta Clara Seton, que estaba mrncha que parece de sangre. La del pa-
véstlda la mujer a quien encontró en fiuelo no leja lugar a duda Juzga por 
el saloncito? ¿Qué objetos de vestir me tí miínna. Parece que limpii mis dedos , tos y no pued ) soportar el rhoque. 
dMiste me ibas a buscar por todo Lon- CM> 'él-
-Al ic in , si continúas en un fono se- estupenda narración. L a marquesa esta 
melante, no te escuchare. Me hieren tus ba muda por el asombro. Alicia formu 
pn'iibras. Estas en uno dj tus arroba- ló esta pregunta: • iormu 
'ii qu  I  .
dres' No puedes haberlo olvidado, des- Lady Sark dió un paso hacia atrás, 
pnées de lo que me aseguraste que slg- como si el pañuelo manchado fuese un 
niflcaban para tí v para la propietaria ai lmal rañino. E n la fisonomía de la 
de ellos ¡marquesa se retrataban la desesperación 
—¿A aué viene todo eso. Alicia? ly et extravio. 
—So te liar.1 daño 
-Y ahora, ¿qué piensas ¡Pohrecita! Bas-, - ¿ Q u é pienw? 
tarto haa de haber sufrido en esto-) \U-1 L a mamuMn anur.^A - i 
tUr.Ol tiempos. .-No quieres oír? Pues dar s ü ^ c o como ^ H7i a gunr-
nu- callo. Per* te advierto una cosa: si capaz do reD-tlr antomati10 hnb}er* «'do 
1 he de hablar, hablaré a mi modo, pueb i P epair autom{Ulcamente las pai 
ico sabría >alernie de otro. Elige, pues, ¡labras de Alicia. Esta la examinaba aten-
tamente y pedía con su actitud una res-
puesta. 
—Quítate ese horrible velo para verte 
la cara. Todavía no sé si hablas seria-
mente o te burlas de mí. 
—Gracias. Preferirla no quitarme el 
|velo. Me da valor, y no necesito decirte 
cuánta falta me hace. Respecto a mi se-
riedad, puedes creer, bajo mi palabra de 
honor, que el sueño fué como te lo he 
i referido. Si Leonardo estuviera aquí, se-
| ría testigo de que lo mismo le referí a 
ól. al día siguiente del hecho. 
—Pero, entonces, ¿tú has contado eso 
d Leonardo? 
—SI, al día siguiente, por la tarde; va 
vea que él sabe a quién pertenece el abri-
go de automovilista. Y aseguraría que 
I también sabe en dónde se encuentra a 
estas horas q revólver perdidt. Ha lle-
gado el momento en que nada de ol que 
sepa Leonardo me sorprenderá. 
—Lo que yo deseo saber es si hablas 
con seriedad al afirmar que estabas pro-
fundamente dormida en tu correrla a tra-
vés de Londres y a la hora de ejecutar 
lo que dices. 
—Yo no .ifinno. Yo necesito que se 
•:je sugiera lo que debo deducir de esto» 
Hechos. Ya ves, Mhrgarita, que yo no di 
ninguna importancia a mi sueño, sino 
hrsta que iiablamos tú y yo. Para mí 
CÍO una cosa fuera de duda que la loven 
apresada era culpable. Tú dices que es 
inocente. i ^ <-o 
I —Estoy convencida de ello. 
| --De ahí se desprende lo que vas a 
oír. L a seuorlta Satou dice nue en<^n 
tro en el salón a una m^jer^ con vTu 
i y vestida como yo lo estoy ahora. As*! 
fué cornejo ^átuve yo on mi sueño. He-
"mügo. a maSet que conf"ndíó 
—¿Sostienes, entonces, que tu eras tm 
mujer a quien vió Hereward? 1 
—¿No te digo que yo nada afirmo•> Pe 
n . ¿qué podría decir un tercero^" r 
Iqué deduocióa saciunoa da ios Iwckoií 
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Meditaciones de un a 
(Por F - E . ) 
S O F I S M A Y B L A S F E M I A 
tura! perdido en e l E d é n , un EC- , c o n o c í a iba a verificarsie, fué para 
brpnujTüral, irte alto, que EO? h a r á v i - sacar de ese desorden un ordon supe-
vir oternamerte en el seno do Dios. rior g l o r i o s í s i m o cuya h a r m o n í a IOÍ. 
Y a ven, pues, los s o ñ s t a s que s i Angeles adoran aunque sin f-ompren-
DIos p e r m i t i ó el mal de .Adán, aunque 1 derla enteramente, una h a r m o n í a do 
E l l ibro de Dumas que han hecho 
c i r c u l a r los divorclstas de Cuba, o al" 
glimos de ellos, es un estuche de pri 
J u d e r í a s no conoce (1) 
Nos recuerda las capeni ias del sa'. 
tre de S-irchO, sastre q í« sací; del pa 
*ño ba3'ta"tc para una montera, cerca 
de una docena de capnohitas eme ca -
bían apenas en los diez dedos de las 
manos. 
E l p a ñ o que la impiedad de moda 
d ió a AI?jandro Ihunas , bijo, fué el 
divorcio, pero él no s<; c o n t é i tó con 
sacar un sofisma do ese a s u i t c y s a c ó 
varios contra las inoulscncias, la ver-
dad de la Bib . ia . la diga.dad del pa -
nado y en favor de l a í leyi-iNlas sec-
tar ias de Galileo, la Noche Ce San 
B a r t o l o m é 'etc , y hasta tuve paño pa-
r a for>ar una f á b u l a nuy graciosa 
contra 'España, y quo, :eBgo para mí . 
J u d e r í a s no conoce (1.) 
Todos esos s o ñ s m a s son Inút i l es , 
como las caperuzas del sastre de B a -
r a t a r í a , y, como ^stas solo pocMan di-
vert ir a los chicos de la escuela, los 
sofismas de Uumas son gorras que 
apenas resuitan propias p a r j cere-
bros hueros. 
P a r a que el lector sensato (y haKta 
e l insensato si se propone atender un 
momento) pueda medir el t a i o a ñ o de 
los sofismas de Dumas, fe perversidod 
del sofista y lo venenoso d^i libro, 
vamos a dar a conocer el principal de 
GluH argumentos contra la verdad de 
las Sagradas Eetras , cora que no ros 
r e s o l v e r í a m o s a hacer, el no c i rcu la -
sen tanto esos ataques, y no convinie-
se que los sicofantas y sus v í c t i m a s 
puedan oír una respuesta contunden-
fe. 
Oíd al temerario de Dumas y sabed 
(que ne inserta muchas de sus frases 
por l á s t i m a a él mismo v respeto «o-
b í e todo a c ^ a s santas. 
D!ce as í . pág . 20 •: 
"XoFofros. que no hemos sHo edu-
cados y persuadidos desde m r y j ó v e -
nes por t e ó l o g o s particularmente doc-
trinados (se conoce); nosotros que ni 
hemos sido conquistados por .'a fe, n i 
i luminados por la gracia, ni someti-
dos por la regia, nos hal laracs en el 
caro, y no somos pocos, d'e preguntar-
nos como ese Dios que lo sab ía todo 
de antemano, no sab ía que el h^niH7* 
frv nado por s\is manos, anírra-lo por 
su soplo, iba a desobedecer, a pre 
v a i i c a r , a ponerlo todo en duda. 
¿ F u é tal vez un lazo que ¡a omni-
potencia de Dios t end ió a la Ignoran-
c ia y a la debilidad' del hombre? 
Es to es inadmisib'e, y no responde 
a la id^a corcebida. de l a grandeza, 
de la just ic ia y de la bondad de Dios." 
E s t e es el mismo argumento que re-
piten, d á n d o l e mayor generalidad, los 
enemigos del inHerno. 
Si Dios, poi causa de su ciencia de 
lo futuro v l ó q"e iba a condenarme 
¿ p a r a q u é me c r i ó ? 
De a q u í resulta segfin l a l ó g i c a d'e! 
escritor que menos ia tiene, qno o Dios 
no existe o es Injusto, disyuntiva im-
perfecta poroue tiene un t é r m i n o me-
dio evidente- D I O S E X I S T E Y E S 
J U S T O Y SAIÍIO Y L I B R E pero mu-
chasi veces procede por motivos oue 
no a lcanza nuestra turbia r a z é n y que 
í l ) Owéntase—dice Dumas—que en 
el siglo X , en E s p a ñ a , todo •••acerdo-
re o monje, t e n í a derecho a entrar en 
«aya de una mujer, y dejan lo en l a 
p u e r i l sus sandalias, proníbía el a c -
ceso en la estancia a l maride mismo, 
que no debía franquear esta barrera . 
P á g . 105. 
l i s t a , si no quiere ser loca, debe solo 
adorar. 
Un rey sabe que un c a p i t á n suyo le 
s e r á infiel s i :5e le manda a la gue-
j rr?.. L o hace sin embargo y desCu-
biórta l a t r a i c i ó n , 2l desleal Bi?fre la 
| muerte. E l rey a pesar de crio o b r ó 
¡ con conocimiento y con just ic ia y pro-
l c e d í a asií porque c o n v e n í a a los inte-
i reses de su reino el desenmascarar 
! al traidor y e! castigarlo. 
¡ Es te es UP ejemplo solo de remota 
1 a n a l o g í a , peí c prueba bien io inco-
•! r r ' cto de la disyuntiva de qne encie-
I r r a entre sus dos extremos un tér-
mino m^dio. 
Uios, dice Dumas, c r e ó en estado do 
I felicidad y de inocencia un n ancebo 
1 gentil y una hembra encantadora que 
| despertaban la misma envidra de la 
1 serpiente. 
' E s t a , recuerdo yo, porqu<; Dumas 
(no cita a Milton. q-jie aunque protes-
tante no quiere deshonrar a Dios, ve 
la felicidad d*l P a r a í s o y exc lama con 
• una tristera que se difunde como som 
bra pavorosa sobre el r i s u e ñ o cua-
dro: "¡Oh t ierra como te pareces1 a l 
cielo!" (;Oh carth how like to hea-
I ven!) 
Y, sin embargo, dice Dumas, traa 
I esa inocencia Dios ve la culpa, la 
I pérd ida del P a r a í s o y la larga serie 
I de males progenie infeliz. 
I ¿ P o r qué , pregfutnta, c r e ó Dios a 
j aquellos seres que iban a convertir sn 
I f é ü c i d a d en tremenda desgracia? 
l Entonces con su l ó g i c a famosa que 
I a s o m b r ó a P a r í s e hizo r e í r a la ms-
Ima grave Academia dice: ( r ¿ g . 22): 
i "O el autor del universo que noso-
I tros conocemos y :i quien de día en 
i día admírame!* m á s se e q u i v o c ó , o el 
' autor del libro que cuenta ecras co 
: sas se v ió inducido a error.'' 
! Luego agrega muy b e n ó v o í a m e n t e 
| para la Divinidad, fué e l autor del l i -
bro, p o d é i s creerlo." 
Miuy bien, Mr. Dumas, suprimid' la 
| B ib l ia como una historia mentirosa 
; y queda, sin embargo en pie vuestro 
1 terne argumento: ''Cuanr'o Dios man-
1 da a l mundo tanto inocente que solo 
1 viene a. sufrir no sabe lo que hace o 
I es Injusto.* 
j Mire el sofista: Cuando su r a z ó n que 
i es exclusivamente la neoesa í ia para 
ser hombre (v lo digo por todos, no 
solo por é l ) parezca oponerse- a l a de 
i Dios, humil le la suya y adors l a de1 
! Ser Supremo. A s í lo har ía la h o n n í -
j ga. si dotada por un momento do una 
chispa de inteligencia no compren-
diese muchas co.sas quo hacen :os hom. 
bres y cuenta que t o d a v í a entre la 
hormiga y el hombre hay distarcia 
mensurable, cuando no la hay entre 
el hombre y Dios, n i aun entre el án-
gel y su Creador. 
Dios creó al hombre libre, capa? d'e 
pecar por lo mismo, pero caj,az tam 
b ién de m é r i t o , ú n i c o t í t u l o para que 
alcanzase su fin. P e c ó porque quiso, 
sin que Dios lo forzara N I A U N L O 
I N C L I N A B A A E L L O ; perd ió por su 
culpa el J a r d í n de del icias; pero se 
le dió un remedio, el arrepentimiento, 
y una esperanza, la misericordia. P a -
r a que el reino de esta se le abriese 
Dios bajó a hacerse hombre y a redi 
m i r el pecado de A d á n per 10 cual 
los Padres de l a Igles ia h a n llamado 
a la pr imera fatta F E L I X C U L P A , 
culpa feliz. 
De aquí h a nacido todo el orden del 
crist ianismo- la f u n d a c i ó n y propa-
g a c i ó n de l a Ig les ia; los m é r i t o s da 
los santos; su i n c o r p o r a c i ó n m í s t i c a 
a Jesucr is to: los s a c f t u á e r t o s que 
salvan, y como r e p a r a c i ó n diel fin na-
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cumplimentar a sus 
numerosos consumi-
dores. 
C o m p a ñ í a L i c s r e -
r a Cubana, §. A. 
C e s a Troebn y Ca. 
la (nial el bril lante e s p e c t á c u l o del 
universo, Con sus soles, sus cielos, 
sus leyes, su m ú s i c a sonante y s i len-
ciosa, sus f e n ó m e n o s m l s í e r l o s o s . 
sus secretos y sus abismos, sas c la-
ridades, sus c r e p ú s c u l o s y s r s mis-
mas tinieblas, no es máoi qxio un re* 
flojo débi l d d concáerto de l a Reden-
ción, un eco apagado del de la mise-
ricordia y dJe l a gracia, un preludio 
ap?nas de las dichas inefables de la 
inmortalidad, un efluvio fufitlvo de 1 
la paz de Dios. 
E l lector sensato, sobre todo s i sa -
be meditar, c o m p r e n d e r á que el libro 
que nos cuenta tantas maravi l las , com 
probadas por la historia del po-eblo de 
I srae l y del cristianismo, es verdade-
ramente el l ibro de Dios y l a voz que 
e n s e ñ a su just ic ia y su misericordia 
ante la r a z ó n humana. E s t a , s in é l , 
antro s o m b r í o y pavoroso. 
SI cosas tan seriasi nos permiten •aat 
momento de buen humor, deseos v iv í -
simos aos vienen de h?.cer algunas 
aplicaciones opoi turas del s i t í icma de 
l ó g i c a que nos e n s e ñ a el padre d^ 
Margari ta Gautier. 
Prescindamos de la B ib l ia y de l a 
re l ig ión y quedémonos i con Dios s ó l o . 
¿ E l existe acaso, s e ñ o r Duma;-? Tengo 
mis dudas sobre s i cree usted en su 
existencia o no, pero debo suponer lo 
primero pues dice ust^d en ios pá-
rrafos citados: 
"Esto es inadmisible., v no respon-
de a la idea concebida de la grandeza, 
de la just ic ia y de l a bondad .̂ e Dios / ' 
Pues, mire usitedl, suele haber mons-
truos en l a t ierra que nos dan dere-
cho a hacer un cargo a la Divinidad. 
Imaginero usted, por ejemplo un l i -
terato que par.ó mucho dinero sin sem-
brar una sola buena "dea" en las a l -
mas que c o m b a t i ó la Bibl ia , el cr is -
tianismo, la Iglesia y has ia b l a s f e m ó 
de 1K S a n t í s i m a Virgen; quie era muy 
feo f í s i c a m e n t e como que d e s c e n d í a 
de negros, que intelectualmente era 
un dfesconcierto porque teniendo tan-
ta facundia, tanta f a n t a s í a , c a r e c í a de 
la l ó g i c a del campesino y SP hizo m á * 
notables por ello que por sus dramas 
y novelas; que a mayor abundamien-
to era tanta su soberbia que m e d í a 
con su razón todas las razonas, hasta 
la divina, y v e í a con desprecir; y como 
mentirosa fábu la , el l ibro que han 
I adorado los m á s grandies sabios y 
santos de la guerra. 
Dios c r e ó a ese monstruo y lo c r e ó 
sabiendo lo que iba a ser pues Dios 
si es Dios tiene el atributo de la 
P R E S O I E N C I A . D i s c u r r a usted, se-
ñ o r Dumas, respecto de é l como dis-
curre de la Bibl ia y de nuestros pr i -
meros padres, y t e n d r á que d i c i r for-
zosamente: o Dios no existe o no sabe 
lo que hace a l i r a dar a l a sociedad 
tipo tan feo, desequilibrado v feno-
menal. 
Yo soy un pobre diablo, como dicen 
ustedes los franccseR, T>dro tongo el 
alma en mi almario y encuentro en mi 
p e q u e ñ a pero humilde razón una res-
puesta que me deja tranquilo y me 
hace no blasfemar sino adorar una 
ciencia y una bondad infinitamente su-
periores a l a m í a y a l a de todo ser 
creado: 
Dios no crea m ó n s t r u o s . Hizo a l 
hombre bueno y esto por su libertad 
y solo por e l la d e g r a d ó la naiuralez^ 
humana y salieron los engendros \ 
I los abortos. Dios v i ó eso mal lan d a -
j ramente covm s i hubiera pa¿ado, pe-
t ro lo p e r m i t i ó en su s a b i d u r í a para sa-
1 car áe é\ un bien mayor que nosotros 
j no siempre alcanzamos a descubrir; 
1 pero que existe sin embargo. Por otra 
j parte, cuanto Dios hace es bueno, por-
que todos sus actos o m á s bien el üni -
' 00 acto suyo es tá dictado po- ciencia 
infinita e inspirado por bondau supre-
1 m a y s i yo no veo la r a z ó n de ello no 
! digo, no, que Dios obre sin razó", sino 
i que la m í a es deficiente y nv> alcanza 
a penetrar el ver el misterio. 
Yo. querido s e ñ o r Dumas, de segu-
I ro que no hubiera creado a usted si 
lo veo antes de crearlo porque el hom 
bre sin l ó g i c a y autor de Trav ia ta me 
hubiera parecido obra indigna, pero s í 
Dios lo hizo, a pesar de todo E l sabe 
lo que hace y yo lo adoro hasta por la 
Oreación de S a t a n á s y no solo por Is 




Observatorio Nacional 7 de Octubre 
de 1919. 
Observaciones a las siete a . m . 
del 75 meridiano de Oreenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o : Guane, 
762.50; P i n a r 761.50; Habana, 762.98 
Roque 762. C a m a g ü e y 761.0; Santa 
Cruz 761-0; Santiago 760.0. 
Temperatura: Guane, m á x 32 min 
32; P i n a r m á x 30 min 27; Habana 
m á j 30 min 23; Roque m á x 3:.' min 19 
C a m a g ü e y m á x 0 min 25; Sauta C r u z 
m á x . 
Viento y d irecc ión en metros por 
segundos: Guane, N E 107; P i n a r N B 
8.0; Habana S E 1.5; Roque ME flojo 
C a m a g ü e y N E 1.8 Santo Cruz N E 2.7 
Santiago N flojo. 
Estadio del Cielo: Guane, nublado 
P inar Habana y Santa Cruz parte cu 
bierto. 
A y e r l l o v i ó en C , Merceditas; G u a 
najay; C a b a ñ a s ; Ororco; B a h í a H o n -
da; Quiebra H a c h a ; Coloma; R e m a -
tes; A . de Mantua; Güira de Melena; 
Caimito; R i n c ó n ; A l q u i z á r ; Palos; 
Nueva P a z ; San Fe l ipe ; Surgidero de 
. / 
a l 
U ñ S O L O 5 E 5 C Í T R A S M I T E 
E L C A T A R R O . 
U n S O L O P R A S G O D E 
E i / A U I _ ^ I O r \ 
C R E O S O T A D A 
D E R A D f c L U 
L - O O U Q A . 
A P L A C A a i f c / A P R E : L A T O S . 
D t V t m A : C n D Í 3 0 ó U £ R l A 5 Y P A R m ü A ^ 
B a t a b a n ó ; C del Agua; Melena del 
S u r ; San N i c o l á s ; Vereda Nueva; S . 
Antonio de los B a ñ o s ; Sagua la Grán-
ete; Buenavista; Zulueta; Gueracabu 
Ha; Manicaragua; Vueltas; V . A l t a ; 
Quinta; Fomento; L a Glor ia ; C . de 
Av i la ; San G e r ó n i m o ; Minas; Pieldre 
/citas; A g r á m e n t e ; C é s p e d e s ; L u g a -
r e ñ o ; Jobabo; Bueycito; jAwabos; C h a 
p a r r a ; Del ic ias; Puerto Padrt,; Bairc 
G u i s a ; J iguani ; Santa R i t a ; H o l g u í n 
Gibara; San A g u s t í n ; Mean, ly • 
Campechuela; Niquero; R . Cauto: 
Guamos; Bayamo; Dos Caminos; P a l 
S i las L o m b r i c e s o l a S o l i t a r i a 
pers i s ten en su s i s t ema, es d e b i d o 
a q u e u s t e d n o h a p r o b a d o e l v e r -
d a d e r o V e r m í f u g o . E l " T i r o S e -
g u r o " d e l d o c t o r P e e r y . U n a so la 
dos is b a s t a . 
C 9178 alt 3t-6 
marlto; M a y a r í ; Fel ton; Presión; 
Cris to; Songo; Cobre; Caney; Palma 
Soriano; C . P a l m a ; Aguacate C . Amó 
r i c a ; Cayo Mambí y Baracoa . 
O R T O G R A F I A 
No continúe haciendo el ridiculo. I»* 
oue recilmn BUS escriios sé burlarán da 
vMed. "LA O K T O G K M I A A L A L CAN* 
CK D E TOOOS" le ••nseñará a escribir. 
Está basada en las doctrinas literaria* 
d< los imis Labios escritores. E s magní-
fica. 3 ? A a \ A P R E N D K K SIN MAES-
TROS, por la gran cantidad de ejemplos 
I ráetlcos que contiene. Contiene combi-
naciones ortográficas vaciadas:—C6m» 
deben escribirse las «artas. Reglas para 
llegar a escribir biei. Trabajo de com-
posición. Lojuclones latinas. Abrevi*' 
Mías eomfírciules, y TTN lUCCIONAKIO 
de palabras c'e dudoua escritura. K * 
c'o: 50 centavos. In'erior: 65 centavo* 
«rtlf icada. i»e venta en todas las 
brerías y oñ e ideposito principal: 
bierta de A. de Lorenzo, Neptuno, 91, 
Habana. _ 
C 8079 alt 12d-26 16t-2fl 
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I I * " ' / | n i C R R S A P O B C E L A n A D ° 
TMt cisi lien pmti, HW ma m n BOU S T M . 
Sn lis qui ninas hielo umaut, cnstmi [fiscos los niBtns, son lis mis tfnofts | mgairtis. 
REPUESHraiTE EXtLllSIVt; 
ANTONIO R O D R I G U E Z 
EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
C i c n f u e g o s 9 y 1 1 G a l i a n o n ú m . 6 3 
T E L E F O N O A-2881 T E L E F O N O A - 6 S 3 0 
•A ame 
m 
S u p e r i o r a T o d a s S I D R A C I M A IMPORTADORES: S o b r i n o s d e O ^ e s a d a 
Cerveza; ¡Déme media "Trópica 
